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IZVLEČEK 
Mobing v osnovni šoli 
Razumevanje in doživljanje mobinga med šolskimi svetovalnimi delavci 
 
Magistrsko delo skuša osvetliti razumevanje in doživljanje mobinga med izbranimi 
svetovalnimi delavkami v osnovni šoli.   
 
S teoretičnega vidika sta predstavljena mobing kot sociološki, pravni in zdravstveni problem 
sodobnega časa ter delovanje šolske svetovalne službe. Opisane so različne definicije mobinga 
in vrste dejanj, vzroki in posledice pojava. Nadalje so kot pomembni členi delovanja vzgojno-
izobraževalne institucije predstavljeni preventivni in kurativni ukrepi zoper mobinga. Povzeli 
smo tudi izsledke različnih raziskav o mobingu v vzgojno-izobraževalnem prostoru. 
 
V drugem, empiričnem delu smo iskali odgovore na naslednje vsebinske sklope raziskovalnih 
vprašanj: sodelovanje šolskih svetovalnih delavk z različnimi skupinami ljudi v šoli ter 
razumevanje in doživljanje mobinga. Ugotovili smo, da mobing v vzgojno-izobraževalnih 
institucijah, kjer so zaposlene intervjuvane šolske svetovalne delavke, po njihovem mnenju je 
prisoten. Ocenjujemo, da intervjuvanke mobing relativno dobro poznajo. Najmanj so 
seznanjene s pravno ureditvijo v Republiki Sloveniji ter z (ostalimi) možnostmi kurativnih 
ukrepov. Tri od štirih interjuvanih šolskih svetovalnih delavk menijo, da so same doživljale 
mobing, in sicer v naslednjih oblikah: vertikalni, horizontalni in zunanji. Raziskava je pokazala, 
da doživljanje mobinga ni (bilo) povezano z delovno dobo, izobrazbo, lahko pa bi bilo z lokacijo 
vzgojno-izobraževalne institucije, saj je edina intervjuvanka, ki meni, da mobinga ni doživljala, 
zaposlena na podeželski šoli; ostale pa na mestni oziroma primestni. Nobena od intervjuvank 
ne poroča o e-mobingu, ki je vzporedno s tehnologijo v porastu v zadnjih letih.  
  
Ključne besede: mobing, razumevanje mobinga, doživljanje mobinga, svetovalni delavci, 
osnovna šola   
ABSTRACT 
Mobbing in Primary Schools 
Understanding and experiencing mobbing amongst school counsellors 
 
This master's thesis tries to highlight the understanding and experiencing mobbing amongst 
chosen school counsellors on a primary school level.  
 
The theoretical part presents mobbing as a sociological, legal and healthcare problem of 
modern times and school counselling service. Various definitions of mobbing, its legal 
definition in Slovenia as well as various phases, types of mobbing and kinds of acts, reasons 
and consequences of this phenomenon are presented. Furthermore, we described preventive 
and curative measures against mobbing as important parts of educational institution's service. 
We also summarized results of different researches about mobbing in the educational area. 
 
In the second, empirical part, we looked for answers for the following sections of research 
questions: collaboration of school counsellors with different groups of people at school and 
understanding and experiencing of mobbing. We discovered that the interviewed school 
counsellors believe that mobbing is present in the educational institutions they work at. We 
estimated that the interviewees are well acquainted with mobbing. However, they are at least 
familiar with legal regulations in the Republic of Slovenia as well as with other possible 
remedial measures. Three out of four school counsellors think they have experienced mobbing 
themselves in the following ways: vertically, horizontally and externally. The research has 
shown that the experiencing of mobbing was not connected with their years of service nor 
education. However, it could be connected with location of the educational institution; the 
only interviewee, who believes she has not experienced mobbing, works at a rural school, 
whereas the others work at urban or suburban schools. None of the interviewees reports 
about e-mobbing, which has increased parallel with technological progress. 
 
Key words: mobbing, understanding mobbing, experiencing mobbing, school counsellors, 
primary school  
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Šolski svetovalni delavec1 je nepogrešljiv člen v vzgojno-izobraževalni instituciji in neposredno 
sodeluje z vodstvom šole, učitelji, učenci, starši in zunanjimi institucijami – različnimi 
skupinami ljudi z različnimi perspektivami. Naloge šolskih svetovalnih delavcev niso natančno 
zakonsko opredeljene kot npr. učiteljeve, temveč Programske smernice (2008) določajo 
temeljna področja delovanja in služijo kot pripomoček pri izdelavi programa, skladnega s 
potrebami dotične šole. To med drugim lahko pušča prostor za nalaganje (dodatnih) nalog, ki 
ne sovpadajo s poklicno usposobljenostjo in delovnim mestom svetovalnih delavcev, posledica 
česar je težje uresničevanje zastavljenega programa, preobremenjenost in celo izgorelost 
svetovalnih delavcev (Resman 2004, str. 13). 
Zaradi neprestanega stika z različnimi skupinami ljudmi, zakonsko neobvezujočih nalog, 
različne šolske klime na vzgojno-izobraževalnih institucijah (npr. šolska kultura je lahko tudi 
nepodporna, klima anemična) sklepamo, da bi svetovalni delavci lahko bili žrtve mobinga, 
pojava, o katerem se glasneje govori predvsem v zadnjih dveh desetletjih. Nasilje na delovnem 
mestu se je seveda pojavljalo že prej, vendar se s spreminjanjem družbe spreminja tudi 
občutljivost nanj. V večini evropskih držav je največ mobinga prisotnega v javnem sektorju 
(Urdih Lazar 2006, str. 15).  
K izboru teme za magistrsko delo nas je napeljalo predvsem dejstvo, da je mobing sociološki, 
pravni in zdravstveni problem sodobnega časa, smo nanj vse bolj občutljivi in ga vse pogosteje 
zaznavamo, hkrati pa v slovenskem prostoru ni veliko raziskav, ki bi obravnavale pojav v 
vzgojno-izobraževalnih institucijah, tiste, ki so, pa se osredotočajo predvsem na učitelje (npr. 
Pšunder 2012; Purgej 2009). V primeru prisotnosti mobinga žrtev ni zgolj posameznik, temveč 
celotna organizacija, saj se zmanjša delovna učinkovitost, produktivnost, delovno ozračje 
postane neustrezno, in tudi širša družba (Kostelić-Martić 2007, str. 30). Prav zato dajemo 
pomenu raziskovanja mobinga še večji pomen. 
V magistrskem delu bomo najprej opredelili mobing – sam pojem, različno razumevanje, vrste 
mobinga, faze, vrste dejanj, pri čemer se bomo oprli predvsem na raziskovalca pojava 
Leymanna. Nadalje bomo proučili možne vzroke in posledice mobinga, tako za žrtev kot tudi 
                                                          
1 V magistrskem delu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in 




za celotno organizacijo, kjer je mobing prisoten, preprečevanje mobinga ter povzeli nekatere 
raziskave. Nato se bomo osredotočili na delo in naloge šolskega svetovalnega delavca (v 
osnovni šoli). Ker se mobing že po definiciji dogaja na delovnem mestu in ga povzročijo ljudje, 
bomo raziskali, s kom šolski svetovalni delavci sodelujejo in kako. 
V empiričnem delu bomo najprej predstavili raziskovalni problem in raziskovalna vprašanja, ki 
bodo v skladu s teorijo, opisali raziskovalno metodo, enote, instrument, postopek zbiranja 
podatkov in obdelavo podatkov. Nato nas bosta zanimala razumevanje in morebitno 






2 TEORETIČNI DEL 
2.1 Mobing  
2.1.1 Opredelitev izraza mobing 
V slovenskem prostoru pojava, ki ga evropski raziskovalci imenujejo tudi workplace mobbing 
in bullying in the workplace, ki sta tudi najpogostejša (Urdih Lazar 2006, str. 9), še ne znamo 
enotno poimenovati. Beseda mobbing oziroma mobing izhaja iz angleškega glagola to mob (sl. 
prerivati se, nakopičiti se, predvsem z namenom škodovati ali mu storiti krivico oziroma ga 
napasti) (Povše Pesrl idr. 2010, str. 8). Izraz mobing najpogosteje uporabljajo v švedski (prim. 
Leymann 1990), nemški (prim. Esser in Wolmerath 2008; Kolodej 1999; Walter in Cornselsen 
1993) in italijanski literaturi (prim. Bernardini de Pace 2004), v angleško govorečih državah 
uporabljajo izraz bullying, v ZDA tudi work ali employee abuse (Kostelić-Matič 2007, str. 26), v 
slovaški literaturi pa bossing (prim. Kariková 2007). V rabi so še naslednji izrazi: splošno, 
moralno, psihično trpinčenje (ang. general, moral, psychological harassement), psihološko 
nasilje, teror (ang. psychological violence, terror), čustvena zloraba (ang. emotional abuse), 
ustrahovanje (ang. intimidation) in diskriminacija (ang. discrimination) (Urdih Lazar 2006, str. 
8–9). Sprva termin mobing ni bil uporabljen v tem kontekstu; etnolog Lorenz (1991 v Leymann 
1996, str. 167) je z njim opisoval vedênje živali, in sicer napad skupine manjših živali na eno 
večjo. Kasneje je švedski zdravnik Heinemann (1972) uporabil taisti termin, ko je opazoval 
podobno vedenje učencev v razredu. Nazadnje pa je Leymann z izrazom mobing opredelil 
posebno vedenje v delovnem okolju, torej med odraslimi, z izrazom bullying pa je označil 
odnose med učenci in dijaki (Leymann 1996, str. 167), česar se je v našem prostoru prva 
poslužila tudi Mojca Pušnik, ki je raziskovala trpinčenje v slovenskih šolah, npr. v svoji 
monografiji Vrstniško nasilje v šolah (1999).  
V Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika2 (2014) je izraz mobing (kot enakovreden 
zapis je naveden tudi mobbing) opredeljen kot »sistematično duševno nasilje, trpinčenje, 
ustrahovanje na delovnem mestu«. Ta izraz je slovenskim raziskovalcem, tudi zaradi uporabe 
v sosednjih državah (Italija, Avstrija, Hrvaška), najbližje (Povše Pesrl idr. 2010, str. 8).  
                                                          
2 Slovar novejšega besedja slovenskega jezika je po zgradbi navezovalni, po vsebini in namenu pa dopolnilni k 
Slovarju slovenskega knjižnega jezika. Njegova vsebina so slovarski prikazi v zadnjih dveh desetletjih nastalih ali 
oživljenjih besed, besednih zvez in pomenov, ki s tem slovarjem tudi formalno postajajo del slovenskega občnega 
besedja – nevtralnega, pogovornega ali kako drugače stilno-zvrstno zaznamovanega (Slovar novejšega 




V Zakonu o delovnih razmerjih (2017), npr. v 7. členu o prepovedi spolnega in drugega 
nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu, so izraz nadomestili z besedo trpinčenje, 
vendar nekateri strokovnjaki in raziskovalci pojava (npr. Brečko 2009a, str. 28) tega izraza niso 
sprejeli, saj po njihovem mnenju ne obsega vseh dejanj, ki jih sicer razumemo kot mobing. V 
Slovarju slovenskega knjižnega jezika je glagol trpinčiti v prvem pomenu definiran kot 
»povzročati komu trpljenje: trpinčiti ljudi, živali; duševno, telesno trpinčiti«, v drugem 
(označen s kvalifikatorjem ekspresivno) pa je definiran kot »s svojim pojavljanjem, 
obstajanjem povzročiti komu trpljenje, neugodje: trpinčijo ga hude bolečine, dvomi« (Slovar 
slovenskega knjižnega jezika 2000). Brez prislovnega določila kraja na delovnem mestu je izraz 
trpinčenje pomensko širši od izraza mobing, saj vključuje tudi druga okolja, npr. domače okolje, 
odnos ljudi do živali. Brečko (2014, str. 21) meni, da je besedna zveza trpinčenje na delovnem 
mestu predolga in nerodna za širšo uporabo. Oba izraza (mobing glede na Leymannovo izvorno 
definicijo in trpinčenje na delovnem mestu glede na definicijo v Zakonu o delovnih razmerjih 
2017) sicer pokrivata podobno referenčno polje, vendar mobing po definiciji predvideva še 
natančno določen namen povzročitelja/povzročiteljev (Leymann 1996, str. 168).  
V rabi je tudi izraz šikiniranje (prim. Tkalec 2001; Tušar 2006). V Slovarju slovenskega knjižnega 
jezika (2000) je izraz opredeljen kot »namerno povzročati neprijetnosti, nevšečnosti«. A 
Cvetko (2006, str. 27) opozarja, da ta izraz ne more biti sinonim za mobing, saj je mobing le 
posebna vrsta šikane. Mobing je potemtakem vedno šikana, šikana pa ni vedno mobing. D. 
Brečko (2014, str. 20) pa izpostavi, da izraz šikiniranje ne predvideva, da gre za sistematično, 
dlje časa trajajoče dogajanje in da je namen izločiti posameznika. Šikiniranje torej lahko 
vključuje tudi enkratna dejanja, ki pa po definiciji ne spadajo v mobing.  
V magistrskem delu bomo uporabljali izraz mobing, saj tako kot D. Brečko (2014, str. 22) 
menimo, da drugi predlagani izrazi ne zajemajo popolnoma izvorne strokovne opredelitve, 
izraz pa je opredeljen tudi v Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika (2014). 
2.1.2 Opredelitev pojava 
2.1.2.1 Definicija pojava 
Mobing ni nov pojav, temveč je dolgo časa veljal za tabuirano temo. S spreminjanjem družbe 
se spreminja tudi občutljivost za nasilje. Posebna pozornost je mobingu namenjena od 90. let 
prejšnjega stoletja dalje, ko smo prešli na nov način gospodarjenja, ki je povzročil povečano 




tekmovalnost med sodelavci (Brečko 2009b, str. 17). V večini držav, kjer so potekale raziskave, 
se je pokazalo, da se mobing pogosteje pojavlja v javnem kakor v zasebnem sektorju ter 
predvsem na področjih izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega dela in gostinstva; 
pogosteje so žrtve mlajše ženske (Povše Pesrl idr. 2010, str. 9).  
Enotne opredelitve mobinga ni. Pojav je sistematično in strokovno prvi raziskoval delovni 
psiholog Leymann, iz čigar opredelitve bomo zaradi vpliva na raziskovanje tega področja tudi 
izhajali, v zgodnjih 80. letih prejšnjega stoletja in ga definiral.  
»Mobing v delovnem okolju vključuje sovražno in neetično komunikacijo enega ali več 
posameznikov, sistematično in najpogosteje usmerjeno proti enemu posamezniku, ki je zaradi 
mobinga porinjen v položaj nemoči, kjer nima zaščite in kjer tudi ostaja zaradi kontinuiranih 
dejanj mobinga. Ta dejanja se pojavljajo zelo pogosto, najmanj enkrat tedensko in v daljšem 
časovnem obdobju, najmanj šest mesecev. Zaradi visoke frekvence in dolgega trajanja 
sovražnega obnašanja se trpinčenje odraža v znatnih duševnih, psihosomatskih in socialnih 
problemih.« (Leymann 1996, str. 168) 
V slovenskem prostoru se je z mobingom sistematično ukvarjala iniciativna skupina za 
preprečevanje mobinga, ki je bila organizirana v sklopu Kliničnega inštituta za medicino dela 
in je vključevala zunanje strokovnjake za različna področja. Pri opredelitvi je skupina izhajala 
iz Evropske socialne listine in z upoštevanjem tuje literature leta 2007 definirala mobing.  
 »Mobing/Trpinčenje na delovnem mestu je vsako ponavljajoče se ali sistematično in 
dolgotrajno graje vredno ali očitno negativno, nehumano, neetično, žaljivo verbalno ali 
neverbalno dejanje ene ali več oseb na delovnem mestu ali v zvezi z delom, na vseh 
hierarhičnih ravneh in v vseh smereh. Usmerjeno je proti drugi osebi ali več osebam in 
povzroča socialno izključevanje ali ogroža psihično, fizično ali socialno zdravje in varnost ter 
ga žrtve razumejo kot zatiranje, poniževanje, ogrožanje ali žaljenje dostojanstva pri delu. 
Posamični primeri negativnega vedenja, kot ga opisuje definicija, lahko prav tako pomenijo 
napad na dostojanstvo na delovnem mestu, vendar jih kot enkratne incidente ne moremo šteti 
med trpinčenje na delovnem mestu.« (Brečko 2014, str. 22) 
Iz definicije razberemo, da po mnenju iniciativne skupine mobing vključuje tako verbalna kot 
neverbalna dejanja, skupina pa ni natančneje definirala časovnega trajanja, temveč ga je 




Mobing so opredelili še mnogi tuji avtorji, npr. S. Einars idr., Evropska agencija za varnost in 
zdravje pri delu, N. Davenport Zanolli, Einarsen, Skogstad, Bkorkvist in drugi (Urdih Lazar 2006, 
str. 11). Če povzamemo, je vsem opredelitvam skupno, da je mobing (psihično) nasilje, ki se 
dogaja na delovnem mestu med zaposlenimi. Dejanja so usmerjena v enega ali več zaposlenih, 
so premišljena ali nenamerna, za žrtve ponižujoča in žaljiva, lahko pa tudi negativno vplivajo 
na nadaljnje delo tako posameznika kot tudi celotnega kolektiva. Nekateri avtorji (npr. 
Davenport itd. v Urdih Lazar 2006, str. 10) v svojo definicijo vključujejo tudi fizično nasilje, 
vendar se hkrati strinjajo, da gre pri mobingu predvsem za psihično nasilje. Celo utemeljitelj 
Leymann pojava ne pojmuje v povsem čisti obliki, saj njegov sklop dejanj (gl. poglavje Vrsta 
dejanj znotraj mobinga), ki jih mobing vključuje, zajema tudi fizične zlorabe in spolno nasilje, 
medtem ko v sami definiciji govori o »le« o neetični in sovražni komunikaciji (Leymann 1996, 
str. 168). Avtorji pa različno tolmačijo, kaj pomeni večkrat ponovljen napad. Medtem ko 
Leymann (prav tam) meni, da lahko o mobingu govorimo šele, če se napad ponovi enkrat na 
teden v obdobju šestih mesecev, drugi (prim. Einarsen, Skogstad v Cvetko 2009, str. 9) trdijo, 
da gre za mobing že, če se napad ponovi samo nekajkrat v pol leta, nekateri (prim. Bjorkvist v 
Cvetko 2009, str. 9) pa, da morajo napadi kontinuirano trajati eno leto. D. Brečko (2004, str. 
23) glede na izkušnje na tečajih usposabljanja za pooblaščence proti mobingu in pri osebnem 
svetovanju meni, da je čas, ko že lahko govorimo o mobingu, potrebno skrajšati na tri mesece. 
Leymann (1996, str. 169) opredeljuje mobing tudi v odnosu do stresa. Izpostavi dilemo, ali je 
stres razlog ali posledica mobinga. Nadalje stres opredeli kot reakcijo na določen dražljaj, ki je 
povzročen s strani povzročitelja. Posledice povzročijo vedenjske spremembe. Avtor zaključi, 
da lahko slabi psihosocialni pogoji na delovnem mestu povzročijo reakcije, vezane na stres. 
Mobing je potemtakem ekstremni socialni povzročitelj stresa, katerega posledice lahko 
povzročijo stres pri drugih. S stresom se lahko sreča vsak posameznik v družinskem, 
družbenem in delovnem okolju. V slednjem so stresu izpostavljeni predvsem poklici, ki imajo 
opravka z neposrednim delom z ljudmi, med katere sodijo pedagoški delavci, torej tudi šolski 
svetovalni delavci, ki imajo praviloma opravka z ranljivo populacijo, ki je zaradi različnih 
vzrokov pogostokrat v stresu, posledično pa lahko stres doživljajo tudi sami svetovalni delavci 
(Kovač 2012, str. 38). Kovač (prav tam, str. 37) na podlagi rezultatov študije3 zaključuje, da je 
                                                          
3 Raziskava, katere cilj je bil ugotoviti, kako šolski svetovalni delavci zaznavajo stres v odnosu z učenci, starši, 
učitelji, ravnatelji in drugimi delovnimi obveznostmi, je potekala leta 2011 in je bila opravljena na vzorcu 88 




»delo svetovalnega delavca v osnovni šoli v celoti (splošno) gledano dokaj stresno«. Slednje 
potrjujejo tudi številne tuje raziskave (prim. Borg in Riding 1991; Burke in Greenglass 1993; 
Deppoli 1999, 2002; Fontana in Abouserie 1993 v Kovač 2012, str. 39). V raziskavi DeMata in 
Curcia (2004) pa je bilo ugotovljeno, da je večina šolskih svetovalnih delavcev sicer zadovoljna 
s svojim delovnim okoljem, a kljub temu 14,8 % šolskih svetovalnih delavcev doživlja svoje 
delo kot zelo stresno, 50,4 % kot zmerno stresno, 30,1 % kot srednje stresno in 4,7 % kot sploh 
ne stresno. Nobeden od udeležencev pa svojega dela ni označil kot ekstremno stresnega (prav 
tam).  
2.1.2.2 Pravna opredelitev 
Zakonodaja v Republiki Sloveniji 
Prepoved mobinga je uzakonjena v Ustavi Republike Slovenije (2016), Kazenskem zakoniku 
(2016), Zakonu o delovnem razmerju (2017), Zakonu o javnih uslužbencih (2012), Zakonu o 
varnosti in zdravju pri delu (2011), Zakonu o enakih možnostih žensk in moških (2016) ter 
Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (2011).  
Trije členi Ustave RS (2016) naj bi zagotavljali zaščito zaposlenih pred mobingom, in sicer 14. 
člen o enakosti pred zakonom, 34. člen o pravici do osebnega dostojanstva in varnosti in 35. 
člen o varstvu pravic zasebnosti in osebnostnih pravic. 
Kot smo že omenili, izraza mobing slovenska zakonodaja (še) ni sprejela; uporablja se izraz 
trpinčenje, kar je razvidno v naslednjih členih Zakona o delovnih razmerjih (2017).  
»Prepovedano je trpinčenje na delovnem mestu. Trpinčenje na delovnem mestu je vsako 
ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali 
vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom.« 
(Zakon o delovnih razmerjih 2017, 7. člen). 
»Delodajalec je dolžan zagotavljati takšno delovno okolje, v katerem noben delavec ne 
bo izpostavljen spolnemu in drugemu nadlegovanju ali trpinčenju s strani delodajalca, 
predpostavljenih ali sodelavcev. V ta namen mora delodajalec sprejeti ustrezne ukrepe za 
zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem 
mestu. V primeru zagotavljanja varstva pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem 
v skladu s prvim odstavkom tega člena je delodajalec delavcu odškodninsko odgovoren po 




7. člen Zakona o delovnih razmerjih (2017) opredeljuje tudi spolno nadlegovanje, ki ga bomo 
v magistrski nalogi (po Leymannu) prav tako uvrstili med dejanja mobinga. 
»Spolno nadlegovanje je kakršnakoli oblika neželenega verbalnega, neverbalnega ali 
fizičnega ravnanja ali vedenja spolne narave z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo 
osebe, zlasti kadar gre za ustvarjanje zastraševalnega, sovražnega, ponižujočega, sramotilnega 
ali žaljivega okolja. Nadlegovanje je vsako neželeno vedenje, povezano s katerokoli posebno 
okoliščino, z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe ali ustvariti zastraševalno, 
sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje.« (Zakon o delovnih razmerjih 2017, 7. člen) 
Zakon izrecno določa, da spolno in drugo nadlegovanje predstavlja diskriminacijo, in taka 
določba ima naslednje posledice: v primeru spora, ko delavec navaja dejstva, ki upravičujejo 
domnevo, da je bila kršena prepoved diskriminacije, je delodajalec tisti, ki mora dokazati, da 
ni kršil prepovedi diskriminacije. Če pride do kršitve, je delodajalec odškodninsko odgovoren 
po splošnih pravilih civilnega prava (Cvetko 2009, str. 12─13), zaposleni, ki je žrtev tovrstnih 
dejanj, pa ima možnost, da se iz takšnega okolja brez odpovednega roka umakne (Zakon o 
delovnih razmerjih 2017, 112. člen). Delodajalcu, v primeru vzgojno-izobraževalnih institucij 
ravnatelju, je naloženo, da delavcem zagotavlja tako delovno okolje, v katerem nihče ne bo 
izpostavljen nikakršnemu nadlegovanju ali trpinčenju z nikogaršnje strani (Cvetko 2009, str. 
13).  
Zakon o delovnih razmerjih (2017, 46. člen) določa še, da je delodajalec dolžan varovati in 
spoštovati osebnost zaposlenega ter upoštevati in ščititi njegovo zasebnost. Po 41. členu je 
delavcu dolžan zagotavljati delo, za katerega sta se dogovorila v pogodbi, in mu zagotoviti vsa 
potrebna sredstva in delovni material za potrebe nemotenega dela.  
Pred nadlegovanjem in nasiljem na delovnem mestu ščitijo zaposlene v Sloveniji tudi direktive 
Sveta Evropske Unije, to so: direktiva o upoštevanju načela enake obravnave oseb ne glede na 
njihov rasni ali etični izvor, direktiva o vzpostavitvi splošnega okvira za enake obravnave pri 
zaposlovanju in v poklicu, direktiva o uporabi načela enake obravnave moških in žensk v zvezi 
z zaposlovanjem, poklicnim usposabljanjem, napredovanjem in delovnimi pogoji ter direktiva 
o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav za varnost in zdravje delavcev pri delu (Mlinarič 
2007, str. 36). Pravno podlago za poseg v področje mobinga daje tudi Evropska socialna listina 




11. členu do pravice do varstva zdravja, 26. člen pa se osredotoča na pogoje na delovnem 
mestu, in sicer nagovarja pogodbenice »/…/ da pospešujejo osveščanje, obveščanje in zaščito 
pred ponavljajočimi se graje vrednimi ali očitno negativnimi in žaljivimi dejanji, usmerjenimi 
proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom, in sprejmejo vse ustrezne 
ukrepe za zaščito delavcev pred takim ravnanjem« (Cvetko 2009. str. 9). 
2.1.2.3 Vrste mobinga 
Glede na posamezne značilnosti lahko opredelimo več vrst mobinga. Glede na to, v kateri 
smeri mobing poteka, lahko govorimo o vertikalnem in horizontalnem (Kostelić-Martić 2005, 
str. 16─17). Če mobing izvajajo posamezniki, ki niso zaposleni v isti instituciji, gre za zunanji 
mobing, ki je značilen predvsem za vzgojno-izobraževalne institucije (prav tam, str. 17). D. 
Brečko (2009, str. 57) opozarja, da je v digitalni družbi vse pogostejši t. i. e-mobing.  
Vertikalni mobing  
A. Kostelić-Martić (2005, str. 16) pravi, da je za vertikalni mobing značilno, da nadrejeni 
mobizira enega podrejenega, lahko pa gre tudi za serijski mobing (strateški mobing), ko 
nadrejeni mobizira podrejene enega za drugim, dokler ne uniči celotne skupine. V tem primeru 
gre za neke vrste dogovor uprave, kateri zaposleni so nezaželeni in kako bi se jih čimprej 
odstavilo. Nezaželeni posamezniki so lahko vodilnim nesimpatični, ker so drugačni, se jim ne 
uspe vključiti v delovno okolje itd. Položaj pa je lahko tudi obraten, in sicer lahko skupina 
zaposlenih (podrejenih) izvaja psihično nasilje nad nadrejenim.  
Horizontalni mobing 
O horizontalnem mobingu govorimo, ko gre za mobing med zaposlenimi, ki so v hierarhični 
organizaciji na enakem položaju. K tovrstnim dejanjem lahko pripomore občutek ogroženosti, 
ljubosumje, zavist; še posebej pa lahko mobing spodbudi občutek ali misel, da bo psihično 
nasilje in posledično odstavljanje žrtve privedlo do napredovanje izvajalca mobinga, kar je v 
današnji tekmovalni družbi verjetno pogosta miselnost. Zaradi notranjih napetosti pa se lahko 
zgodi, da skupina zaposlenih izbere enega od njih za »žrtveno jagnje« (Kostelić-Martić 2005, 
str. 17).  
Zunanji mobing  
D. Brečko (2014, str. 56) izpostavi tudi vrsto mobinga, ki je značilna za vzgojno-izobraževalne 




katerih imajo zaposleni večkratne stike z istimi partnerji, strankami, dobavitelji. Tako o 
zunanjem mobingu pogosto poročajo prav v šolstvu (šola sodeluje s starši, z zaposlenimi v 
zunanjih institucijah, npr. Zavodu za šolstvo, Centru za socialno delo, drugih šolah in vrtcih), 
zdravstvu in sodstvu. Tudi v primeru, da mobing izvaja tretja oseba, je delodajalec pravno in 
etično odgovoren, saj mora skrbeti za varno delovno okolje ter zmanjševati možnosti mobinga.  
E-mobing  
V sodobni digitalni družbi predstavlja novo obliko nasilja na delovnem mestu tudi e-mobing 
(Brečko 2009, str. 57). V slednjega uvrščamo naslednja dejanja: namerno pošiljanje okuženih 
datotek, vdiranje v sistem, spreminjanje vstopnih šifer brez vnaprejšnjega obvestila, 
nedovoljeno kopiranje datotek, spremembe osebnih nastavitev ipd. (prav tam). Najboljša 
preventiva pred e-mobingom je najverjetneje dobra digitalna pismenost. Avtorica (prav tam) 
meni, da so »najbolj ogrožene pri tej obliki mobinga osebe, ki zaradi starosti, bolezni itd. ne 
zmorejo slediti napredku informacijske tehnologije ali pa so bile iz drugih razlogov nekaj časa 
odsotne s trga dela«. Med e-mobing uvrščamo tudi neprimerno komuniciranje med 
prejemniki e-sporočil, ki so v isti skupini, npr. pošiljanje povratnega sporočila ne le pošiljatelju, 
temveč več sodelavcem z namenom diskreditacije pošiljatelja osnovnega sporočila. O 
mobingu lahko govorimo, ko je očiten namen diskreditacije žrtve tudi dokazan in se dejanje 
ponavlja (prav tam). Kot še eno pojavno obliko e-mobinga pa D. Brečko (prav tam, str. 58) 
omenja delegiranje nujnih nalog brez vnaprejšnjega dogovora po e-pošti, ki morajo biti kljub 
neizvedljivosti opravljene še isti dan. V tem primeru »napadalec« ne predvideva, da bo žrtev 
e-pošto prebrala, njegov namen pa je izvajati dodatni psihični pritisk.  
Lažni mobing 
Dolgo iskanje ustrezne opredelitve mobinga na nacionalni ravni je dopuščalo tudi možnosti za 
zlorabe, manipulacije. Tako lahko posameznik izkoristi slabo poznavanje mobinga v 
organizaciji in neupravičeno koga obtoži mobinga. D. Brečko (2014, str. 58) meni, da naj bi 
lažni alarm sprožile predvsem osebe, ki se počutijo ogrožene in želijo preprečiti napovedane 
spremembe oziroma omejiti njihov vpliv na svoj položaj v organizaciji.  
2.1.2.4 Faze mobinga 
Vsako nasilno dejanje ni mogoče opredeliti kot mobing; slednje razumemo kot proces. Na 
Inšpektoratu Republike Slovenije za delo poročajo, da prejmejo veliko ovadb v zvezi z 




za konflikte (Brečko 2009a, str. 30). Leymann (1990, str. 121–122) opredeli štiri temeljne faze, 
skozi katere se mobing razvija.  
Konflikt 
Prvo stopnjo predstavlja konflikt. Vsak konflikt ni indikator psihičnega nasilja v organizaciji. 
Mobing se običajno začne s konfliktom, vendar ni nujno, da se bo vsak konflikt razvil v mobing; 
slednje se ne bo zgodilo, če se bo konflikt rešil pravočasno in konstruktivno (Leymann 1996, 
str. 169). Musek in Pečjak (1997, str. 98) konflikt opredelita kot boj med motivi, ki si 
nasprotujejo in se med seboj ovirajo. Iršič (2004, str. 66–67) govori o različnih 
konceptualizacijah konflikta pri različnih avtorjih, sam pa predlaga naslednjo definicijo: 
»Konflikt je stanje, ko dva ali več posameznikov znotraj določene skupine ali odnosa oziroma 
na določenem področju (so)delujejo neoptimalno zaradi njihove (delne) neusklajenosti.« 
Neusklajenost sama po sebi še ni konflikt, dokler ne moti delovanja sistema. Odziv na konflikt 
je lahko različen – bodisi gre za destruktivno bodisi za konstruktivno konfliktno interakcijo. Za 
prvo je značilno, da se razširi in stopnjuje ter tako pogosto postane neodvisna od izhodiščnega 
problema, poleg tega je zanjo značilno še stopnjevanje uporabe dotičnih taktik, npr. groženj, 
prisile. Za konstruktivno konfliktno interakcijo pa je značilna osredotočenost na konfliktno 
problematiko, obojestranska uporaba strategij za reševanje problemov, odprtost za stališče 
drugega ipd. (Iršič 2004, str. 68). Tudi Zajc (2016, str. 14) pravi, da so konflikti med ljudmi nekaj 
povsem normalnega, saj imamo ljudje različna stališča o določeni zadevi, dogodku, različno 
razmišljamo, imamo različna pričakovanja in zato tudi naša ravnanja niso vedno v skladu s 
pričakovanji drugih. »Zaradi tega prihaja do nesporazumov, nasprotovanj, tudi do resnih 
konfliktov, zaradi česar ljudje spoznavamo drugačne načine razmišljanja, odpirajo se nam novi 
načini pogleda na stvari in nove/boljše možnosti za nadaljnje delovanje.« (Zajc 2016, str. 14) 
Cvetko (2003, str. 900) pravi, da se v tej fazi začnejo pojavljati dotične težave žrtve – 
psihomatske, npr. znojenje, težave s spanjem, bolečine v želodcu, glavoboli, potrtost, 
utrujenost. Lahko se pojavi tudi krajša ali daljša bolniška odsotnost. Če se organizacija zaveda 
pomena pravočasnega reševanja konfliktov in preventivnih dejavnosti, se verjetno ne bo 
potrebno soočati s problemom mobinga, saj bo le-ta zaustavljen že v zgodnjih fazah. Iršič 
(2004, str. 226) meni, da tako pri posameznikih kot na ravni družbe umanjka kultura 
obvladovanja konfliktov in da je prisotna tendenca zanikanja konflikta, kar vodi v stopnjevanje 




sprejeti kot neizogibno posledico soočenja različnosti in razvijati kulturo konstruktivnega 
soočanja z njimi. Avtor (prav tam, str. 227) poudarja, da je bistven element razvijanja kulture 
obvladovanja konfliktov sprememba v naravnanosti, in sicer da na konflikt gledamo kot na 
priložnost za rast, razvoj ali kot pokazatelja problemov, ki jih je potrebno odpraviti za boljše 
delovanje sistemov.  
Psihoteror 
V drugi stopnji se pojavi psihoteror. Konflikt je že potisnjen v ozadje, tarča napadov postane 
osebnost žrtve, nasilje se vrsti, žrtev pa postane stigmatizirana in izobčena. Stigma je bodisi 
izmišljena s sovražnim namenom bodisi posameznik stigmi zaradi spremenjenega vedenja 
ustreza (Purgej 2009, str. 16). Psihosomatske motnje postajajo resnejše, poleg teh se pričnejo 
kazati tudi resnejše psihične težave, ki jih po navadi označimo kot posttravmatski stres, ki se 
pojavi v primeru, ko se oseba sreča s stresnim dogodkom, ki zanjo predstavlja veliko psihično 
breme (prav tam, str. 17).  
Disciplinski ukrepi 
Nadalje se pojavijo disciplinski ukrepi. Cvetko (2003, str. 901) pravi, da je v tej fazi žrtev 
prepoznana kot problematična, in sicer je nezbrana, pogosto dela napake, pogosto je tudi 
bolniško odsotna. Ker do omenjenih posledic prihaja vse pogosteje, sledijo prvi ukrepi 
delodajalca. Ta zaposlenega opozarja na napake ali ga premesti na novo delovno mesto.  
Prekinitev delovnega razmerja  
Za zadnjo stopnjo je značilna prekinitev delovnega razmerja, ki ga lahko spodbudi bodisi 
vodstvo bodisi žrtev, ki ne prenese več razmer na delovnem mestu (Leymann 1990, str. 122). 
V tej fazi so lahko posledice že tako hude, da žrtev potrebuje zdravljenje. Odpoved po navadi 
ne reši problema, saj ima žrtev lahko psihične in fizične težave, kar lahko vpliva tudi na 
nadaljnje delovanje na drugem delovnem mestu. Dejstvo je, da se mobing skoraj vedno konča 
s prenehanjem delovnega razmerja (prav tam).  
2.1.2.5 Vrste dejanj znotraj mobinga  
Med raziskovanjem pojava je nastalo nekaj tipologij mobinga. Tako na primer Höel in Rayner 
(1997 v Pšuner 2012, str. 54) združita dejanja mobinga v pet kategorij, in sicer:  
– grožnje, povezane s poklicnim statusom (npr. neupoštevanje predlogov, javno poniževanje), 




– izolacija (npr. fizična, socialna, zadrževanje informacij), 
– preobremenjenost z delom (npr. nepotrebni pritiski, prekratki roki), 
– destabilizacija posameznika (dodeljevanje nalog brez pomena, pogoste pripombe, umikanje 
odgovornosti). 
 
Leymann (1996, str. 170) možna dejanja mobinga razdeli v pet kategorij. Na to klasifikacijo se 
bomo oprli tudi pri raziskovalnih vprašanjih.  
1. Napadi na možnost komuniciranja: 
– omejevanje možnosti komuniciranja s strani nadrejenega, sodelavcev, 
– seganje v besedo, jemanje besede, 
– kričanje oziroma zmerjanje, 
– kritiziranje osebnega življenja, 
– nadlegovanje po telefonu, 
– verbalne ali pisne grožnje in pritiski, 
– zavračanje nebesedne komunikacijo z žrtvijo. 
2. Napadi na možnost vzdrževanja družabnih odnosov: 
– izoliranost žrtve, nihče se ne obrača nanjo, 
– premestitev v delovne prostore, stran od sodelavcev, 
– žrtev ni pozvana na sestanke, druženja. 
3. Napadi na osebni ugled:  
– posmehovanje, poskusi smešenja, 
– zbadanje, npr. zaradi telesne hibe, zasebnega življenja, 
– širjenje govoric, 
– napadi na politično ali versko prepričanje žrtve, 





4. Napadi na kakovost dela: 
– nenehne kritike, 
– pretirano nadzorovanje, 
– nenehne nizke ocene za opravljeno delo, 
– žrtev ne dobi delovnih nalog, 
– žrtev dobi delovne naloge, ki niso primerne glede na njeno poklicno usposobljenost, 
– preobremenjevanje z nalogami, 
– določanje kratkih rokov, 
– nenehno spreminjanje delovnih nalog, dekvalifikacija – zamenjevanje delovnih aktivnosti. 
5. Napadi na zdravje žrtve:  
– dodeljevanje zdravju škodljivih nalog, 
– grožnje in dejanski fizični napadi, 
– spolni napadi, 
– namerno povzročanje škode in stroškov posamezniku. 
 
D. Brečko (2009b, str. 18–19) predlaga, da v slovenskem prostoru za oblikovanje definicije in 
tipičnih pojavnih oblik mobinga izvržemo spolno nasilje, ker ga imamo definiranega posebej, 
prav tako tudi fizično nasilje. Tako bi imeli dober pregled nad psihičnimi oblikami. Namesto 
teh dveh oblik predlaga, da se v visoko razviti informacijski družbi dodajo še elementi t. i. e-
mobinga:  
– okužene datoteke, 
– spremembe vstopnih šifer, o čemer žrtev ni obveščena, 
– namerno nameščanje programskih napak, 
– vdiranje v sistem, 
– kopiranje datotek brez vednosti (prav tam, str. 19). 
 
Če prenesemo dejanja mobinga, ki sta jih je opisala Leymann in D. Brečko, v šolski prostor, 
ugotovimo, da je svetovalni delavec potencialna žrtev vseh navedenih dejanj oseb, s katerimi 




zunanjih sodelavcev. Menimo, da so napadi na možnost komuniciranja, možnost vzdrževanja 
odnosov, osebni ugled in zdravje možni s strani vseh podsistemov, napadi na kakovost dela pa 
so verjetno najpogostejši s strani vodstva in učiteljev. Položaj šolske svetovalne službe je 
močno odvisen od vodstva (delitev odgovornosti, priznavanje strokovnosti in avtonomnosti), 
saj le-to lahko svetovalnemu delavcu nalaga poklicni usposobljenosti neprimerne naloge, jim 
nalog sploh ne da, jih nenehno spreminja ali pa zaposlene z nalogami preobremenjuje.  
Krašovec (2014, str. 39) izpostavi več primerov oblik ravnanja, ki po mnenju sodne prakse 
pomenijo trpinčenje na delovnem mestu (oziroma mobing). Menimo, da so opisana dejanja, 
ki so bila prepoznana kot mobing v sodni praksi, lahko pogosta tudi v vzgojno-izobraževalnem 
prostoru.  
– Govorjenje v zvišanih tonih, kričanje, večkratno opominjanje na storjene napake, slabšalne 
oznake narejena dela ter oznaki ovca in mevža je ravnanje, ki ni pravno dopustno in ima znake 
trpinčenja na delovnem mestu (mobinga). Zaradi njegovega dopuščanja je tožena stranka 
odškodninsko odgovorna. 
– Tožena stranka je tožnika izključevala iz vsakdanje komunikacije, ignorirala njegove pobude, 
želje po pogovoru in mu onemogočala skupno delo. S tem je delovala v nasprotju z 
obveznostjo po 44. členu Zakona o delovnih razmerjih (2016). Tožnik se je zaradi njenega 
protipravnega ravnanja na delovnem mestu počutil nekoristnega in razvrednotenega, zato se 
je poslabšalo njegovo psihično in zdravstveno stanje.  
– Toženec odgovarja tožniku za škodo, ki jo je utrpel v obliki strahu in psihičnih težav zaradi 
trpinčenja na delovnem mestu. Izvajal ga je oče toženca, ki je bil pristojen za dajanje navodil 
za delo delavcem (tudi tožniku). Trpinčenje je bilo v tem, da je oče toženca tožnika žalil, ga 
zmerjal, mu odrejal delo, ki ni bilo predmet pogodbe o zaposlitvi in mu grozil s smrtjo.  
2.1.3 Vzroki mobinga 
Redko gre za en sam vzrok za začetek mobinga, običajno so vzroki večplastni, kompleksni. 
Različni avtorji poudarjajo različne; Cvetko (2006, str. 31) našteva kulturo znotraj organizacije, 
v kateri se vprašanje mobinga podcenjuje ali ne prepozna, nenadne spremembe znotraj 
organizacije, negotova delovna mesta, slabo vzdušje med zaposlenimi in vodstvom, nezdravo 
vzdušje med sodelavci, zelo visoke zahteve za delo, slabo kadrovsko politiko, stresne 




prostor so našteti vzroki potencialni. Kot smo že omenili, bi četrtina šolskih svetovalnih 
delavcev zamenjala delovno mesto, in sicer zaradi stalnega strahu pred izgubo zaposlitve, 
preobremenjenosti, izgorelosti (Bezić 2008, str. 74). Mobing naj bi spodbujala predvsem »dva 
skrajna sloga vodenja, to sta avtoritarni slog in vodenje brez vajeti« (Cooper, Di Martino, Hoel 
2003, str. 19 v Žnidaršič 2012, str. 286). Avtoritarni vodja namreč ne upošteva podrejenih, pri 
vodenju brez vajeti pa se vodja izogiba odgovornosti. Lahko so ključni tudi drugi dejavniki, kot 
so nestrpnost, osebne težave, uživanje alkohola in drog. Cvetko (2006, str. 31) meni, da je 
bistveni vzrok mobinga agresivnost in je lahko zato mobing ena od pojavnih oblik agresivnosti 
(nasilnosti) človekove narave, ki je bolj ali manj izrazita pri vsakem človeku. D. Brečko (2009a, 
str. 29) meni, da je v današnji tekmovalni in individualistično naravnani družbi pojav tovrstne, 
bolj skrite oblike nasilja, pričakovan. Avtorica (2014, str. 45) poudarja, da je pri pojasnjevanju 
vzrokov za nastanek mobinga potrebno upoštevati več vidikov, in sicer kulturo organizacije, 
značilnosti organizacije dela, značilnosti napadalca in značilnosti žrtve.  
1. Kultura organizacije 
D. Brečko (2014, str. 46–48) meni, da se mobing pojavlja predvsem v organizacijah, kjer so 
prisotni velika tekmovalnost, ki vodi v spodbujanje pretiranega individualizma, kar organizacije 
tudi nagrajujejo, toga hierarhija, kultura povzpetništva, avtoritarni slog vodenja, centralizirano 
upravljanje, nizka stopnja vključevanja delavcev v odločanje, ohlapno načrtovanje 
organizacijskih ciljev, slabi odnosi in pomanjkanje medsebojnega spoštovanja, netolerantnost 
do kulturnih razlik, nejasno načrtovanje kariere, nejasna pravila poklicnega kodeksa, 
pomanjkanje profesionalizma in družbene odgovornosti ter velike generacijske razlike.  
Tudi A. Kostelić-Martić (2007, str. 28) izpostavi značilnosti organizacij, kjer se mobing po 
raziskavah (prim. Gilioli 1999) pogosteje pojavi: 
– izrazito tekmovalno delovno okolje, s strogo hierarhično strukturo, 
– izrazito zanimanje za ekonomski dobiček, pozornosti se ne posveča delovni klimi, odnosom 
med zaposlenimi, 
– prisotnost zaskrbljenosti zaradi presežka delovne sile,  
– avtoritarni slog vodenja in upravljanja, 





– slabo in nezadostno vključevanje in sodelovanje zaposlenih pri odločanju, 
– slabe možnosti za poklicno usposabljanje in izpopolnjevanje, 
– pomanjkanje medsebojnega spoštovanja, zlasti spoštovanja kulturnih razlik, 
– pomanjkanje jasnih pravil pri delu in pravil vedenja, 
– pretirane delovne obremenitve in nesmiselne delovne naloge, 
– nezadostno opredeljene vloge (dvoumne) in pomanjkanje profesionalnosti.  
 
2. Značilnosti organizacije dela  
D. Brečko (2014, str. 47) pravi, da med značilnostmi organizacije dela izstopajo nezasedena 
delovna mesta, ki spodbujajo boj zanje, nejasna delovna struktura, nejasno razdeljene 
družbene odgovornosti, velika intenzivnost dela (kar se še posebej kaže v kratkih rokih, velikih 
časovnih pritiskih in je značilno za slovenski prostor), slabo poznavanje kompetenc zaposlenih 
ter podcenjevanje dela zaposlenih.  
3. Značilnosti žrtve 
Čeprav Leymann kot avtor koncepta mobinga med vzroki ni posebej izpostavljal profila žrtve, 
D. Brečko (2014, str. 45) meni, da vzrokov ne moremo opredeliti brez upoštevanja značilnosti 
žrtve in napadalca. Potencialne žrtve mobinga naj bi bile po njenem mnenju (prav tam, str. 49) 
predvsem ženske, ki jih je med žrtvami 62,8 %, telesni invalidi, mladi, ki so se komaj zaposlili 
in predstavljajo konkurenco, starejši, za katerih delovna mesta si prizadevajo drugi, osebe, ki 
so pogosto bolniško odsotne, pripadniki manjšin in vsi, ki odstopajo od povprečja, ter tudi tisti, 
ki izstopajo z ustvarjalnostjo in zavzetostjo, saj z uspešnim delom ogrožajo druge, ker zvišujejo 
standarde dela (prav tam).  
4. Značilnosti napadalca  
D. Brečko (2014, str. 51) na podlagi raziskav opredeli tudi najpogostejše značilnosti napadalca. 
To so predvsem osebe, ki jih je strah, se čutijo nesposobne, so verbalno nasilne in pogosto 
agresivno komunicirajo, introvertirane osebe, osebe z močnimi predsodki, tiste, ki so premalo 
obremenjene, ter osebe z visokim inteligenčnim količnikom. Slednje dokazujejo tudi rezultati 




2.1.4 Posledice mobinga  
Posledice mobinga prizadenejo žrtev, organizacijo kot tudi celotno družbo. M. Žnidaršič 
(2012, str. 287–288) izpostavi tudi posledice za storilca in za družino žrtve.  
2.1.4.1 Posledice za posameznika/žrtev  
Mobing se začne kot vrsta posameznih navidez nedolžnih dejanj, ki se jih žrtev začne zavedati 
šele, ko nastopijo vidnejše posledice. Pojav nasilja namreč večkrat prej prepoznajo sodelavci 
kot pa žrtev. Pri žrtvi mobinga se lahko pojavljajo spremembe družbeno-čustvenega 
ravnotežja, npr. motnje razpoloženja, kot so anksioznost, depresija, občutek razosebljenja, 
zmanjšano zanimanje za odnose z drugimi, obsesivna ideacija, napadi panike pri 
premagovanju vsakdanjih težav. Možne posledice za žrtev so tudi spremembe 
psihofizološkega ravnotežja, npr. glavoboli, vrtoglavica, bolečine v hrbtenici, občutek pritiska 
v prsih, težave s srcem, spremembe na koži, zmanjšana kinestetična občutljivost, motnje 
spanja, ter vedenjske motnje, kot so agresivnost, popolna pasivnost, motnje hranjenja, 
povečano uživanje alkohola, pretirano kajenje ali jemanje zdravil (Kostelić-Martić 2007, str. 
29–30). Žrtve mobinga pogosteje postanejo (pre)obremenjene s tem, kar se jim je zgodilo, in 
niso sposobne učinkovito delovati. Zaradi naštetih težav je žrtev lahko tudi dlje časa odsotna. 
Raziskava na Švedskem je pokazala, da je 10─20 % samomorov med vso populacijo povezanih 
s težavami na delovnem mestu (prav tam, str. 30). Leymann (1996, str. 174) opozarja, da so 
žrtve pogosto starejše osebe in da je razlog za vztrajanje v neugodnem delovnem okolju težja 
zaposljivost starejših. Dosedanje raziskave so pokazale, da se vzorci odzivanja žrtev na napade 
ponavljajo v naslednjem zaporedju: začetno samoobtoževanje, osamljenost in razvrednotenje 
(Žnidaršič 2012, str. 287).  
2.1.4.2 Posledice za vzgojno-izobraževalno institucijo 
A. Kostelić-Martič 2007 (str. 30) pravi, da mobing škoduje tudi organizaciji, v kateri je žrtev 
zaposlena – povzroči zmanjšanje motivacije, ustvarjalnosti in zadovoljstva na delovnem 
mestu, vodi k zmanjšani učinkovitosti in produktivnosti (počasnejši ritem, več napak), povzroči 
izostanke z dela, stroške z vključevanjem novih zaposlenih, njihovim usposabljanjem, povzroča 
stalno premeščanje zaposlenih in spremembe delovnega časa ter pomeni visoke stroške za 
institucijo. Vpliva tudi na fleksibilnost ter ugled institucije (prav tam). Posledice občutijo tudi 
sodelavci žrtve, ki se lahko znajdejo v dvomu, ali naj žrtvi pomagajo in s tem tvegajo, da tudi 




podpirajo. V vzgojno-izobraževalni instituciji so posledice vidne tudi v splošni šolski klimi in 
kulturi ter posledično vedenju učencev. Šolsko kulturo namreč sestavljajo različne subkulture, 
in sicer učencev, učiteljev, vodstva, svetovalnih delavcev in staršev. Kultura učencev izhaja iz 
drugih oziroma je v tesni interakciji z ostalimi kulturami. Prav zato morajo vsi strokovni delavci 
in starši biti zgled, kako konstruktivno reševati nastale konflikte. Navsezadnje je vzgojno-
izobraževalna institucija odgovorna za optimalen razvoj osebnosti vseh učencev in posledično 
za preprečevanje vseh oblik nasilja (Pšunder 2012, str. 57).  
2.1.4.3 Posledice za družbeno skupnost 
Leymann (1990, str. 123) poudari, da se posledicam mobinga se ne izogne niti (celotna) 
družbena skupnost. Pojavi namreč povzroči nezaposlenost ter psihične in fizične težave, ki 
vplivajo na družbeni položaj posameznika. Posledično se kažejo tudi stroški zdravstvenega 
varstva, dolgoročne rehabilitacije za reintegracijo žrtev, stroški nezaposlenosti itd. Lahko pa 
se pojavi tudi obratna situacija, ko nezaposlenost povzroči mobing, in sicer ko gre za 
tekmovanje za delovna mesta, povečano konkurenco (Žnidaršič 2012, str. 289). Zaradi 
mobinga so možne tudi predčasne upokojitve (Kostelić-Martić, str. 30).   
2.1.4.4  Posledice za sodelavce in družino žrtve 
M. Žnidaršič (2012, str. 288) opredeli posledice za tudi sodelavce in družino žrtve. Meni, da so 
sodelavci ob opazovanju mobinga lahko v dilemi, ali žrtvi pomagati in s tem tvegati, da tudi 
sami postanejo tarča trpinčenja. Zagotovo pa sodelavci občutijo posledice posrednega 
prisostvovanja dejanjem, in sicer se nelagodno počutijo na delovnem mestu, imajo občutek 
krivde, strah pred posledicami, če bi žrtvi pomagali, strah, da sami postanejo žrtve trpinčenja, 
počasi pa tudi slabi sodelovanje (Arnšek 2010 v Žnidaršič 2012, str. 288). Prizadeti so tudi 
družinski člani žrtve; posledice so spremembe v komunikaciji, morebitna izguba dohodka pa 
povzroči še druge težave.  
2.1.5 Preprečevanje mobinga  
Problem lahko začnemo reševati, če ga ozavestimo in nato načrtno sprejmemo strategijo 
reševanja. Če smo pozorni, lahko mobing zaznamo že v zgodnji fazi, ko ga je še možno 
preprečiti. Brečko (2007, str. 422) izpostavi, da žrtev nasilja porabi do 52 % delovnega časa za 
načrtovanje obrambnih strategij, kar med drugim pomeni, da v tem času niti ne razmišljajo o 
delovnih nalogah niti jih ne opravljajo učinkovito. Značilni znaki mobinga so izostajanje z dela, 




poskusi izoliranja od posameznikov, zmanjšana storilnost, nezgode pri delu, napake pri delu, 
slabo odločanje. 
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (2000) je opredelila ključne ukrepe za 
preprečevanje mobinga. Zaposleni naj bi imeli možnost izbrati, kako bodo opravili delo. 
Potrebno bi bilo zmanjšati delež enoličnega dela, izboljšati predvidljivost delovnega postopka 
in zaposlenim dati potrebne informacije o tem, uskladiti slog vodenja in se izogniti nejasnim 
opisom položajev in nalog. Preprečevanje je možno na treh ravneh – primarni, sekundarni in 
terciarni. Cilj primarnega preprečevanja je preprečiti nastanek novih primerov, za kar je 
potrebno npr. optimizirati delovno okolje in delovni čas, ustvariti jasne delovne razmere, 
aktivirati nenehno izmenjavo informacij, izobraževati in obveščati zaposlene o stresu, 
mobingu in posledicah, spodbujati delovno kulturo, ki daje prednost spoštovanju človeškega 
dostojanstva in zavrača vse oblike psihičnega nasilja. Ko je mobing že prisoten, je potrebno 
učinkovito ukrepati in k preprečevanju nadaljnjega izvajanja mobinga lahko pripomorejo 
različni strokovnjaki, kot je mediator. A. Kostelić-Martić (2007, str. 31) izpostavi, da so v 
nekaterih državah, npr. v Švici, Franciji, Nemčiji, Veliki Britaniji, ZDA, mediacijo v podjetjih 
uvedli kot eksperiment in zaradi učinkovitosti je postala vsakdanja praksa. Terciarno 
preprečevanje pa obsega ukrepe, s katerimi pomagamo žrtvi – pomembno vlogo imajo 
zgodnja diagnoza, ki lahko pomaga zmanjševati posledice na vseh ravneh, skupine za 
samopomoč, rehabilitacija v specializiranih zdravstvenih ustanovah, zakoni, pomoč 
ponovnega vključevanja.  
2.1.5.1 Preventivno delovanje in zgodnje ukrepanje  
Nekateri avtorji (npr. Brečko 2009b; Krašovec 2014; Povše Pesrl 2010) opozarjajo na pomen 
preventivnega delovanja organizacije zoper mobinga. Za določitev preventivnih strategij je 
pomembno dejavnike tveganja vzeti pod drobnogled in jih izboljšati.  
D. Brečko (2009b, str. 31) med najpogostejše preventivne oblike delovanja organizacije uvrsti:  
– Izboljšanje stila vodenja: ustrezno vodenje naj bi temeljilo na pozitivni psihološki osnovi in 
ustvarjalo zaupanje med zaposlenimi. Vodje je treba v okviru tega ukrepa tudi ustrezno 
usposobiti, in sicer za uspešno medsebojno komunikacijo.  
– Sprememba organizacije dela: zaradi hitro spreminjajočega se dela je potrebno spremembe 




spremljati potrebe »delavcev znanja«, ki zahtevajo več miselnih in manj rutinskih nalog, saj 
praviloma velja, da se mobing pogosteje pojavlja v okoljih, kjer zaposleni niso dovolj miselno 
obremenjeni.  
– Jasne informacije: vodje morajo posredovati jasne informacije o pričakovanjih glede dela in 
jasno oblikovati cilje.  
– Odprta komunikacija. 
– Organizacijska kultura: spodbujanje in favoriziranje timskega dela spada med preventivni 
ukrep.  
– Ukrepi in spremembe, ki bi pripomogli k izboljšanju delovne atmosfere, kamor sodijo skupna 
druženja, interna izobraževalna srečanja itd. 
– Izobraževanje in ozaveščanje za preprečevanje neprimernih oblik vedenja: vsak konflikt ni 
mobing in organizacija mora biti seznanjena z znaki mobinga. 
– Organizacijski dogovor: vključuje tako delodajalca kot zaposlenega, oba se zavežeta, da bosta 
storila vse, da do mobinga ne bi prihajalo.  
T. Povše Pesrl idr. (2010, str. 13─14) predloge za preventivno delovanje zoper mobinga 
razdelijo na naslednje sklope: 
– Sprememba organizacije dela: razčlenitev organizacije na enote z manjšim številom 
vodstvenih ravni, oblikovanje jasnih zahtev, pričakovanj glede posameznih delovnih mest ter 
natančna opredelitev sankcij ob kršenju oziroma neopravljanju nalog. 
– Sprememba sloga vodenja: procesno vodenje (in ne avtoritarno ali togo), pomembno je 
vključevanje sodelavcev; stremi naj se k ustvarjanju zaupanja med zaposlenimi. Vodje naj se 
usposabljajo za razvijanje vodstvenih veščin. 
– Določitev posebnega svetovalca/pooblaščenca za prijave trpinčenja na delovnem mestu. 
– Usposabljanje za področje mobinga – prepoznavanje in preprečevanje za vodstvene delavce 
in svetovalce/pooblaščence v organizaciji. 
– Seznanjanje zaposlenih z elementi trpinčenja in njihovimi posledicami: izdaja informativne 




– Priprava organizacijskega dogovora/pogodbe/pravilnika o preprečevanju mobinga na ravni 
organizacije, v katerem so določene naloge in pristojnosti nadrejenih, če se trpinčenje zazna, 
prav tako pa predvidene sankcije za kršitelje. 
– Izboljšane komunikacijske strategije v organizaciji, zagotavljanje jasnega komuniciranja, 
zagotavljanje pretoka informacij. 
– Ustvarjanje organizacijskega ozračja: ozaveščanje, spodbujanje zaposlenih, timskega dela. 
 
Verjetno najbolj učinkovit preventivni ukrep predstavlja konstantna pozornost nadrejenega 
na dogajanje v organizaciji, kamor sodijo neposredni stiki (pogovori). D. Brečko (2009b, str. 
21) pravi, da naj bi si nadrejeni vzeli dovolj časa za vsakodnevne pogovore z zaposlenimi. Če 
idejo preslikamo v šolski prostor, se nam le-ta zaradi velikega števila zaposlenih (za)zdi 
nerealna. Glede na to, da je vsaj v Sloveniji to področje še vedno precejšnja neznanka, je eden 
od preventivnih ukrepov tudi ozaveščanje in izobraževanje na to temo. A. Temeljotov Salaj idr. 
(2012, str. 80) menijo, da je zaželen sprejem politike, ki vsebuje definicijo mobinga, morda tudi 
seznam dejanj, ki jih razumemo kot mobing. Podobnega mnenja je D. Brečko (2014, str. 91), 
ki opozori, da mora organizacija najprej sprejeti ukrepe za preventivno delovanje, sicer ne bo 
zaznala prvih znakov mobinga. Določiti bi bilo potrebno še postopek prijave mobinga in 
reševanja ter nudenja pomoči žrtvam. O politiki morajo biti dobro obveščeni vsi zaposleni, 
potrebno je tudi spremljanje učinkov le-te. Krašovec (2014, str. 37) pa opozori, da je 
delodajalcu prepuščeno, katere ukrepe bo sprejel, obvezno pa mora o sprejetih ukrepih pisno 
obvestiti svoje zaposlene. Izpostavi še (prav tam), da so preventivni ukrepi povezani predvsem 
z usposabljanjem vseh zaposlenih o medsebojnih odnosih, načinu komuniciranja, 
vljudnostnega vedenja. V primeru, da so pravila medsebojnega vedenja jasna in so pravila tudi 
del organizacije, potem naj prepoznavanje odklonskega vedenja ne bi bilo težko.  
D. Brečko (2014, str. 77) izpostavi, da posameznik vedno razvije obrambne strategije, če opazi 
ali sumi, da gre za mobing. Kot najučinkovitejše osebne obrambne strategije našteva 
neformalne in formalne ukrepe. Med prve spadajo zavračanje vloge žrtve, zaupati se 
sodelavcu ali prijatelju, vodenje zapisnika/dnevnika o doživetih dejanjih, iskanje pomoči v 
društvih, iskanje psihološke pomoči. Tudi formalnih ukrepov je več. Prvi formalni ukrep, ki ga 
posameznik lahko izvede, je vključitev neposredno nadrejenega, saj je dolžnost slednjega, da 




seznanila npr. kadrovsko službo. Nekatera podjetja naj bi po poročanju D. Brečko (prav tam, 
str. 79) imela že izdelan obrazec za prijavo mobinga; v nasprotnem primeru naj bi jo žrtev 
napisala sama in vključila naslednje podatke: kaj se je zgodilo, kdo je povzročitelj, kako dolgo 
se sporno vedenje že dogaja, kako pogosto in kje se dogaja, kakšni so pri tem občutki, kaj je 
po njihovem mnenju vzrok za ravnanje ipd. Žrtev se lahko pritoži tudi svetu delavcev, 
inšpektoratu za delo, se posvetuje s pravno službo v organizaciji ali zunaj nje. Na podlagi 112. 
člena Zakona o delovnih razmerjih pa lahko tudi izredno odpove pogodbo o zaposlitvi.  
Med zgodnje ukrepanje po mnenju D. Brečko (2009b, str. 21) sodi tudi zgodnje reagiranje 
nadzornih teles. Avtorica (prav tam) predlaga, da so v posamezni organizaciji usposobljene 
osebe, h katerim se lahko žrtve mobinga zatečejo. Tem osebam naj bi organizacija podelila 
tudi pristojnosti za ukrepanje v primeru, da so zaznali znake mobinga, saj se v nasprotnem 
primeru notranji svetovalec počuti negotovo in nima konkretnega orodja, s katerim bi žrtvi 
lahko pomagal. V kodeksu organizacije mora biti tudi eksplicitno zapisano, da »mobing 
zaposlenim prepovedujejo in ga označujejo kot neetično in sankcionirano dejanje« (prav tam). 
Med zgodnje ukrepanje sodi tudi komuniciranje organizacijskih ciljev skozi etična ravnanja 
zaposlenih.  
2.1.5.2 Pozno ukrepanje 
V primeru, da se mobing v organizaciji že razvije, bi se morala organizacija ustrezno odzvati in 
poskrbeti za poklicno rehabilitacijo. Njena dolžnost je, da prepreči stigmatizacijo posameznika, 
mu vrne nekdanji ugled in mu po potrebi odobri dodatni dopust za poklicno rehabilitacijo, 
izobraževanja za krepitev samopodobe (Brečko 2009, str. 21). Avtorica (prav tam) svari, da 
odpuščanje ni rešitev, saj bi s tem dejanjem organizacija ostalim zaposlenim dala vedeti, da 
tovrstna dejanja dopušča. Ukrepi so lahko neformalni ali formalni. Neformalni so povezani z 
opravičilom, zaposlitvijo delavca na drugem delovnem mestu, zamenjavo pisarne, 
usposabljanjem … Pomembno je, da so neformalni ukrepi sprejmejo s soglasjem ali vsaj 
nenasprotovanjem žrtve (Krašovec 2014, str. 38). P. Mlinarič (2007, str. 35) meni, da se žrtev 
pred mobingom lahko brani le, če ugotovi, da se nad njo izvaja. Predlaga (prav tam), da žrtev 
v tem primeru vodi dnevnik, kamor zapisuje dogodke. O dogajanju naj bi žrtev tudi seznanila 
nadrejenega in se z njim pogovorila (v primeru, da ta ni povzročitelj), opozarjala na pojav 
mobinga, poiskala zaveznike in z njimi ocenila zbrana dejstva. Zapisati je potrebno čimveč, 




37). Formalni ukrepi pa so določeni v Zakonu o delovnih razmerjih (2016). Dolžnost 
menedžmenta in nadzornih teles naj bi bila, da zaščitijo posameznika pred morebitno nastalo 
škodo, in sicer tako, da žrtvi omogočijo dodatni dopust za poklicno rehabilitacijo, omogočijo 
izobraževanja za krepitev samozavesti, samopodobe. D. Brečko (2009, str. 32) meni, da so 
ustrezni ukrepi pri rehabilitaciji oziroma poznem ukrepanju naslednji: 
– Izvedene sankcije zoper napadalce: organizacija naj bi sankcije izvedla in o tem seznanila vse 
zaposlene. Najhujša oblika sankcije je odpoved delovnega razmerja. 
– Povrnitev ugleda žrtvi: organizacija naj bi žrtvi uredila primerno in spodbudno delovno 
okolje. 
– Dodatni dopust za poklicno rehabilitacijo: ker žrtve potrebujejo čas za povrnitev psihične 
moči, naj bi jim organizacija omogočila dodatni dopust.  
– Dodatna socialna pomoč: kot nadomestilo za izpad dela prihodka, ki ga je žrtev utrpela zaradi 
bolniškega dopusta, lahko organizacija žrtvi ponudi enkratno materialno pomoč. 
– Dodatno izobraževanje za izboljšanje samozavesti 
– Mobing obravnavati kot učno izkušnjo z vso družbeno odgovornostjo: če o mobingu 
spregovorimo, pripomoremo k družbenemu ozaveščanju o problemu mobinga.  
2.1.6 Raziskave o mobingu 
Mobing so začeli podrobneje proučevati v 90. letih prejšnjega stoletja. Zapf s sodelavci (2003 
v Urdih Lazar 2006, str. 14) je iz številnih raziskav, ki so potekale v 90. letih prejšnjega in v prvih 
letih tega stoletja v različnih evropskih državah, izluščil, da je od 1 % do 4 % zaposlenih žrtev 
resnih dejanj psihičnega nasilja, od 8 % do 10 % pa občasno. Izmed novejših raziskav lahko 
izpostavimo Šesto evropsko raziskavo o delovnih razmerah (Sixth European Working 
Conditions Survey 2015)4, ki razkriva, da je 17 % žensk in 15 % moških izpostavljenih 
sovražnemu družbenemu vedenju na delovnem mestu, kot so verbalno nasilje, grožnje, 
ponižujoče vedenje, fizično nasilje, spolno nadlegovanje, 7 % vseh delavcev pa je navedlo, da 
                                                          
4 Evropska raziskava o delovnih razmerah je obsežna raziskava o delavcih, ki jo Eurofound od leta 1991 izvaja na 
pet let. Opravi se anketiranje zaposlenih in samozaposlenih delavcev o ključnih vprašanjih, povezanih z njihovim 
delom, zaposlitvijo, ki traja povprečno 45 min. Šesta evropska raziskava o delovnih razmerah je leta 2015 
potekala v 35 državah; analiza držav EU temelji na anketiranju 35.765 delavcev, ki je potekalo med februarjem in 




so doživeli neko vrsto diskriminacije, kar je več kot leta 2005 (5 %) in leta 2010 (6 %) (Prvi 
izsledki: ... 2015, str. 7), zato lahko potrdimo tezo o porastu nasilja na delovnem mestu 
oziroma povečano občutljivost nanj. Novejša raziskava je še pokazala, da je 36 % zaposlenih 
»ves čas« ali »skoraj ves čas« izpostavljenih kratkim delovnim rokom, 33 % pa hitremu ritmu, 
kar tudi lahko vodi v mobing (prav tam, str. 7). Proučili so tudi izpostavljenost težkim delovnim 
razmeram glede na starost.  
Tabela 1: Izpostavljenost težkim delovnim razmeram po starosti (Prve ugotovitve: … 2015, 
str. 2)  
 Mlajši od 35 let (%)  Od 35 do 49 let (%) Starejši od 50 let (%) 
Boleči ali utrujajoči 
položaji 
42  44 43 
Brez učenja novih 
stvari 
25 27 33  
Izmensko delo 26 22 16 
V zadnjih 12 mesecih 
niso bili deležni 
usposabljanja 
59 57 62  
Vpliv prestrukturiranja 
ali reorganizacije 
19 24 25 
Delo v hitrem ritmu 37 34 28 
Sovražno družbeno 
vedenje5 
18 17 13 
Ne morejo spremeniti 
metod dela 
34 31 27 
Strah pred izgubo 
zaposlitve v naslednjih 
6 mesecih 
19 15 14 
Slabe možnosti za 
napredovanje  
50 63 71 
 
                                                          
5 V anketi se je sovražno družbeno vedenje merilo z vprašanji o pojavljanju sedmih oblik vedenja: verbalnega 





Iz tabele lahko preberemo, da je več mlajših kot starejših zaposlenih izpostavljenih 
sovražnemu družbenemu vedenju, hitremu tempu, prav tako jim je onemogočeno 
spreminjanje ustaljenih metod dela. Več starejših zaposlenih pa meni, da imajo slabe možnost 
za napredovanje in da nanje vpliva prestrukturiranje ali reorganizacija.  
Med evropskimi državami obstajajo razlike glede na to, na katerih področjih dela se mobing 
najpogosteje pojavlja. Ker predvsem stik s strankami povečuje tveganje za nastane mobinga, 
so tvegana okolja v storitvenih dejavnostih, predvsem pa organizacije na področju zdravstva, 
transporta, maloprodaje, gostinstva in izobraževanja. Tako je švedska študija z začetka 90. let 
prejšnjega stoletja pokazala, da največ psihičnega nasilja doživljajo zaposleni v izobraževanju, 
podobno se je izkazalo v Veliki Britaniji leta 2000, ko je bilo po raziskavah sodeč največ žrtev 
mobinga med zaposlenimi v zaporih, poštnih in telekomunikacijskih podjetjih ter v šolah 
(Urdih Lazar 2006, str. 15). 
Avgusta in septembra leta 2003 so pri podjetju GV Izobraževanje raziskavo Ali se mobing 
pojavlja tudi v Sloveniji, na katero se je odzvalo 278 oseb, starih od 25 do 58 let, iz slovenskih 
podjetij. Raziskava je pokazala, da so najpogostejši dejavniki stres zaradi dela, konflikti zaradi 
nejasnega položaja v podjetju in velike zahteve pri delu, najmanj pogosti pa so nenavadne 
spremembe in negotovost delovnega mesta. Pri dejavnikih tveganja se po tej raziskavi 
Slovenija uvršča nekoliko pod evropsko povprečje (Brečko 2003, str. 63).  
Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa je leta 2008 objavil izsledke raziskave, 
narejene na reprezentativnem vzoru polnoletnih prebivalcev Slovenije. Raziskava je pokazala, 
da je bilo v zadnjih šestih mesecih pred raziskavo 18,8 % vprašanih priča mobingu, od tega 3 
% zelo pogosto. Ženske (62,8 %) so pogosteje žrtve mobinga kot moški, mobing pa je 
pogostejši v javnem sektorju (49,9 %) (Temeljotov Salaj idr. 2012, str. 71).  
M. Pšunder (2012, str. 58) predstavi raziskavo, ki proučuje nasilje v vzgojno-izobraževalnih 
institucijah v povezavi s kulturo organizacije. Uporabi deskriptivno in kavzalno 
neeksperimentalno metodo, v vzorec pa je bilo zajetih 924 učiteljev in vzgojiteljev v vzgojno-
izobraževalnih institucijah (7 osnovnih in 7 srednjih šol, naknadno še 7 vrtcev) na 
severovzhodnem delu Slovenije (Pšunder 2012, str. 58). Podatke so zbrali s pomočjo 
vprašalnika; drugi del je obsegal vprašanja, ki so se nanašala na psihično nasilje med 




Rezultati so pokazali, da zaposleni soglašajo, da zaznavajo prisotnost posameznih vedenj 
psihičnega nasilja v svoji instituciji. Najbolj so soglašali, da zaznavajo vedenja, ki pomenijo 
napad na izražanje in komunikacijo, sledijo vedenja, ki ogrožajo socialne stike. Najmanj so 
zaznavali vedenja, ki ogrožajo zdravje posameznika (prav tam, str. 68).  
M. Žnidaršič (2012, str. 293) predstavi raziskavo o razširjenosti mobinga v poklicih pomoči, in 
sicer med socialnimi pedagogi, pedagogi, psihologi, specialni pedagogi in socialni delavci. 
Zanimalo jo je, v kolikšni meri je mobing razširjen, kako je povezan z vrsto zaposlitve, 
starostnimi skupinami in mestom zaposlitve ter kdo so najpogostejši povzročitelji mobinga. 
Uporabila je deskriptivno raziskovalno metodo, s katero je opisala nekatere značilnosti vzorca, 
ter inferenčno raziskovalno metodo, s katero je na podlagi ugotovitev o vzorcu posplošila na 
populacijo. Ugotovila je, da je pojav mobinga med poklici pomoči manj razširjen glede na pri 
nas že opravljene raziskave mobinga med zdravstvenimi delavci, a kljub temu se pojavlja. 
Glede na vrsto, mesto zaposlitve in starost vprašanih pojav mobinga ni statistično pomemben. 
Zaposleni, stari med 42 in 50 let, so bolj podvrženi »vplivu na delovne naloge« in »motečemu 
delovnemu okolju«. Po mnenju vprašanih se kot povzročitelji mobinga najpogosteje pojavljajo 
uporabniki, sledijo nadrejeni, nato sodelavci, na koncu pa podrejeni (Žnidaršič 2012, str. 308).  
Nekatere raziskave (prim. Šesta evropsko raziskavo o delovnih razmerah (Sixth European 
Working Conditions Survey 2015)) so pokazale, da je pojav mobinga razširjen in je pogost tudi 
v vzgojno-izobraževalnih institucijah (prim. Pšunder 2012; švedska študija v Urdih Lazar 2006; 
Žnidaršič 2012), kjer delujejo tudi šolski svetovalni delavci. V nadaljevanju bomo opisali naloge 
šolske svetovalne službe, pri čemer se bomo osredotočili na sodelovanje s posameznimi 
skupinami ljudi (vodstvo, učitelji, starši, učenci, strokovni sodelavci z zunanjih institucij), ki smo 
jih razdelili v skupine na podlagi delitve Programskih smernic (2008, str. 20–21), in opozorili 





2.2 Šolsko svetovalno delo in mobing  
2.2.1 Temeljne naloge šolske svetovalne službe 
Cilj vzgojno-izobraževalne institucije6 predstavlja »optimalen razvoj vsakega otroka, ne glede 
na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno 
konstitucijo« (Programske smernice 2008, str. 5). Šolska svetovalna služba, ki ima v 
slovenskem šolskem sistemu posebno organizacijsko obliko svetovanja že več kot petdeset let 
(Jurič Rajh 2013, str. 89), v okviru vzgojno-izobraževalne institucije predstavlja enega od 
podsistemov (poleg svetovalne službe so še vodstveni delavci, učitelji, učenci) in sodeluje z 
namenom pomoči k čimvečji uspešnosti vseh udeležencev procesa pri uresničevanju 
temeljnega cilja. Čeprav ni veliko držav, kjer so svetovalni delavci zaposleni na šoli oziroma v 
vrtcu (Vogrinc in Krek 2012, str. 6), si delovanja vzgojno-izobraževalnega sistema brez tega 
podsistema v našem prostoru ne moremo več predstavljati. Ali kot pravijo Resman idr. (1999, 
str. 6): »Pri nas danes gotovo ne gre za vprašanje svetovalne službe na šoli – da ali ne. Tega 
»inštituta« danes, vsaj brez velikih pretresov, ni mogoče preprosto ukiniti, ker so svetovalni 
delavci postali logičen, organski, sestavni del vsake šole.« Na podlagi strokovnega znanja in 
strokovne avtonomnosti se šolska svetovalna služba vključuje v reševanje pedagoških, 
psiholoških in socialnih vprašanj v šoli. Slednje lahko udejanja prek dejavnosti pomoči, razvojne 
in preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije (Programske smernice 2008, 
str. 14). Vogrinc in Krek (2012, str. 5) izpostavita, da do leta 1996, ko je bil izveden projekt 
Koncept svetovalnega dela v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, na podlagi katerega so kasneje 
nastale Programske smernice, z izjemo raziskave Pedička (Delovanje šolske svetovalne službe 
v osnovni šoli, 1968) in raziskave Jurmana (1978) ni bilo opravljene nobene resnejše strokovne 
raziskave o delovanju šolskih svetovalnih služb. Teoretske temelje šolskega svetovalnega dela 
v našem prostoru je postavil Pediček, koncept pa so kasneje utemeljevali raziskovalci, kot so 
Bečaj, Bezić, Čačinovič Vogrinčič, Pečjak, Resman (Gregorčič Mrvar in Resman 2016, str. 7), iz 
dognanj katerih bomo izhajali tudi v magistrskem delu.  
Svetovalne službe v vzgojno-izobraževalnih javnih zavodih v Sloveniji delujejo na podlagi 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanju (v nadaljevanju ZOFVI) in v skladu 
z usmeritvami Programskih smernic za delo svetovalne službe, ki so oblikovane za vsak 
                                                          
6 Izraz vključuje vrtce, osnovne, poklicne, strokovne šole, gimnazije, zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in 




podsistem (vrtec, osnovna šola, srednje izobraževanje) ločeno, vendar imajo vsi podsistemi 
enaka splošna izhodišča. Naloge šolske svetovane službe niso natančno zakonsko opredeljene. 
V 67. členu ZOFVI (2016) je zgolj predpisano:  
»Svetovalna služba svetuje otrokom, učencem, vajencem, dijakom, učiteljem in 
staršem; sodeluje z vzgojitelji, učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in 
evalvaciji razvoja vrtca oziroma šole in pri opravljanju vzgojno izobraževalnega dela ter 
opravlja poklicno svetovanje. Svetovalna služba sodeluje pri pripravi in izvedbi 
individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami.«  
Temeljne opredelitve, načela, osnovne vrste dejavnosti svetovalne službe v osnovni šoli ter 
pogoje za kakovostno opravljanje dela natančneje opisujejo Programske smernice, Svetovalna 
služba v osnovni šoli (2008). Način in obseg dela se spreminjata z zakoni in spremenjenimi 
koncepti; npr. leta 1999 je bil sprejet Koncept odkrivanja in vzgojno-izobraževalnega dela z 
nadarjenimi, leto kasneje pa Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Skladno z 
reformami šolstva, šol in šolskega vodenja se spreminja tudi strategija šolskega svetovalnega 
dela (Resman 2004, str. 15). V drugi polovici 50. in v začetku 60. let prejšnjega stoletja se je 
»svetovanje razvijalo v smeri pomoči posamezniku, podpore njegovemu duševnemu, 
telesnemu, poklicnemu razvoju, zavedanja vedenja in stališč, spodbujanja sprememb, novih 
poti razmišljanja in ravnanja« (prav tam). Danes pa je v nasprotju z navedenim v ospredju 
predvsem šolsko in sistemsko vplivanje, saj se s tega vidika lažje načrtuje preventivno 
svetovanje. Ta strategija temelji na spoznanju, da je za kakovostno delo poleg dobrih učnih 
načrtov, materialne osnove šolskega dela in avtonomije učiteljev potrebno tudi prepoznavno 
šolsko kulturno okolje (prav tam).  
V zadnjih petnajstih letih je znotraj nalog šolske svetovalne službe prišlo do dotičnih 
sprememb, ki so povzročile obremenitev svetovalnih delavcev s strokovnimi nalogami, 
nalogami koordinacije in novimi administrativnimi nalogami. Zaradi večanja števila 
predpisanih nalog je delo šolskega svetovalnega dela zelo raznoliko, njegove naloge pa so vse 
bolj razpršene (Javrh 2014, str. 10). Tako P. Gregorčič Mrvar in Resman (2016, str. 11) 
izpostavljata, da je posledica gibanja za integracijo in inkluzijo učencev s posebnimi potrebami 
vodenje učencev s posebnimi potrebami in nadarjenih, kar opravlja šolski svetovalni delavec. 
P. Javrh (2014, str. 10) pa poudarja obvezno vodenje različne šolske dokumentacije ter vedno 




svetovalni delavci so tako začeli opravljati tudi naloge, ki po njihovem mnenju ne spadajo v 
delo svetovalne službe, to so delo za učbeniški sklad, uredništvo šolske publikacije, tajništvo 
nacionalnih preizkusov, statistika (predpisana na državnem nivoju), zbiranje in redakcija 
gradiva za letni delovni načrt in oblikovanje oddelkov (Bezić 2008, str. 69). Nekatere naštete 
naloge in dejavnost pomoči zavirajo razvojno-proučevalno delo, za katerega so svetovalni 
delavci usposobljeni in kar je tudi opredeljeno kot ena poglavitnih nalog šolske svetovalne 
službe v 67. členu ZOFVI. S svojim specifičnim znanjem namreč lahko bistveno prispevajo k 
celostnemu notranjemu razvoju šol, kar sodobni šolski sistemi tudi pričakujejo (Bezić 2008, 
str. 76). Kljub temu da je ista raziskava pokazala, da so svetovalni delavci večinoma zadovoljni 
s svojim delom in položajem, bi 26 % svetovalnih delavcev zamenjalo delovno mesto – kot 
razloge za to navajajo preobremenjenost, izgorelost, stalni strah pred izgubo polne zaposlitve. 
Svetovalni delavec velja za poklic, ki je pri svojem delu močneje izpostavljen izgorevanju, proti 
kateremu se varujejo predvsem s supervizijo, športnimi aktivnostmi, poskušanjem ločevanja 
med delom in domom, odklanjanjem nalog, ki niso neposredno povezane s svetovalnim delom 
itd. (Javrh 2014, str. 13). Ravnatelji pogosteje (50 %) menijo, da bi svetovalni delavci službo 
zamenjali, če bi imeli to možnost (Bezić 2008, str. 74), kar lahko interpretiramo tako, da se 
zavedajo težavnosti dela svetovalnih delavcev.  
2.2.2 Šolska svetovalna služba v osnovni šoli  
V 5. členu veljavnega Pravilnika o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v 
izobraževalnem programu osnovne šole (2015) je določeno, da poklic svetovalnega delavca v 
osnovni šoli lahko opravlja, kdor je dokončal univerzitetni program defektologije, pedagogike 
(smer pedagogika), psihologije, socialnega dela, socialne pedagogike ali specialne in 
rehabilitacijske pedagogike ali magistrski študijski program druge stopnje psihologije, 
pedagogike, socialnega dela, socialnega dela z družino, socialnega vključevanja in pravičnosti 
na področju hendikepa, etničnosti in spola, duševno zdravje v skupnosti, socialne pedagogike, 
specialne in rehabilitacijske pedagogike, supervizije, osebnega in organizacijskega svetovanja, 
inkluzivne pedagogike ali inkluzije v vzgoji in izobraževanju. Vsi profili šolskih svetovalnih 
delavcev so enakovredni, morajo imeti ustrezno pedagoško oziroma pedagoško-andragoško 
izobrazbo, a imajo šolski svetovalni delavci zaradi različnih profilov različna znanja, kar privede 
do različne vsebinske in strateško-metodične naravnanosti (Resman 2004, str. 20). Tako ima 




psiholog iz šolske klime in kulture, socialni delavec iz družbenih odnosov itd. P. Gregorčič 
Mrvar (2012, str. 5) opozori, da ne gre nasprotovati odpiranju možnosti za zaposlovanje novih 
strokovnih profilov, vendar mora biti njihovo zaposlovanje strokovno utemeljeno in v skladu z 
doktrino svetovalnega dela, ki smo jo sprejeli v našem vzgojno-izobraževalnem sistemu.  
Naloga vsakega svetovalnega delavca ne glede na profil je, da upošteva posebnosti in 
potrebne določene šole in udeleženih ter s pomočjo Programskih smernic in v skladu s svojo 
usposobljenostjo izbere in opredeli strokovni prispevek šolske svetovalne službe (Programske 
smernice 2008, str. 17). Delo šolske svetovalne službe se zakonsko določi tudi z letnim 
delovnim načrtom, ki ga v začetku vsakega šolskega leta sprejme svet osnovne šole (Zakon o 
osnovni šoli 2016, 31. člen).  
Raziskava7, ki jo prestavita Vogrinc in Krek (2012, str. 36), pokaže, da se šolskim svetovalnim 
delavcem, zaposlenim v osnovni šoli, najpomembnejše naloge svetovalne službe zdijo skrb za 
zanemarjene in zlorabljene otroke, poklicna vzgoja (posredovanje informacij o nadaljnjem 
šolanju, možnostih zaposlitve) in načrtovanje oziroma izvajanje različnih preventivnih oblik 
dela. Visoko na lestvico so uvrstili še oblikovanje programov pomoči učencem, ki izhajajo iz 
socialno ogroženih ali deprivilegiranih družin, razvijanje učinkovitih strategij, metod in tehnik 
učenja, učnih navad ter oblikovanje ustrezne kulture in klime na šoli. Med manj pomembne 
naloge pa so uvrstili svetovanje in usmerjanje učencev v različne ravni (diferenciacija), 
koordinacija različnih razvojnih in inovativnih projektov in evalvacijo vzgojno-izobraževalnega 
dela (analiza učne uspešnosti).  
2.2.3 Sodelovanje šolske svetovalne službe z drugimi podsistemi 
V središču delovanja šolske svetovalne službe (in vzgojno-izobraževalne institucije nasploh) so 
učenci in njihov celostni razvoj. Za uspešno uresničevanje cilja je potrebno organizirati 
ustrezno šolsko okolje, za kar je med drugim pomembno tudi sodelovanje svetovalnih 
delavcev z vsemi ostalimi, vključenimi v vzgojno-izobraževalni sistem – z vodstvom, učitelji, 
starši, zunanjimi institucijami. Svetovalni delavec je brez podpore naštetih akterjev bolj ali 
manj nemočen (Resman in Gregorčič Mrvar 2013, str. 13). Svetovalni odnos z vsemi vpletenimi 
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se vzpostavlja prek treh temeljnih funkcij – svetovanja (ang. counseling), posvetovanja (ang. 
consulting) in koordiniranja (ang. coordinating) (Pečjak in Košir 2012, str. 46; Resman 1999, 
str. 70─71). Svetovanje predstavlja najpogostejši in najbolj neposreden način pomoči 
učencem, ki jo svetovalni delavec izvaja bodisi s posameznimi učenci in manjšimi skupinami 
bodisi z oddelkom ali večjimi skupinami. Funkcija svetovanja obsega tudi pomoč učencem pri 
reševanju šolskih, osebnih in socialnih težav. Svetovalni delavec mora biti za potrebe 
uspešnega svetovanja vešč poznavanja človekovega razvoja, njegove osebnosti, intra- in 
interpersonalnih odnosov, vodenja svetovalnega procesa v individualni in skupinski obliki. V 
nasprotju s svetovanjem v procesu posvetovanja svetovalni delavec sodeluje s »tretjimi 
osebami«, to so lahko starši, učitelji, vodstvo šole. Svetovalni delavec (svetovalec) se z 
naštetimi akterji (posvetovanci) posvetuje, jim pomaga pri reševanju težav, razmišljanju, vse 
to z namenom pomagati učencu oziroma otroku (svetovancu) (Pečjak in Košir 2012, str. 70; 
Resman idr. 1999, str. 71). V šolskem sistemu se je posvetovanje pojavilo v 70. letih prejšnjega 
stoletja in danes velja za zelo ekonomično obliko, saj vpliva na več ljudi hkrati (Gerler 1992 v 
Pečjak in Košir 2012, str. 71). Tretjo temeljno funkcijo pa predstavlja koordinacija, »ki 
izpostavlja pomen svetovalnega delavca kot iniciatorja sprememb« (Pečjak in Košir 2012, str. 
71). Tudi koordinacija vključuje sodelovanje s »tretjimi osebami«, gre predvsem za 
izobraževanje učiteljev in staršev ter tudi za zunanje institucije, npr. strokovnjake s 
posameznih področij, društev, organizacij. Svetovalni delavec mora kot koordinator dobro 
poznati delovanje vzgojno-izobraževalne institucije kot sistema, možnosti poseganja v taisti 
sistem, izvajati evalvacijo programov itd. (Resman idr. 1999, str. 71).  
Delo svetovalnega delavca torej ne zajema zgolj svetovanja in neposredne pomoči učencem 
pri rasti in spreminjanju, temveč tudi posredno pomoč, ki obsega sodelovanje pri oblikovanju 
ustreznega šolskega prostora, fizičnega in socialnega okolja, vzgojno-izobraževalnega dela in 
procesa (Gregorčič Mrvar in Mažgon 2016, str. 39). 
2.2.3.1 Sodelovanje z vodstvom 
Sodelovanje vodstva šole in šolske svetovalne službe je odvisno od mnogo dejavnikov; 
izpostavimo lahko cilje svetovalnega delavca, njegova pričakovanja, izkušnje, ambicije, po 
drugi strani pa na sodelovanje vpliva ravnateljev način vodenja, njegovo razumevanje vloge 
šolske svetovalne službe v vzgojno-izobraževalni instituciji (Resman 2004, str. 7). Vodenje se 




spremenila od ravnatelja kot »izvedenca« in »inštruktorja« za vodenje učnega procesa k 
ravnatelju kot »izvedencu« za motivacijo in druge vrste podpor, ki izboljšujejo kakovost dela 
učiteljev in učencev (prav tam, str. 11). Vodenje naj bi ravnatelj delil tudi s svetovalnimi 
delavci: ravnatelj naj bi vodil »z ljudmi« in ne več »za ljudi«, v ospredju naj bi bili participativno 
reševanje težav v šoli, skupno oblikovanje ciljev, sodelovalna šolska kultura, spodbujanje 
razvoja strokovnih delavcev in prenašanje odgovornosti nanje, poudarjanje pomena timskega 
dela itd. (prav tam, str. 11─12). V luči transformacijskega vodenja se spremeni tudi vloga 
svetovalnega delavca. Ta je lahko ravnatelju v veliko oporo in pomoč pri razvoju šole. Glede 
na to, da naloge svetovalnega delavca niso natančno opredeljene, so med drugim prav od 
ravnatelja odvisni program, položaj in vloga svetovalnega delavca. Ravnatelj se na podlagi 
strokovnega profila delavca, izkušenj in narave problema odloči, v kolikšni meri bo z njim delil 
odgovornost in naloge (prav tam, str. 14). Strokovna dolžnost svetovalnih delavcev pa je, da 
ne izpolnjujejo le določenih ukrepov, temveč iščejo nove možnosti, podajajo pobude in 
predloge, v kolikšni meri pa bodo le-ti slišani, pa je odvisno od vsakega posameznega 
ravnatelja. 
Odnos med vodstvom in šolsko svetovalno službo je ključen za uspešno opravljanje šolskega 
svetovalnega dela (Resman 1997a, str. 246). Če vodstvo svetovalni službi priznava avtonomijo 
in strokovnost, lahko le-ta fleksibilno prilagaja svoje naloge potrebam šole. Če pa je svetovalni 
delavec nenehno nadziran, prikrajšan za delovne naloge, za katere je usposobljen, ali 
preobremenjen z nalogami, pa že lahko prepoznamo nasilje na delovnem mestu.  
V Programskih smernicah (2008, str. 19─26) je opredeljeno, da naj bi svetovalni delavec z 
vodstvom sodeloval predvsem z namenom proučevanja učnih in vzgojnih procesov v konkretni 
šoli, spremljanja in evalviranja vzgojno-izobraževalnega dela, pri zagotavljanju pogojev za 
integracijo učencev s posebnimi potrebami, pri načrtovanju razvojnega načrta in strokovnega 
izpopolnjevanja učiteljev. Prav tako naj bi skupaj z ravnateljem pripomogel k zagotavljanju 
pogojev za pozitivno šolsko klimo in kulturo, oblikovanju šolskega reda, letnega delovnega 
načrta in drugo. 
Na temo sodelovanja šolske svetovalne službe in ravnatelja v osnovni šoli je bilo opravljenih 
več raziskav. A. Jurič Rajh (2013, str. 95) je za cilje svoje raziskave postavila naslednje: iz 
zakonodaje in drugih dokumentov opredeliti naloge, pri katerih naj bi pedagog in ravnatelj 




dokumentih, pedagog in ravnatelj dejansko sodelujeta, in ugotoviti, kako skupno sodelovanje 
oboji doživljajo. Uporabljen je bil kvalitativni pristop, vzorec je bil namenski (trije ravnatelji in 
trije pedagogi iz treh osnovnih šol). Vsi intervjuvanci so bili enotni v pripisovanju pomena 
sodelovanja pedagoga in ravnatelja, kot pogoje uspešnega sodelovanja pa so izpostavili 
strokovnost, osebno naravnanost, odgovornost, skupne poglede, profesionalno predanost in 
angažiranost za šolo (prav tam, str. 97). Kljub mnogim pozitivnim izkušnjam pa se je pokazalo, 
da bi bilo potrebno pripraviti nove programske smernice za svetovalno službo v osnovni šoli8, 
ki bi zajele vsa področja delovanja svetovalne službe. Prav tako bi bilo potrebno premisliti o 
tem, v kolikšni meri opredeliti posamezne naloge (prav tam, str. 97). A. Jurič Rajh (prav tam, 
str. 104) je na podlagi opravljene raziskave izpostavila, da je za sodelovanje ključna odprta 
komunikacija in izmenjava informacij. Meni, da je pomembno, da ima ravnatelj pregled nad 
obveznostmi in nalogami, hkrati pa se morata oba odločati, pri katerih nalogah je najbolje 
sodelovanje in pri katerih je bolje, da jo opravlja (predvsem zaradi časovne obremenitve ali 
neprenosljivosti ravnateljevih nalog na šolsko svetovalno službo) le eden od njiju. Na ta način 
se lahko tudi zmanjša verjetnost za pojav izgorelosti. Resman (2004, str. 21) poudarja, da je 
svetovalni delavec vendarle strokovnjak, ki se mora samostojno dokazovati pri delu in sam 
nositi odgovornost zanj.  
2.2.3.2 Sodelovanje z učitelji 
Svetovalni delavec v osnovni šoli naj bi z učitelji sodeloval na različne načine, tako individualno 
kot skupinsko. Ker vsak v sodelovanje vstopa s svojim posebnim znanjem, védenjem, je 
poudarek na posvetovanju z namenom preventive, skupnega načrtovanja, izvajanja in 
evalvacije dela na šoli (Programske smernice 2008, str. 18). Svetovalni delavec lahko učitelju 
nudi neposredno pomoč pri izboljšanju učinkovitosti poučevanja (npr. pri načrtovanju in 
uvajanju novih didaktičnih pristopov, kot so sodelovalno učenje, nivojski pouk, učna 
diferenciacija), pri oblikovanju in uresničevanju individualiziranih učnih programov za 
nadarjene učence, učence z učnimi težavami in druge učence s posebnimi potrebami, pri 
koordinaciji v razvojnih projektih ter strokovnem izpopolnjevanju. Nadalje Programske 
smernice (2008, str. 20–21) določajo, da naj bi se svetovalni delavec z učitelji posvetoval o 
vzgojno-izobraževalnih ravnanjih, zagotavljanju osnovnih pogojev za varno in spodbudno učno 
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okolje in o zagotavljanju varnosti in spodbudnega okolja tudi zunaj pouka. Svetoval naj bi jim 
glede dela z učenci, ki imajo vzgojne/disciplinske težave, težave v telesnem, osebnem in 
socialnem razvoju, prav tako naj bi pomagal pri oblikovanju programov pomoči učencev, ki 
imajo težave z učenjem zaradi neprimernih socialno-ekonomskih razmer. Glede naštetih težav 
naj bi svetovalni delavec organiziral, koordiniral ali izvedel tudi predavanja in delavnice za 
učitelje. Delo v osnovni šoli obsega tudi pripravo na vpis učencev v srednjo šolo, zato 
svetovalni delavec sodeluje z učitelji tudi pri načrtovanju in izvedbi poklicne vzgoje ter 
organizira in vodi timske posvete o izobraževalno-poklicni nameri učencev (prav tam, str. 25).  
Empirična raziskava (Resman 1997b) je pokazala, da se tako večina svetovalnih delavcev kot 
učiteljev zaveda pomena medsebojnega sodelovanja. Svetovalni delavec se ne more 
vključevati v delo z učenci brez učitelja, saj je prav slednji vsakodnevno v stiku z učenci, jih 
opazuje, spoznava, ugotavlja posebnosti in je zato prvi uresničevalec svetovalnega programa. 
Diferencira in individualizira učni program za učenca, oblikuje učne skupine, vpliva na 
sodelovanje med učenci (Resman 1997b, str. 127). Na drugi strani pa svetovalni delavec lahko 
učitelju pomaga razumeti otroka, njegove potrebe, ga informira o učenčevih intelektualnih 
sposobnostih, o posebnostih njegovega družinskega življenja, socialnih situacijah zunaj šole in 
drugih posebnostih učenca. Učitelji si sicer želijo predvsem pomoči pri reševanju učnih in 
disciplinskih težav v razredu (prav tam, str. 126─127). Taista raziskava je pokazala, da se 46,8 
% učiteljev že v začetku šolskega leta dogovori s svetovalnim delavcem, kakšno sodelovanje in 
pomoč bi želel, 46,1 % učiteljev pa izbiro prepušča svetovalnemu delavcu (prav tam, str. 127).   
Sodelovanje med učiteljem in svetovalnim delavcem lahko poteka različno; prednost ima t. i. 
konsultantski model sodelovanja. Osnova zanj je teza, da je za otroka v šoli glavni odgovoren 
učitelj, svetovalni delavec pa je tisti, ki mu po potrebi pomaga. Tako oba lahko s svojo 
strokovnostjo in z znanjem pripomoreta k uspešni odpravi težave, v odnosu sodelovanja pa 
sta enakovredna in si tudi delita odgovornost. Konsultantski model lahko vključuje tudi druge 
akterje, to so drugi učitelji, starši in tudi vodstvo šole (prav tam, str. 132). Namen konzultacij 
ni zgolj izmenjava informacij, marveč predvsem spreminjanje in izboljševanje dela učitelja in 
njegovega odnosa do učencev, kajti učiteljevo vedenje vpliva na učenčevo in posledično tudi 
na njegov uspeh. Prav tako je dokazano, da so svetovalni delavci, ki svoj čas namenjajo 
konzultacijskemu delu z učitelji (tudi vodstvom in starši), učinkovitejši pri delu (Resman in 




predstavljena, lahko pride do prevelikih pričakovanj učiteljev in posledično konfliktnih situacij. 
Kar tretjina (33,4 %) svetovalnih delavcev je v raziskavi (Resman 1997, str. 133) trdila, da 
učitelji največkrat ali pogosto od njih pričakujejo, da bodo naredili stvari, ki niso v njihovi 
pristojnosti in moči. Sodelovanje je lahko plodno zgolj v primeru, da se pričakovanja 
udeležencev približno ujemajo.  
2.2.3.3 Sodelovanje z učenci 
Šolska svetovalna služba deluje zaradi učencev, ki jim vzgojno-izobraževalna institucija skuša 
omogočiti optimalni razvoj. Delo z učenci je lahko individualno ali skupinsko in se zaradi 
različnih razvojnih težav razlikuje na predmetni in razredni stopnji. Svetovanje je sorazmerno 
s starostjo učencev tudi vedno bolj neposredno, saj so učenci sposobni za samostojno 
odločanje (Resman 1996, str. 15). Resman (2004, str. 15) izpostavi, da naj bi se težišče dela 
svetovalnega delavca s pomoči posamezniku prevesilo k sistematičnim in sistemskim 
spremembam v pomoč vsem učencem oziroma od individualnih oblik dela k skupinskim in 
timskim. Razlog za premik je med drugim tudi ugotovitev, da učenci pridobijo več (npr. 
podporo, priznanje, zaščito, pa tudi doživljanje nasilja) v interakciji z vrstniki kot pa pri 
individualnem pogovoru. A Resman in P. Gregorčič Mrvar (2013, str. 8) ugotavljata, da 
vendarle individualne obravnave še vedno prednjačijo in svetovalnemu delavcu vzamejo 
veliko časa.  
Delo z učenci naj bi obsegalo predvsem naslednje naloge: pomoč nadarjenim učencem, 
učencem z učnimi težavami in integriranim učencem s posebnimi potrebami, preventivno delo 
z vsemi učenci pri izboljšanju kvalitete učenja, pomoč in svetovanje učencem z vzgojnimi 
težavami, težavami v telesnem, osebnem in socialnem razvoju. Naloga svetovalnega delavca 
v osnovni šoli je tudi poklicna orientacija, in sicer na prehodu z osnovne na srednjo šolo. 
Učence informira o nadaljnjem izobraževanju, poklicnih možnosti, organizira obiske učencev 
v podjetjih, izvaja predavanja oziroma delavnice za učence in individualno ali skupinsko 
poklicno svetovanje, zbira podatke o učencih za potrebe poklicnega svetovanja itd. 
(Programske smernice 2008, str. 19─24). 
V okviru projekta Razvoj in spremljanje delovanja mreže svetovalnih služb je bila leta 2007 
opravljena analiza stanja glede zaposlenih svetovalnih delavcev v javnih vzgojno-
izobraževalnih institucijah ter mnenja svetovalnih delavcev in ravnateljev o razmerah za delo 




otroki/učenci/dijaki najpogosteje srečujejo z vzgojnimi problemi, disciplino in nasiljem. 
Podobno ugotavljata tudi Vogrinc in Krek (2012, str. 45), ki na podlagi raziskave zaključita, da 
se svetovalni delavci v osnovni šoli z učenci najpogosteje srečujejo zaradi disciplinske 
problematike. Menimo, da lahko prav učenci z disciplinskimi in vzgojnimi težavami poskušajo 
vplivati tudi na delo šolske svetovalne službe. Sledijo nadaljnje šolanje in poklic, učenje in učni 
uspeh ter nesoglasja s sošolci, delo z učenci z učnimi težavami in delo z učenci s prilagojenim 
programom in dodatno strokovno pomočjo (Bezić 2008, str. 72). Že omenjene pogoste 
individualne obravnave zavzemajo velik del delovnega časa in to prinaša tudi negativne vplive 
na uresničevanje prožnega ravnotežja med temeljnimi dejavnostmi svetovalne službe in na 
obremenjenost svetovalnih delavcev na velikih šolah (z več kot 600 učenci na enega 
svetovalnega delavca) (prav tam, str. 77). 
V zadnjih letih se je v šolah povečalo število primerov vrstniškega nasilja, prav tako pa so 
pogostejši tudi primeri nasilja učencev nad učitelji. Leta 2006 je Sindikat vzgoje, izobraževanja, 
znanosti in kulture izvedel anketo9 med svojimi člani v vzgojno-izobraževalnih zavodih o 
pojavu nasilja nad učitelji in vzgojitelji. Kar 60 % anketirancev je menilo, da je nasilje v porastu. 
Pri zaznavnih oblikah vedenja je najpogostejše verbalno in psihično nasilje. Hujše oblike nasilja 
(grožnje, kletvanje, šikiniranje, izsiljevanje) preživlja pogosto 10 % vprašanih. Le 40 % 
vprašanih učiteljev ni nikoli doživelo nobenega fizičnega napada brez poškodb (Mugnaioni 
Lešnik idr. 2008, str. 66). Menimo, da lahko tovrstno nasilje doživljajo tudi šolski svetovalni 
delavci.  
2.2.3.4 Sodelovanje s starši učencev 
Sodelovanje s starši je ena ključnih nalog šole, saj vpliva na učinkovitost šole, učitelja, 
svetovalnega delavca ter uspeh in razvoj otroka, kar podprejo številne raziskave (npr. Booth 
in Dunn 1996; Elizade-Utnick 2002; Esler idr. 2002; Gonzalez-DeHass idr. 2005; Textor 2006). 
54. člen Ustave Republike Slovenije (2016) določa, da imajo »starši pravico in dolžnost 
vzdrževati, izobraževati in vzgajati svoje otroke. Ta pravica se staršem lahko odvzame ali omeji 
samo iz razlogov, ki jih zaradi varovanja otrokovih koristi določa zakon«. To pomeni, da šola 
staršem ne odvzame pravice in dolžnosti do vzgoje in izobraževanja, se pa slednja dejavnost 
                                                          
9 Anketo so poslali približno 20.000 članom in članicam ki so zaposleni v vzgoji in izobraževanju. Anketne 
vprašalnike je vrnilo 4934 anketirancev, in sicer iz naslednjih zavodov: iz vrtcev (7), iz osnovnih šol (159), srednjih 
šol (62), dijaških domov (3) in glasbenih šol. Ker je vprašalnike vrnila le četrtina, rezultatov ne moremo 




deloma opravlja tudi v šoli. Poleg Ustave Republike Slovenije (2016) soudeležbo staršev v 
šolskem sistemu zagotavljata še npr. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (2016) ter Zakon o osnovni šoli (2016).  
Nekateri avtorji (prim. Christenson 1995, Taylor in Adelman 2000, Esler idr. 2002, Davis 2005 
v Kalin idr. 2009, str. 95─96) predlagajo, naj prav svetovalni delavec prevzame glavno vlogo pri 
omenjenem sodelovanju, in sicer s posvetovanjem in koordinacijo. V več raziskavah (prim. 
Bečaj 1999) je bilo dokazano, da se ravnatelji pri povezovanju in sodelovanju šole in doma zelo 
pogosto naslanjajo na svetovalne delavce. Slednji imajo nad vzgojno-izobraževalno institucijo 
»helikopterski pregled« in specifično izobrazbo, zato so zelo ustrezen profil za reševanje 
napetosti, odpravljanje sprotnih težav in vzpostavljanje povezav (Kalin idr. 2009, str. 209). 
Pomembno je, da svetovalni delavec staršem predstavi svojo vlogo v šolskem sistemu (prav 
tam, str. 96), pri predstavitvi pa naj bi upošteval določena načela. Načelo vidnosti pomeni, da 
naj bi se svetovalni delavec gibal med ljudmi, na različne načine predstavljal svoje delo, bil tudi 
fizično viden med pouku in po njem. Nadalje naj bi bil svetovalni delavec v pomoč in podporo 
vsem udeleženim – tudi staršem. Na prošnje staršev naj bi se odzval hitro in primerno. 
Primerni odzivi so namreč v pomoč svetovalnemu delavcu, da vzpostavi kakovosten svetovalni 
odnos s starši, medtem ko lahko neprimerni odzivi povzročijo nezaupanje staršev in dvom v 
učinkovitost delovanja šolske svetovalne službe. Opisano načelo je načelo dostopnosti oziroma 
dosegljivosti. Svetovalni delavci naj bi bili za starše dosegljivi po telefonu, elektronski in 
običajni pošti ter tudi »na štiri oči« (David 2005, str. 197 v Kalin idr. 2009, str. 97). Kot tretje 
načelo je izpostavljena fleksibilnost, ki naj bi se odražala pri srečevanju svetovalnega delavca 
s starši – tako na rednih govorilnih urah kot tudi v primeru kriznih primerov, ko starši, učenci 
ali strokovni delavci šole potrebujejo takojšnjo pomoč. Svetovalni delavci morajo sodelovanje 
s starši razvijati na dveh nivojih, in sicer na šolskem in oddelčnem ter na individualnem (Kalin 
idr. 2009, str. 208). Posebno področje je sodelovanje svetovalnega delavca z minornimi in 
marginalnimi skupinami staršev ter starši otrok s posebnimi potrebami; kljub temu njihovo 
delovanje ne sme biti omejeno zgolj na omenjene skupine, marveč mora biti program 
zastavljen celostno (Resman 2009, str. 35).  
Danes se izpostavlja t. i. partnerstvo oziroma partnerski odnos med šolo in domom kot najbolj 
zaželeni odnos; opredeljen je kot sodelovanje in skupno prizadevanje šole (učiteljev in 




(učenca, dijaka) prizadevajo deliti odgovornost, vire, moč, znanje in spretnosti (Mrvar 2008, 
str. 121). Če svetovalni delavec želi oblikovati partnerski odnos, mora vanj vnesti empatičnost, 
medsebojno sprejemanje in kongruentnost oziroma pristnost (Rogers 1957 v Mrvar 2008, str. 
124). Podobno velja tudi za starše. Sodelovanje svetovalnih delavcev in staršev lahko poteka 
na formalnih (npr. roditeljski sestanki, govorilne ure, svet staršev) ali neformalnih srečanjih 
(npr. sodelovanje staršev pri projektih, šolskih prireditvah, delavnicah, dnevih odprtih vrat). 
Kot izhodišča za partnerski odnos A. N. Esler (2002 v Mrvar 2008, str. 122) navaja naslednja: 
– Sodelovanje naj bo usmerjeno k otroku in usmerjeno v preventivo, skupne cilje, naloge in 
rešitve. 
– Sodelovanje naj temelji na deljeni odgovornosti. 
– Sodelovanje naj vključuje raznolike, fleksibilne in inovativne oblike medsebojnega 
sodelovanja. 
– Poudarek naj bo na kvaliteti odnosov, dvosmerni komunikaciji in sprotnem povezovanju 
obeh vpletenih.  
 
Sodelovanja med starši in šolsko svetovalno službo pa ne gre vedno enačiti s partnerskim 
odnosom. J. Kalin (v Jeznik 2015, str. 103) v prispevku Pogoji kakovostnega sodelovanja med 
učitelji in starši poudari, da bolj ko so pričakovanja in cilji usklajeni, večja je učinkovitost 
sodelovanja. Pričakovanja in izkušnje staršev in svetovalnih delavcev se marsikdaj razlikujejo. 
Ovire, ki sodelovanje lahko preprečijo, so raznolike, npr. starševe negativne izkušnje s šolo, 
nerealna pričakovanja staršev in šolske svetovalne službe. Prav tako predstave o vzgoji in 
izobraževanju med starši in strokovnimi delavci šole niso nujno vedno poenotene (Jeznik 2015, 
str. 102). Večina staršev je subjektivnih in svoje otroke ščiti. Starši učencev iščejo krivdo v 
drugih, podcenjujejo, žalijo, izsiljujejo, grozijo in niso pripravljeni na kakršnokoli sodelovanje 
(Kalin idr. 2009, str. 147). Ovire je zavoljo izboljšanja sodelovanja potrebno »identificirati, jih 
sprejeti, razumeti in sistematično odpravljati. To omogoča evalvacija dosedanje prakse 
sodelovanja s starši, s katero se ovrednoti lastno ravnanje, spoznava svojo moč in nemoč, 
učinkovitost in neučinkovitost dosedanjega dela s starši.« (Mrvar 2008, str. 126) 
Na vzpostavljanje stika s starši, razvoj in vzdrževanje odnosa vplivajo predvsem naslednji 
dejavniki: značilnosti, odnos in drža staršev oziroma družine do šole (spol, starost, izobrazba, 




strokovnih delavcev, značilnosti šole (velikost, socialno-ekonomski status, klima), značilnosti 
širše okolice ter razpoložljiv čas (J. S. Eccles in R. D. Harold 1996; J. L. Epstein 1996 v Mrvar 
2008, str. 122–123). 
Empirična raziskava (Kalin idr. 2009) je podala nekaj zanimivih ugotovitev o sodelovanju 
svetovalnih delavcev in staršev. Izkazalo se je, da precej svetovalnih delavcev (69,5 %) vsako 
leto posebej načrtuje sodelovanje s starši, manj (23,8 %) pa jih je odgovorilo, da posebne 
rubrike o sodelovanju s starši nimajo in da to načrtujejo na drugih mestih delovnega načrta. 
Zelo redki (4,9 %) sodelovanje s starši načrtujejo sproti, glede na potrebe (Kalin idr. 2009, str. 
210). Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da svetovalni delavci pripisujejo velik pomen 
načrtovanju sodelovanja s starši. Nadalje je raziskava pokazala, da dobra polovica (57,3 %) 
svetovalnih delavcev porabi do 10 % svojega delovnega časa za sodelovanje s starši, do 20 % 
delovnega časa pa 32,3 % svetovalnih delavcev (prav tam, str. 211). Velika večina svetovalnih 
delavcev (69,1 %) meni, da staršem posveča ravno pravšnjo količino delovnega časa (prav tam, 
str. 212). Mnenje raziskovalcev je, da bi lahko bilo tega časa več, sploh ko gre za individualne 
težave učencev in preventivne dejavnosti (prav tam, str. 211). Sicer pa so rezultati pokazali 
relativno dobre osebne izkušnje pri sodelovanju svetovalnih delavcev s starši. Med drugim je 
raziskava še pokazala, da skoraj vsi anketirani svetovalni delavci (96,2 %) dvomijo v 
kompetentnost staršev in menijo, da ti potrebujejo dodatno znanje. Ta podatek lahko 
interpretiramo tudi tako, da so svetovalni delavci imeli negativne izkušnje z določenimi starši 
in le-te posplošujejo na vse ali večino staršev (Mrvar in Šteh 2011, str. 33–34). Vsekakor 
nepriznavanje kompetenc staršem ni dobra osnova za partnersko sodelovanje.  
Empirična raziskava, ki jo predstavita Vogrinc in Krek (2012, str. 42), pa pokaže, da največ 
svetovalnih delavcev (31,7 %), ki je zaposlenih v osnovni šoli, individualno svetuje večkrat na 
teden, četrtina (24,4 %) staršem individualno svetuje enkrat na teden in 24,4 % nekajkrat na 
mesec. Rezultati pokažejo, da je sodelovanje med šolskimi svetovalnimi delavci v osnovni šoli 
in starši učencev kar pogosto.  
Razpravljavci na strokovnem posvetu Sodelovanje s starši pri reševanju vzgojnih in učnih 
izzivov, ki ga je leta 2015 organizirala Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije v 
sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo, so poudarili, da je problematika sodelovanja med šolo 




2.2.3.5 Sodelovanje z zunanjimi institucijami 
Šolska svetovalna služba naj bi po potrebi oziroma ob pojavu zapletenih vprašanj in težav 
sodelovala tudi z zunanjimi institucijami, predvsem z vrtci, drugimi osnovnimi in srednjimi 
šolami, zdravstvenimi domovi, Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, centri za socialno delo, 
Pedagoškim inštitutom, kriznimi centri itd. (Programske smernice 2008, str. 19─25). 
Sodelovanje naj bi bilo sistematično, načrtovano in redno (Gregorčič Mrvar in Mažgon 2016, 
str. 55).  
Omenjene institucije nimajo možnosti prilagajanja šolskih okoliščin učencem, zato so med 
drugim svetovalni delavci tisti, ki lahko usklajujejo različna strokovna mnenja, spoznanja, 
vsakodnevne konflikte. Na tej točki je pomembno partnersko sodelovanje med posamezno 
institucijo in šolsko svetovalno službo; učinkovita je zgolj komplementarnost (Resman 1999, 
str. 79). Svetovalni delavci naj bi imeli v tem odnosu vlogo pobudnikov oziroma iniciatorjev 
povezovanja med šolo in zunanjo institucijo, saj zunanji strokovnjaki ne poznajo dobro 
konkretnih šolskih situacij. Svetovalni delavci naj bi torej »/…/ spodbujali ter vodili oblikovanje, 
izvajanje in evalviranje skupnih programov ter preostalih dejavnosti medsebojnega 
sodelovanja« (Gregorčič Mrvar idr. 2016, str. 153). Znotraj te vloge naj bi v svoje delo vpeljali 
koordinacijo kot obliko dela v šoli. Predpostavljamo, da tudi pri tovrstnem sodelovanju lahko 
pride do dejanj, kot so zavračanje komunikacije, izoliranje, pretirana kritika, torej do 
čustvenega in psihičnega nasilja (prim. Gregorčič Mrvar in Mažgon 2016).  
Temeljni nameni sodelovanja med šolo, in posledično šolsko svetovalno službo, ter zunanjimi 
institucijami so sledeči: 
– skrb za celostni razvoj otrok oziroma mladostnikov in upoštevanje potreb otrok, družine, 
skupnosti,  
– prizadevanje za boljši učni uspeh in večjo učinkovitost sistema vzgoje in izobraževanja, 
– povezovanje predstavnikov skupnosti z namenom večje socialne kohezivnosti in skupnostne 
identitete, 
– vzpostavljanje varnega okolja, oblikovanje zdravih skupnosti, preprečevanje negativnih oblik 
vedenja, 
– medsebojna pomoč in podpora v prizadevanju za razvoj skupnosti, uvajanje sprememb in 




Prednosti sodelovanja med šolo in skupnostmi za šolsko svetovalno službo Epstein (1995 v 
Gregorčič Mrvar idr. 2016, str. 18) vidi predvsem v tem, da ti spoznajo posameznike in 
institucije v skupnosti, na katere lahko napotijo učence in njihove starše, razvijejo veščine za 
sodelovanje ter pridobijo znanje in uporabljajo vire v skupnosti za lastno vzgojno-
izobraževalno delo. Prednost za institucije v skupnosti pa so predvsem izboljšanje odnosa in 
dostop do dodatnih virov v skupnosti, oblikovanje odnosa med gospodarstvom in prihodnjimi 
zaposlenimi, to so učenci, ter razvijanje zavesti, da lahko s svojim znanjem in veščinami 
prispevajo k delu šole in učencev (Sheridan idr. 2002 v Gregorčič Mrvar idr. 2016, str. 18).  
Kot pri vsakem sodelovanju so tudi pri tovrstnem možne določene ovire. Adelman in Taylor 
(2008, str. 35–36 v Gregorčič Mrvar idr. 2016, str. 19) naštevata naslednje notranje ovire: 
– negativen odnos do medsebojnega sodelovanja, 
– dosedanje slabe izkušnje, 
– slabo medsebojno poznavanje, 
– odnosna raven – slabi medosebni odnosi, neustrezna stališča, pričakovanja, 
– neustrezna komunikacija in premalo veščin za medsebojno sodelovanje, 
– pomanjkanje motivacije za medsebojno sodelovanje.  
 
Uspešno sodelovanje lahko preprečujejo tudi t. i. zunanje ovire, ki so objektivne narave, to so 
predvsem logistične težave, neustrezni urniki, pomanjkanje časa in sredstev, 
preobremenjenost posameznikov (prav tam, str. 19).   
Empirična raziskava10, izvedena jeseni 2014, je pokazala, da šolski svetovalni delavci 
najpogosteje sodelujejo11 z drugimi osnovnimi in srednjimi šolami, vrtci, dijaškimi domovi ter 
centri za socialno delo. Redkeje (na mesečni ravni in nekajkrat letno) sodelujejo z Zavodom za 
šolstvo, vzgojnimi posvetovalnicami, svetovalnimi centri in zdravstvenimi domovi, ob 
posebnih priložnostih pa tudi z Zavodom za zaposlovanje, Centrom za informiranje in poklicno 
svetovanje, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, fakultetami, policijo, 
                                                          
10 Raziskava je bila opravljena na neslučajnostnem vzorcu, v katerega je bilo zajetih 245 osnovnih šol, kar 
predstavlja 54, 4 % vseh osnovnih šol v Sloveniji; od tega je bilo 34,7 % šol iz mestnega in 65,3 % iz nemestnega 
okolja (Mrvar Gregorčič idr. 2016, str. 48). Največji delež svetovalnih delavcev predstavljajo pedagogi (40,8 %), 
sledijo psihologi (24,0 %) in socialni delavci (18,9 %) (prav tam, str. 51).  
11 Med zunanje skupnosti, s katerimi šolski svetovalni delavci sodelujejo, je raziskava vključila tudi starše; v 




prostovoljskimi društvi itd. (Gregorčič Mrvar idr. 2016, str. 149). S sodelovanjem so svetovalni 
delavci relativno zadovoljni, večina ga ocenjuje kot dobro ali zelo dobro. Najbolje ocenjujejo 
sodelovanje z drugimi šolami, vrtci, dijaškimi domovi. Sodelovanje z zunanjimi institucijami 
zelo redko ocenjujejo kot zelo slabo – največ slabih izkušenj s sodelovanjem so imeli z 
neopredeljenimi institucijami (v anketi označene kot drugo) (prav tam, str. 151–152). 
Negativne izkušnje so predvsem posledica neodzivnosti zunanjih institucij, pomanjkanja časa 
in sredstev za medsebojno sodelovanje, slabega pretoka informacij in neustrezne 
komunikacije, neprofesionalnosti pri delu in neustreznega odnosa zunanjih institucij (prav 
tam, str. 173–174). Malo več kot polovica anketirancev ima v tovrstnem sodelovanju vlogo 
koordinatorja med sodelujočimi, tretjina (33,9 %) pa najpogosteje sodeluje kot član tima. V 
redkih primerih so vodje, zgolj 3,1 % pa jih poroča, da so v sodelovanje vključeni posredno 
(Gregorčič Mrvar in Mažgon 2016, str. 48). Slaba četrtina (24,8 %) svetovalnih delavcev ni 
imela slabih izkušenj pri sodelovanju z zunanjimi institucijami; kot razloge za uspešno 
sodelovanje naštevajo jasno komunikacijo in izražena pričakovanja, vestno, strokovno in 
korektno delovanje ipd. 25,7 % anketirancev je izkusilo neodzivnost zunanjih institucij in 
rigidnost pri reševanju težav učencev oziroma družin, 21,9 % pomanjkanje časa in sredstev, 
17,1 % slab pretok informacij in neustrezno komunikacijo, 15,2 % neprofesionalnost pri delu 
in neustrezen odnos zunanjih institucij, 5,7 % jih ima negativne izkušnje pri izpeljavi 
dogovorjenih dejavnosti, 4,8 % pa težave pri sodelovanju (prav tam, str. 48). Zgolj četrtina 
anketiranih svetovalnih delavcev se torej lahko pohvali z nemotenim sodelovanjem z 
zunanjimi institucijami, visok odstotek anketirancev pa je imelo različne slabe izkušnje, kar 
lahko vodi v konflikte in ob nekonstruktivnem reševanju teh konfliktov lahko tudi v mobing.  
Iz do sedaj zapisanega lahko vidimo, da je pred šolskimi svetovalnimi delavci pestra paleta 
obveznosti in nalog, ki jih opravljajo v sodelovanju z vodstvom šole, učitelji in drugimi 
strokovnimi sodelavci, učenci, starši in zunanjimi strokovnjaki. Prav zaradi te raznolikosti in 
določenih drugih značilnosti poklica je njihovo delo zahtevno in lahko tudi stresno, 
obremenitve, ki povzročijo resno ogroženost za posameznega strokovnjaka in strokovnost 
njegovega dela ter tudi za svetovanca (Dougan 1993, str. 57), pa močne (prim. Kovač 2013). 
Obremenitve so še večje, če je svetovalni delavec izpostavljen morebitnim nesporazumom, 
konfliktom ali celo mobingu s strani omenjenih skupin ljudi. Mobing kot nasilje na delovnem 




organizacijo, kjer je prisoten. Pregledane raziskave kažejo na prisotnost mobinga v evropskem 
oziroma slovenskem (šolskem) prostoru (Prvi izsledki: ... 2015, str. 7).  
2.2.4 Vzroki mobinga v vzgojno-izobraževalni instituciji 
Vse v prejšnjih poglavjih naštete vzroke lahko preslikamo v vzgojno-izobraževalni prostor. V 
nadaljevanju prestavljamo tiste, ki jih je kot še posebej značilne v primeru šolskih svetovalnih 
delavcev izpostavil Kovač (2012, str. 39).  
1. Kompleksnost dela 
Šolski svetovalni delavci se pogosto soočajo z dodatnimi nalogami, posledica česar je, da 
morajo določati prednostne naloge in sprejemati odločitve, ki bi bile najboljše za učenca, kar 
lahko povzroči povečano stopnjo stresa (Burnham in Jackson 2000, Johnson 2000 v Kovač 
2012, str. 40). Poleg tega so primorani opravljati tudi druge, »nesvetovalne naloge«, kot so 
npr. nadomeščanje učitelja, avtobusni prevozi, kar poveča kompleksnost in odgovornost 
njihovega dela (Kovač 2012, str. 40). 
2. Prevelike zahteve 
Raziskave (prim. Bluestein 2011, Mullis in Edvards 2001, Sauter in Murphy 1995 v Kovač 2012, 
str. 40) so pokazale, da se šolski svetovalni delavci pogosto srečujejo z visokimi zahtevami in 
nizko zmožnostjo kontrole, saj sta narava dela in ciljna populacija, s katero se srečujejo in 
delajo, zelo kompleksni. 
3. Medosebni odnosi 
Odnosi s sodelavci na delovnem mestu lahko predstavljajo zelo velik vir stresa. Kovač (2014, 
str. 40) pravi, da je odnose v delovnem okolju šolskega svetovalnega delavca mogoče razdeliti 
na odnose z nadrejenimi in na odnose s sodelavci. Odnos z ravnateljem je lahko stresen 
predvsem takrat, ko ta uveljavlja svojo avtoriteto na neprimeren način, ko ne kaže spoštovanja 
oziroma kjer ni prisotnega vzajemnega občutka zaupanja. Prav tako med vir stresa Moss (1992 
v Kovač 2012, str. 40) uvrsti še neupoštevanje podrejenih, postavljanje nejasnih in nesmiselnih 
ciljev ter nespodbujanje sodelovanja delavcev pri sprejemanju odločitev. Battison (1999 v 
Kovač 2012, str. 41) izpostavi, da je vir stresa lahko tudi odnos med sodelavci, in sicer našteva 





4. Delo, ki ni neposredno povezano s svetovalno vlogo 
Šolski svetovalni delavci veliko svojega časa namenijo nalogam, ki niso neposredno povezane 
s svetovalnim delom (Bemak 2000, Morse in Russell 1988 v Kovač 2012, str. 41). Kot poročata 
DeMato in Curcio (2004 v Kovač 2012, str. 41), tudi sami priznavajo, da imajo vedno več 
administrativnega dela, zaradi česar imajo manj časa za individualno in skupinsko svetovalno 
delo z učenci.  
»Zaradi stalnih večjih pričakovanj in zahtev glede »nesvetovalnih« dejavnosti se šolski 
svetovalni delavci vedno bolj oddaljujejo od neposrednega svetovalnega dela z učenci, starši, 
učitelji in vodstvom. To pa v njih spodbudi občutke krivde in s tem posledično stresa, da niso 
naredili dovolj v neposrednem svetovalnem delu.« (Kovač 2012, str. 41)  
5. Opredelitev vloge 
Na opredelitev in uresničevanje vloge šolskega svetovalnega delavca vpliva mnogo različnih 
posameznikov in tudi smernice, ki so si jih samostojno zastavili (Kovač 2012, str. 41). Kovač 
(prav tam, str. 42) izpostavi, da obstaja možnost, da pride do konfliktnosti vloge, ko se šolski 
svetovalni delavec sooči z nesprejemljivimi zahtevami z več strani (npr. vodstva, učiteljev, 
drugega šolskega svetovalnega delavca) ali ko se od njega zahtevajo naloge, ki so v nasprotju 
z njegovim prepričanjem, do nejasnosti vloge, ko šolskemu svetovalnemu delavcu naloge niso 
jasno izrečene, in do neskladnosti vloge, ko je postavljeno preveč zahtev, ki jih mora šolski 
svetovalni delavec izpolniti brez podpore.  
6. Premalo strokovne podpore  
Več strokovnjakov (prim. Baker in Gerler 2004, Herr 2002, Wilkerson in Bellini 2006 v Kovač 
2012, str. 42) trdi, da so šolski svetovalni delavci po navadi deležni premalo strokovne 
podpore, kar lahko privede do slabše delovne učinkovitosti.  
Če se opremo na Leymannovo klasifikacijo (1996, str. 170), lahko ugotovimo, da so našteti 
vzroki, ki jih opredeli Kovač (2012, str. 40─42), predvsem vzroki za dejanja mobinga, ki se tičejo 
kakovosti dela, npr. nadzorovanje, nenehne kritike, dodeljevanje neprimernih nalog glede na 





3 EMPIRIČNI DEL  
3.1 Raziskovalni problem 
 
3.1.1 Opredelitev raziskovalnega problema  
Dandanes, ko v družbi vladajo vsesplošna tekmovalnost, usmerjenost v individualizem, hiter 
tempo, se pogosto pojavljajo zaostreni medosebni odnosi in destruktivni konflikti tudi na 
delovnem mestu (Brečko 2009, str. 32). Menimo, da tudi vzgojno-izobraževalne institucije, kot 
del družbe, od tega stanja niso izvzete. V zadnjih letih se je obseg nalog šolske svetovalne 
službe močno razširil, saj je (pre)obremenjena z novimi administrativnimi nalogami, 
strokovnimi nalogami in nalogami koordinacije, ki ne sovpadajo z nalogami šolske svetovalne 
službe (Bezić 2008, str. 69). Šolska svetovalna služba je vpeta v celotno delovanje šole – 
sodeluje z vodstvom, učitelji in drugimi strokovnimi delavci, učenci, starši učencev, zunanjimi 
institucijami, in sicer predvsem prek svetovanja, posvetovanja in koordinacije. Različne 
raziskave so pokazale, da sodelovanje ni vedno partnersko, pač pa je odvisno od mnogih 
dejavnikov, npr. (nerealnih) pričakovanj, izkušenj, ambicij, predstavljene vloge šolske 
svetovalne službe, načina vodenja. Šolski svetovalni delavci, vodstvo, učitelji, strokovni delavci 
v šoli se strinjajo, da so za učinkovito sodelovanje ključne predvsem odprta komunikacija, 
izmenjava informacij, jasno predstavljena vloga strokovnega delavca ipd., sicer se lahko 
pojavljajo konflikti, ki pa v primeru, da niso konstruktivno rešeni, vodijo v mobing, na katerega 
tudi naš (vzgojno-izobraževalni) prostor ni imun. V večini držav, kjer so potekale raziskave o 
mobingu, se je izkazalo, da se mobing pogosteje pojavlja v javnem kakor v zasebnem sektorju 
ter zelo pogosto tudi na področju izobraževanja (Povše Pesrl idr. 2010, str. 9). Raziskava12 
(Bezić 2008, str. 74) je pokazala, da bi dobra četrtina (26 %) svetovalnih delavcev zamenjala 
delovno mesto; svetovalni delavci namreč čutijo preobremenjenost, izgorelost, stalni strah 
pred izgubo zaposlitve. Bezić (2008, str. 75) pravi, da se prav pri njih kaže nujnost možnosti 
vključitve v supervizijo ter potreba po več podpore in pomoči tudi pri organizaciji in 
                                                          
12 Temeljni namen raziskave, ki so jo leta 2007 opravili v okviru projekta Razvoj in spremljanje delovanja mreže 
svetovalnih služb, je bil na podlagi analize aktualnih razmer za delo svetovalnih služb in težišč in problemov 
njihovega vsakodnevnega delovanja v šolah in okolju oblikovati predloge za izboljšanje razmer, in sicer tako z 
organizacijskega kot s strokovnega vidika. V analizi so za zbiranje podatkov uporabili dve metodi: analizo 
podatkov iz uradnih dokumentov ter analizo odgovorov svetovalnih delavcev osnovnih in srednjih šol na 
vprašanja v anonimnem anketnem vprašalniku. Vprašalnik je bil poslan na 450 osnovnih in na 142 srednjih šol. 




načrtovanju njihovega dela. Večina svetovalnih delavcev, ki službe ne bi menjala, pa kot 
razloge našteva predvsem veselje do tega dela, zadovoljstvo s položajem, delom, odnosi itn.  
Menimo, da bi lahko bil e-mobing tudi zaradi česte uporabe tehnologije zelo razširjen, zato 
smo poleg dejanj, ki jih Leymann opredeljuje kot mobing, v raziskovanje vključili še dejanja e-
mobinga po D. Brečko (2014, str. 57). Mobing vpliva tako na posameznika kot tudi na celotno 
organizacijo in družbo. Najučinkovitejši pristop k zmanjševanju pojavljanja nasilja je zagotovo 
preventiva, ki se odraža na različne načine.  
Dosedanje raziskave, ki smo jih zasledili, proučujejo predvsem mobing nad učitelji. Zaradi 
neprestanega stika z različnimi skupinami ljudmi, zakonsko neobvezujočih nalog, različne 
šolske kulture in klime na vzgojno-izobraževalnih institucijah, smo sklepali, da bi šolski 
svetovalni delavci lahko bili žrtve mobinga, kar smo z vprašanji, ki se posredno in neposredno 
navezujejo na mobing, skušali v empiričnem delu tudi preveriti.  
 
3.1.2 Raziskovalna vprašanja  
Na podlagi raziskovalnega problema smo oblikovali raziskovalna vprašanja, ki smo jih razdelili 
v tri sklope, to so sodelovanje šolskih svetovalnih delavk z različnimi skupinami ljudi v šoli, 
razumevanje mobinga ter doživljanje mobinga. 
1. Sodelovanje šolskih svetovalnih delavk z različnimi skupinami ljudi v šoli  
RV 1. Kako šolski svetovalni delavci ocenjujejo svoje delo in sodelovanje z različnimi 
skupinami ljudi v šoli? 
– Kako šolski svetovalni delavci ocenjujejo sodelovanje z ravnateljem, učitelji, drugimi 
sodelavci znotraj aktiva šolske svetovalne službe, z učenci, s starši učencev in z zunanjimi 
institucijami?  
– Kako šolski svetovalni delavci opisujejo šolsko klimo?  
 
2. Razumevanje mobinga 
RV 2. Kaj šolski svetovalni delavci razumejo pod pojmom mobing? 




– Ali šolski svetovalni delavci vedo, kaj je delodajalec v primeru kršitve po veljavnih zakonih 
dolžan storiti?   
 
RV 3. Katere so po mnenju šolskih svetovalnih delavcev vzroki za nastanek mobinga in 
posledice mobinga za žrtev in organizacijo? 
 
3. Doživljanje mobinga 
RV 4. Kako šolski svetovalni delavci ocenjujejo možnost komunikacije na delovnem mestu? 
– Kako šolski svetovalni delavci ocenjujejo možnost izražanja svojega mnenja in idej na 
delovnem mestu?  
– Ali so šolski svetovalni delavci kdaj tarča nadlegovanja, groženj ipd.?  
 
RV 5. Kako šolski svetovalni delavci ocenjujejo vzdrževanje družabnih odnosov na delovnem 
mestu? 
– Ali se šolski svetovalni delavci na delovnem mestu počutijo izolirane/vključene v odnose z 
vodstvom, s sodelavci, starši, z učenci, zunanjimi institucijami oziroma s strokovnjaki? 
 
RV 6. Kako šolski svetovalni delavci ocenjujejo delovne pogoje na delovnem mestu? 
– Ali šolski svetovalni delavci dobijo povratne informacije glede svojega dela? 
– Kako šolski svetovalni delavci ocenjujejo uveljavljanje svoje avtonomnosti na delovnem 
mestu?  
– Za katere delovne naloge šolski svetovalni delavci porabijo največ delovnega časa? 
– Ali imajo šolski svetovalni delavci dovolj časa za vse naloge, ki si jih zastavijo v Letnem 
delovnem načrtu pred začetkom šolskega leta? 
– Ali šolski svetovalni delavci opravljajo naloge, ki ne sovpadajo z njihovo poklicno 
usposobljenostjo in delovnim mestom? 
– Ali so po mnenju šolskih svetovalnih delavcev vodstvo, učitelji, starši in zunanje institucije 
oziroma strokovnjaki dobro seznanjeni z nalogami šolske svetovalne službe? 





– Ali šolski svetovalni delavci menijo, da zaposleni v njihovi vzgojo-izobraževalni instituciji 
prepoznavajo mobing nad zaposlenimi strokovnimi delavci? 
– Ali ima njihova šola preventivne in kurativne ukrepe za preprečevanje mobinga?  
 
RV 8. Ali šolske svetovalne delavke menijo, da so (bile) žrtev mobinga? 
– Ali šolski svetovalni delavci menijo, da so na delovnem mestu preobremenjeni? 
– Ali šolski svetovalni delavci menijo, da so (bili) žrtev mobinga?  
 
3.2 Metodologija  
3.2.1 Raziskovalna metoda  
V raziskavi smo se odločili za deskriptivno metodo raziskovanja. Osnovna metoda je 
kvalitativna.  
»S pojmom kvalitativna raziskava označujemo raziskavo, pri kateri sestavljajo temeljno 
izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi, in v kateri je 
to gradivo tudi obdelano in analizirano besedno, brez uporabe merskih postopkov, ki dajo 
števila, in brez operacij nad števili.« (Mesec 1998, str. 26)  
Gre za induktiven, konstruktivističen, interpretativen raziskovalni pristop, ki temelji na 
sledečih poudarkih: videti svet skozi oči proučevanih oseb, opisovanje in upoštevanje 
konteksta, poudarjanje procesa, ne le končnih rezultatov, prožnost, oblikovanje konceptov in 
teorij kot rezultatov raziskovalnega procesa (Sagadin 2008, str. 48). Raziskovalec je 
neposredno vključen v okolje, kar mu pomaga pri opazovanju proučevanega predmeta. 
Značilna je interpretativna paradigma, kar pomeni, da je poudarek na razumevanju in 
interpretaciji raziskovanih situacij, ravnanj, dogodkov z vidika njihovih udeležencev (prav tam, 
str. 49).  
 
3.2.2 Opis enot raziskovanja 
V kvalitativni raziskavi se odpovemo zamisli reprezentativnega slučajnostnega vzorčenja, ker 
se odpovemo tudi statistični indukciji in se namesto nje odločimo za analitično indukcijo 
(Mesec 1998, str. 73). Ne zanima nas pogostost ponavljanja, temveč različnost struktur. 




obilo informacij o področju, ki ga proučujemo, in ne statistična reprezentativnost (tipičnost) 
primera (prav tam, str. 74). »Kvalitativna raziskava je običajno študija enega samega primera 
ali manjšega števila primerov. Za enoto raziskovanje izberemo tisti primer, posameznika, 
družino, drugo skupino, skupnost, organizacijo, kjer je praktična problematika, ki nas zanima.« 
(Mesec 1998, str. 55) V raziskavo smo vključili štiri šolske svetovalne delavke13, vse so ženskega 
spola. Po izobrazbi sta dve intervjuvanki univerzitetni diplomirani pedagoginji, ena je 
univerzitetna diplomirana socialna delavka in ena univerzitetna diplomirana socialna 
pedagoginja. Ena od intervjuvank, po izobrazbi pedagoginja, je bila šolska svetovalna delavka 
dvajset let, zdaj pa je premeščena na drugo delovno mesto, in sicer izvaja dodatno strokovno 
pomoč. Odzvale so se zgolj šolske svetovalne delavke s šol, kjer sem opravljala študijsko prakso 
ali sem prostovoljila. Med intervjujem poleg spraševalke in spraševanke ni bilo v istem 
prostoru nikogar. Med dvema intervjujema sta enkrat vstopila učenca in takrat smo snemanje 
prekinili. Vsem intervjuvankam smo zastavili enaka vprašanja ter primerjali njihove izkušnje in 
mnenje o mobingu. Intervjuji so potekali na šolah, kjer so intervjuvanke zaposlene. Ena od šol 
leži v glavnem mestu, dve v primestnih ljubljanskih naseljih, ena šola pa je podeželska. Vse se 
nahajajo v osrednjeslovenski regiji.  
Tabela 2: Seznam oznak šolskih svetovalnih delavcev in podatki o spolu, izobrazbi in letih 
delovnih izkušenj 





























                                                          





3.2.3 Instrument za zbiranje podatkov  
V raziskavi smo uporabili polstrukturiran intervju kot tehniko zbiranja podatkov. Za 
polstrukturiran intervju je značilno, da je med dvema ekstremoma (med standardiziranim in 
nestandardiziranim) in je zelo prožna tehnika zbiranja podatkov: uporabi se lahko zaprti ali 
odprti tip vprašanj, odgovori vpraševanca so lahko kratki, lahko pa odgovarja v obliki 
pripovedi, lahko je samostojna tehnika zbiranja podatkov ali v kombinaciji z drugimi tehnikami 
(Vogrinc 2008, str. 109). »Raziskovalec si poleg splošne sestave intervjuja, v kateri postavi cilje, 
ki naj bi jih z intervjujem dosegel, vnaprej pripravi tudi nekaj bistvenih vprašanj, navadno 
odprtega tipa, ki jih postavi vsakemu vpraševancu, preostala vprašanja pa oblikuje sproti med 
potekom intervjuja.« (Vogrinc 2008, str. 109) Mesec (1998, str. 80) predlaga, naj se 
spraševalec kolikor je le mogoče umakne v ozadje in pusti spraševancu, da prosto pripoveduje, 
ne da bi ga motil z vprašanji. V raziskavi smo izvedli neposredne (pogovor je potekal z osebo, 
o kateri zbiramo podatke, vprašanec torej govori o sebi) in individualne (spraševala sem 
posameznega vprašanca) intervjuje.  
3.2.4 Postopek zbiranja podatkov  
Intervju smo opravili z vsako šolsko svetovalno delavko posebej. Kontaktirali smo jih prek e-
pošte in telefona. Tri pogovore smo z dovoljenjem šolskih svetovalnih delavk posneli, v enem 
primeru pa snemanje ni bilo dovoljeno; intervju smo zapisovali. Pred intervjujem smo pridobili 
podatke o delovni dobi in izobrazbi. Intervjuji so bili anonimni, potekali so od 6. do 12. junija 
2017, trajali so od 40 minut do ene ure.  
Tabela 3: Oznake intervjuvank 
Intervjuvanka Oznaka 
Šolska svetovalna delavka 1 ŠSD 1 
Šolska svetovalna delavka 2 ŠSD 2 
Šolska svetovalna delavka 3 ŠSD 3 






3.2.5 Obdelava podatkov  
Bistvo kvalitativne analize zbranega gradiva je iskanje tem (kod, pojmov) v analiziranem 
gradivu. Osrednji del kvalitativne analize namreč predstavlja proces kodiranja, ki pomeni 
interpretacijo analiziranega besedila oziroma določevanje pomena (ključnih besed, pojmov, 
kod) posameznim delom besedila (Vogrinc 2008, str. 61). Postopek kvalitativne analize Mesec 
(1998, str. 103) deli na šest faz, ki smo jim v raziskavi sledili:  
1. urejanje gradiva, 
2. določitev enot kodiranja, 
3. kodiranje,  
4. izbor in definiranje relevantnih pojmov in kategorij, 
5. odnosno kodiranje, 
6. oblikovanje končne teoretične formulacije. 
 
Najprej smo intervjuje zapisali in uredili na podlagi avdio posnetka. Gradivo, zbrano na terenu, 
je namreč »surovo gradivo, ki se ga še drži »terenska nesnaga«: nepotrebna ponavljanja in 
podvajanja, napake pri pisanju, slabo čitljiva mesta, nepotrebni za raziskavo nezanimivi 
dokumenti in podobno; da je gradivo uporabno za nadaljnjo analizo, mora biti »na čisto« 
prepisano« (Mesec 1998, str. 87). Ko smo intervjuje uredili, je sledilo določanje enot kodiranja 
s pomočjo podčrtavanja. Vsaki enoti kodiranja smo pripisali kodo, kode pa združili v kategorije 
in interpretirali. Kategorije in interpretacijo smo določili in izpeljali na podlagi teoretičnih 
spoznanj, ki jih predstavljamo v pričujoči nalogi.  
3.3 Rezultati in interpretacija  
 
3.3.1 Sodelovanje šolske svetovalne službe z različnimi skupinami ljudi v šoli 
V sklopu prvega raziskovalnega vprašanja nas je zanimalo, kako šolske svetovalne delavke na 
splošno ocenjujejo delo in odnos na delovnem mestu z drugimi ljudmi, in sicer smo se 
osredotočili na vse skupine ljudi – ravnatelja, učitelje, druge svetovalne delavce v sklopu šolske 
svetovalne službe, učence, starše in zunanje institucije. Sodelovanje z omenjenimi skupinami 
smo proučevali zato, ker se mobing po definiciji vedno pojavlja na delovnem mestu; gre za 
»posebno vedenje v delovnem okolju« (Leymann 1996, str. 167). Brečko (2009, str. 32) pravi, 




zaostrenih medosebnih odnosov, boja za prevlado. »Mobing je že kar sistemsko vgrajen v 
tekmovalno družbo.« (Brečko 2009, str. 32) Ker so med drugim vzroki za nastanek mobinga 
prav slabo vzdušje med zaposlenimi in vodstvom, nezdravo vzdušje med sodelavci, 
nesporazumi zaradi zasedbe položajev v organizaciji itd. (prim. Brečko 2014; Cvetko 2006; 
Kostelić-Martić 2007), smo želeli preveriti, kako intervjuvanke doživljajo odnose z ostalimi 
udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa.   
Najprej nas je zanimalo, kakšno je sodelovanje šolskih svetovalnih delavk z vodstvom, pri 
čemer smo se osredotočili na ravnatelja, upravnega in pedagoškega vodjo vzgojno-
izobraževalne institucije. Preverili smo predvsem pogostost, kakovost in oblike sodelovanja 
ter odnos med šolsko svetovalno delavko in ravnateljem.  
Tabela 4: Sodelovanje šolskih svetovalnih delavk z ravnateljem  
OZNAKE KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
ŠSD 1 Zelo dobro, sodelovanje z vodstvom je zelo 
pogosto. Imamo redne timske sestanke, 
posvetovanja. 























ŠSD 2 Sodelovala sem z dvema ravnateljema. S 
prvim nisem dobro sodelovala. Ni mi 
priznaval avtonomije in mi nalagal veliko 
nalog, ki se niso skladale z mojimi delovnimi 
nalogami. Bila sem v podrejenem položaju. 
Z drugim so odnosi boljši. Sodelovanje je 
solidno, zelo pogosto. Največkrat 
sodelujeva prek posvetovanja.  
s prvim ravnateljem 









podrejen položaj  
 
posvetovanja 
ŠSD 3 Jaz mislim, da kar v redu sodelujemo, čeprav 
moram priznati, da se v marsikaterih 
stvareh ne strinjamo. Zaradi podrejenosti 






sem jaz tista, ki mora popustiti in dati prav 
vodstvu. /…/ Zaradi narave dela sodelujemo 










ŠSD 4 Moram priznati, da imam izredno dobre 
izkušnje, saj s trenutnim vodstvom, ki bo 
kandidiralo za tretji mandat. Že deset let 
delamo skupaj s trenutnim vodstvom. Zelo 
dobro napredujemo na vseh področjih, delo 
na sebi, na kolektivu, sodelovanju s starši … 
Mislim, da to občuti celotna vzgojno-
izobraževalna institucija. /…/ Sodelovanje je 
dnevno, včasih vsako uro – gre za 
načrtovanje, dogovarjanje … Tega je 
ogromno. /…/ Z ravnateljico ogromno 
razmišljava o tem, katere dejavnosti 

















Pogostost sodelovanja med šolskimi svetovalnimi delavkami in ravnateljem (zelo pogosto, 
redno (ŠSD 1, ŠSD 2, ŠSD 3, ŠSD 4)) 
Kakovost sodelovanja med šolskimi svetovalnimi delavkami in ravnateljem (zelo dobro 
sodelovanje (ŠSD 1); s prvim ravnateljem ni dobro sodelovala, z drugim ravnateljem boljše 
sodelovanje (ŠSD 2); kar dobro sodelovanje (ŠSD 3); izredno dobre izkušnje, napredovanje na 
vseh področjih (ŠSD 4)) 
Odnos med šolskimi svetovalnimi delavkami in ravnateljem (pogosta nestrinjanja s prvim 
ravnateljem, podrejeni položaj šolske svetovalne delavke; boljši odnosi z drugim ravnateljem 
(ŠSD 2); šolska svetovalna delavka podrejena ravnateljici, pogosta nestrinjanja (ŠSD 3); skupaj 




Oblike sodelovanja šolskimi svetovalnimi delavkami in ravnateljem (timski sestanki, 
posvetovanja (ŠSD 1); posvetovanja (ŠSD 2, ŠSD 3); skupno načrtovanje, dogovarjanje (ŠSD 4)) 
Vse šolske svetovalne delavke z vodstvom sodelujejo zelo pogosto, vsakodnevno. Nadalje smo 
poizvedovali o kakovosti sodelovanja in odnosom med intervjuvanimi šolskimi svetovalnimi 
delavki in ravnateljem. ŠSD 1 in ŠSD 4 imata z vodstvom zelo dobre izkušnje. ŠSD 4 izpostavi, 
da dobro vodenje občuti celotna šola, s čimer tudi pove, da na šoli vlada spodbudna klima. Z 
ravnateljico skupaj razmišljata tudi o vedno novih dejavnostih za zbliževanje kolektiva. ŠSD 2 
je imela zelo slabe izkušnje s prvim vodstvom in pravi: »S prvim ravnateljem nisem dobro 
sodelovala. Ni mi priznaval avtonomije in mi je nalagal veliko nalog, ki se niso skladale z mojimi 
delovnimi nalogami. Bila sem v podrejenem položaju.« ŠSD 2 z drugim vodstvom sodeluje 
bolje, je pa medtem zamenjala delovno mesto, in sicer zdaj ni več šolska svetovalna delavka, 
temveč izvaja dodatno strokovno pomoč na isti osnovni šoli. ŠSD 3 sicer pove, da je 
sodelovanje z ravnateljico še »kar v redu«, vendar izpostavi pogosta nestrinjanja, zaradi 
podrejenega položaja pa je ona tista, ki mora popustiti in dati prav vodstvu. »Nimava istih 
stališč glede otrok s posebnimi potrebami. Drugače pa pri stvareh, pri katerih pač morava 
sodelovati, kar v redu sodelujeva. Je pa res, da sem si jaz svoj status že izoblikovala. Ne 
sprejmem vsega in se postavim zase. Je pa ravnateljica precej svojeglava oseba in mora 
pogosto biti tako, kot si ona zamisli.« Intervjuvanki ŠSD 2 in ŠSD 3 pravita, da sta (bili) v 
podrejenem položaju. Neupoštevanje podrejenih je značilno za avtoritarnega vodjo. Več 
raziskovalcev (prim. Brečko 2014, 46─48; Di Martino, Hoel in Cooper 2003, str. 19; Kostelić-
Martić 2007, str. 28 v Žnidaršič 2012, str. 286) meni, da mobing spodbujata dva skrajna sloga 
vodenja, prav avtoritarni slog in vodenje brez vajeti. Zato menimo, da bi se lahko situaciji, ki 
sta ju opisali ŠSD 2 in ŠSD 3, lahko razvili v vertikalni mobing. Zanimalo nas je tudi, v kakšni 
obliki najpogosteje poteka sodelovanje med ravnateljem in šolsko svetovalno delavko. ŠSD 1 
in ŠSD 2 sta izpostavili posvetovanje, ŠSD 1 tudi timske sestanke, ŠSD 4 pa skupno načrtovanje 
delovanja šole in dogovarjanje. 
Vse intervjuvanke pravijo, da sodelujejo tudi z aktivom šolske svetovalne službe in da je tudi 





Tabela 5: Sodelovanje šolskih svetovalnih delavk z aktivom šolske svetovalne službe 
OZNAKE KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
ŠSD 1 V redu. Imamo še psihologinjo, 
pedagoginjo, ki izvaja dodatno strokovno 
pomoč, socialno pedagoginjo. Sodelujemo, 
imamo aktiv šolske svetovalne službe. 
Sodelujemo redno in imamo redne timske 
sestanke. 
 





























ŠSD 2 Veliko let sem bila sama, razen v zadnjih 
letih je nekaj ur izvajala svetovalno delo 
psihologinja. Približno tretjino ur je ona 
izvajala. Kar v redu sva sodelovali. Bili sva 




pogosto v stikih 
 
svetovanje 
ŠSD 3 V aktivu smo svetovalne delavke in izvajalke 
dodatne strokovne pomoči. To je 
fenomenalna izkušnja. Res smo dobra ekipa, 
tu se počutim stoodstotno varno. Krijemo si 
hrbet, povezujejo nas tudi prijateljske vezi, v 
takem timu je res dobro delati. Zelo pogosto 









ŠSD 4 … in tudi zelo dobro sodelujemo, največkrat 
na sestankih aktiva ali prek neformalnih 
pogovorov. Počutim se varno. Toliko časa 
smo že skupaj, da se dobro poznamo in med 
nami vlada zaupanje, tako kot med vsemi 
sodelavci; večinoma smo vsi zelo povezani. 
zelo dobro 
 












Pogostost sodelovanja med šolskimi svetovalnimi delavkami in aktivom šolske svetovalne 
službe (redno sodelovanje (ŠSD 1); kar redno sodelovanje (ŠSD 2); dnevno sodelovanje (ŠSD 3, 
ŠSD 4)) 
Kakovost sodelovanja med šolskimi svetovalnimi delavkami in aktivom šolske svetovalne 
službe (v redu (ŠSD 1); zelo dobro, fenomenalna izkušnja (ŠSD 3)) 
Odnos med šolskimi svetovalnimi delavkami in aktivom šolske svetovalne službe (dobro 
počutje, prijateljske vezi, dober tim (ŠSD 3); počuti se varno, med njimi zaupanje, so povezani, 
dobro se poznajo (ŠSD 4)) 
Oblike sodelovanja šolskimi svetovalnimi delavkami in aktivom šolske svetovalne službe 
(timski sestanki (ŠSD 1, ŠSD 3, ŠSD 4); svetovanje (ŠSD 2); neformalni pogovori (ŠSD 4)) 
Izkušnje intervjuvanih šolskih svetovalnih delavk so glede sodelovanja z aktivom šolske 
svetovalne službe zelo podobne. ŠSD 3 in ŠSD 4 izpostavita, da se znotraj aktiva počutita zelo 
varno, da so se med njimi spletle prijateljske vezi in se veliko družijo tudi neformalno. ŠSD 3 
pravi, da je sodelovanje z aktivom šolske svetovalne službe »fenomenalna izkušnja, res smo 
dober tim, tu se počutim stoodstotno varno. Krijemo si hrbet, povezujejo nas tudi prijateljske 
vezi, v takem timu je res dobro delati«. ŠSD 4 pa pove: »Toliko časa smo že skupaj, da se dobro 
poznamo in med nami vlada zaupanje, tako kot med vsemi sodelavci; večinoma smo vsi zelo 
povezani.« Izpostavi torej povezanost v kolektivu. ŠSD 1 in ŠSD 2 povesta le, da je sodelovanje 
dobro in kar pogosto. ŠSD 1, ŠSD 3 in ŠSD 4 z aktivom šolske svetovalne službe največkrat 
sodelujejo na timskih sestankih. ŠSD 3 izpostavi, da si na teh sestankih »lahko zaupajo vse«, 
kar dodatno potrdi, da so odnosi znotraj aktiva šolske svetovalne službe zelo dobri. Tudi ŠSD 
4 izpostavi, da eno od oblik sodelovanja znotraj aktiva šolske svetovalne službe predstavljajo 
neformalni pogovori. Glede na izkušnje šolskih svetovalnih delavk z aktivom šolske svetovalne 
službe menimo, da so odnosi znotraj aktiva na vseh šolah, kjer so intervjuvanke zaposlene, 
dobri, klima pa spodbudna. 
Nadalje smo šolske svetovalne delavke vprašali, kako ocenjujejo kakovost in pogostost 





Tabela 6: Sodelovanje šolskih svetovalnih delavk z učitelji 
OZNAKE KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
ŠSD 1 Sodelovanje je timsko in redno. Ali pridejo 
učitelji sami ali pa jih mi povabimo, o 
mnogih stvareh se posvetujemo. Lahko 
govorim o konsultantskem modelu 



































ŠSD 2 Z učitelji dnevno zelo različno sodelujem, 
odvisno od učitelja do učitelja. Kontakt z 
učitelji je precej pogost. Imam tako dobre 
kot slabe izkušnje. Z učitelji se pogosto 
posvetujemo glede njihovega dela v 
razredu. Nekateri učitelji imajo napačno 
predstavo in menijo, da imam čarobno 
palčko, s katero lahko v hipu rešim vse 
njihove težave v razredu, s svojo 









o delu ŠSD 
ŠSD 3 Različni smo si. Moje delovno mesto je 
takšno, da moram sodelovati z vsemi in 
trudim se, da to res vsakodnevno počnem. 
Nekako sprejemam ljudi takšne, kot so. /…/ 
Večkrat je sodelovanje z učitelji izjemno 
zahtevno, predvsem zaradi njihovih velikih 
pričakovanj. /…/ Sodelujemo dnevno, 




učitelji imajo velika 






ŠSD 4 Zelo pogosto, dnevno. Imamo interni 
dogovor, da si delimo informacije. 
Pogovorov in posvetovanj je veliko, 
občutek, da si sam odgovoren za vse, ni 







občutke, dileme in moja vrata so vedno 
odprta. Pridejo tudi, če želijo deliti, kako je 
kakšna stvar potekala, kaj načrtujejo, 
mimogrede pridejo. Tega je ogromno. Ves 
čas koordiniram, svetujem. 









Pogostost sodelovanja med šolskimi svetovalnimi delavkami in učitelji (redno sodelovanje 
(ŠSD 2); dnevno sodelovanje (ŠSD 2, ŠSD 3, ŠSD 4)) 
Kakovost sodelovanja med šolskimi svetovalnimi delavkami in učitelji (dobro sodelovanje 
(ŠSD 1); različno sodelovanje, odvisno od učitelja, napačne predstave učiteljev o delu šolske 
svetovalne službe (ŠSD 2); večkrat izjemno zahtevno sodelovanje (ŠSD 3); visoka pričakovanja 
učiteljev (ŠSD 3))  
Odnos med šolskimi svetovalnimi delavkami in učitelji (učitelji prihajajo sami, povabijo jih 
(ŠSD 1); učitelji delijo svoje občutke, dileme, informacije, pridejo tudi brez razloga, vedno je 
dostopna (ŠSD 4)) 
Oblike sodelovanja šolskimi svetovalnimi delavkami in učitelji (timsko sodelovanje (ŠSD 1); 
posvetovanja (ŠSD 1, ŠSD 2, ŠSD 3); svetovanje, koordinacija, pogovor (ŠSD 4)) 
Sodelovanje intervjuvanih šolskih svetovalnih delavk z učitelji je zelo pogosto, in sicer na 
dnevni ravni. ŠSD 1 izkušnje opisuje kot dobre, veliko je posvetovanja, t. i. konsultantskega 
modela, ko tako učitelj kot šolski svetovalni delavec pripomoreta k uspešni odpravi težave, v 
odnosu sodelovanja pa sta enakovredna in si tudi delita odgovornost (Resman 1997b, str. 
132). ŠSD 2 in ŠSD 3 izpostavita, da so izkušnje z učitelji zelo različne in imata tudi zelo slabe. 
Razlog je predvsem v visokih oziroma napačnih pričakovanjih učiteljev, ki večkrat menijo, da 
bo šolska svetovalna služba v kratkem času rešila njihove težave v razredu. ŠSD 2 pravi: 
»Nekateri učitelji imajo napačno predstavo in menijo, da imam čarobno palčko, s katero lahko 
v hipu rešim vse njihove težave v razredu, tudi s svojo neposredno prisotnostjo.« ŠSD 4 pa ima 




stvar potekala, kaj načrtujejo ali pridejo le mimogrede. Že raziskava pred dvajsetimi leti 
(Resman 1997b, str. 127) je pokazala, da si učitelji sicer želijo predvsem pomoči pri reševanju 
učnih in disciplinskih težav v razredu. Napačne predstave o delu šolske svetovalne delavke so 
lahko tudi posledica tega, da njihove naloge (bodisi njim samim bodisi drugim) niso jasno in 
celovito predstavljene. Kovač (2012, str. 42) izpostavi možnost, da pride do konfliktnosti vloge, 
ko se od šolskega svetovalnega delavca zahtevajo naloge, ki so v nasprotju z njegovim 
prepričanjem, ali do nejasnosti vloge, ko šolskemu svetovalnemu delavcu naloge niso jasno 
izrečene. Tovrstne situacije lahko predstavljajo vzroke za nastanek mobinga. Glede oblik 
sodelovanja z učitelji vse intervjuvanke izpostavijo posvetovanje in/ali svetovanje o 
posameznem učencu, skupini učencev ali o delu v oddelku. Da glede oblik oz. načinov 
sodelovanja učitelji največkrat tudi pričakujejo svetovanje, posvetovanje o posameznem 
učencu oziroma skupini učencev ali v delu v oddelku, je pokazala tudi raziskava (Resman in 
Gregorčič Mrvar 2013, str. 9)14. 
Nadalje nas je zanimalo sodelovanje med intervjuvankami in starši učencev. Prav sodelovanje 
s slednjimi ena ključnih nalog šole, saj sodelovanje vpliva na učinkovitost šole, učitelja, 
svetovalnega delavca ter uspeh in razvoj otroka, kar podprejo številne raziskave (npr. Booth 
in Dunn 1996; Elizade-Utnick 2002; Esler idr. 2002; Gonzalez-DeHass idr. 2005; Textor 2006). 
Tabela 7: Sodelovanje šolskih svetovalnih delavk s starši učencev 
OZNAKE KODIRNE ENOTE KODE PODKATEGORIJE KATEGORIJE 
ŠSD 1 S starši sodelujemo po 
potrebi, glede na tekočo 
učno in vedenjsko 
problematiko, predvsem 
na govorilnih urah, prav 
tako v svetu staršev, ob 
vpisu v srednjo šolo, 
različnih projektih. 
po potrebi (svet 























                                                          
14 Kvalitativna analiza je zajemala 61 poročil v šolskih letih 2008/2009 do 2011/2012. V analizo je bilo vključenih 
46 poročil iz osnovnih šol, 9 poročil iz srednjih šol in 6 poročil iz vrtcev. Na odgovore so največkrat odgovarjali 
učitelji (59 %), nekajkrat svetovalni delavci (8,2 %) ali svetovalni delavci in učitelji skupaj (9,8 %). V 18 % ni jasno, 
kdo je odgovarjal, v 4,9 % pa na postavljena vprašanja študenti niso dobili odgovorov (Resman in Gregorčič Mrvar 









































ŠSD 2 Sodelovanje s starši je 
najbolj zahtevno. Z enimi 
je bilo krasno, so bila 
sodelovanja super, bilo je 
pa tudi tako, da sem se 
počutila ogroženo, starši 
so grozili. /…/ Starši so 
odzivni, vedno je nek 
odziv. Redki so starši, ki 
jim je vseeno za otroka. 
Tudi če starši ignorirajo, 
je to na nek način odziv. 
Razen enega starša se 
spomnim, ki res ni bil 
odziven. Odzivi pa niso 
bili vedno taki, da bi z 
njimi lahko delal. Da se, 
vendar moraš biti res 
dober strokovnjak, da 
znaš odzive usmeriti v 
pravo smer. /…/ Največ 
stikov imam s starši na 
govorilnih urah in tudi 
roditeljskih sestankih. 
Sodelujemo še kar redno. 
najbolj zahtevno 
 








































ŠSD 3 Zelo pestra paleta ljudi, s 
katerim se srečam, 
sodelovanje je zelo 
zahtevno in zelo pogosto. 




izkušnje s starši, ki 
imajo težave 
 




izkušenj imam s starši, ki 
imajo tudi sami težave in 
pridejo k meni osebno. 
Veliko je zaščitniških 
staršev, ki stoodstotno 
verjamejo otroku in bi 
radi namesto njega vse 
naredili itd. Ti primeri so 
meni najtežji. Zdi se mi, 
da težko kam pridemo, 
saj ne razumejo bistva 
sodelovanja. Izziv so tudi 
duševno bolni starši, ki 
peljejo stvari v svojo 
smer in to v veliko škodo 
otroku. /…/ Vendar 
izkušnje kažejo, da znam 
vzpostaviti dialog in tako 
lahko rešujemo težave. 
Napad nazaj pa ni nikoli 
rešitev. Po navadi pridejo 
zelo razburjeni starši in 




















































ŠSD 4 Se z izkušnjami učiš. Če si 
iskren, neposreden, in 
starši vedo, da jim ne 
želiš nič slabega, temveč 
si jim v oporo, pomoč, 
potem tudi sami pridejo. 
Čedalje več pride samih, 
poišče nasvet, morda 
samo pogovor. A to je 














šoli prisotna že dolgo 
časa. /…/ Sem pa že 
imela, sploh v mlajših 
letih, precej naporne 
izkušnje s starši, zdaj je 
sodelovanje bolj 
učinkovito. /…/ S starši 
sodelujem predvsem 
prek govorilnih ur, vpis v 






vpis v šolo 
 
KATEGORIJE IN PODKATEGORIJE 
Pogostost sodelovanja med šolskimi svetovalnimi delavkami in starši (po potrebi (ŠSD 1); kar 
redno (ŠSD 2); zelo pogosto (ŠSD 3); pogosto (ŠSD 4)) 
Kakovost sodelovanja med šolskimi svetovalnimi delavkami in starši (izjemno zahtevno 
sodelovanje (ŠSD 1); najbolj zahtevno; različno – z enimi dobro, z drugimi se je počutila tudi 
ogroženo (ŠSD 2); najtežje sodelovati z zaščitniški in duševno bolnimi starši; po navadi pridejo 
zelo razburjeni straši, situacijo mora umiriti (ŠSD 3); v mlajših letih zelo naporno sodelovanje, 
zdaj bolj učinkovito (ŠSD 4)) 
Odnos med šolskimi svetovalnimi delavkami in starši (se počuti ogroženo, grožnje (ŠSD 2); 
zna vzpostaviti dialog (ŠSD 3); starši prihajajo tudi sami; vedo, da jim hoče le pomagati (ŠSD 
4)) 
Oblike sodelovanja med šolskimi svetovalnimi delavkami in starši 
 – Formalna srečanja šolskih svetovalnih delavk in staršev (govorilne ure (ŠSD 1, ŠSD 2, ŠSD 
3, ŠSD 4); svet staršev, vpis v šolo (ŠSD 1, ŠSD 4); vpis v šolo (ŠSD 1); roditeljski sestanki (ŠSD 
2)) 
– Neformalna srečanja šolskih svetovalnih delavk in staršev neformalna srečanja (različni 




Vse štiri intervjuvanke so enotne, da je sodelovanje s starši učencev najzahtevnejše. ŠSD 1 s 
starši sodeluje po potrebi, predvsem pri vpisu, različnih projektih, v svetu staršev. ŠSD 2 se je 
zaradi staršev že počutila ogroženo. Z nekaterimi se je dobro razumela, nekateri pa niso bili 
odzivni na tak način, ki bi koristili otroku, kar je tudi bistvo sodelovanja med šolo in starši. S 
starši se je največkrat srečevala individualno, na govorilnih urah. ŠSD 3 ima izkušnje predvsem 
s starši, ki imajo tudi sami težave – največ težav ima z zaščitniškimi in duševno bolnimi starši. 
»Veliko je zaščitniških staršev, ki stoodstotno verjamejo otroku in bi radi namesto njega vse 
naredili. Ti primeri so meni najtežji. Zdi se mi, da težko kam pridemo, saj ne razumejo bistva 
sodelovanja. Izziv so tudi duševno bolni starši, ki peljejo stvari v svojo smer in to v veliko škodo 
otroku.« Starši, katerih otroci imajo težave, prihajajo k njej na govorilne ure. Kalin idr. (2009, 
str. 147) pravijo, da je večina staršev je subjektivnih in svoje otroke ščitijo, tudi s tem, da iščejo 
krivdo v drugih, podcenjujejo, žalijo, izsiljujejo, grozijo in niso pripravljeni na kakršnokoli 
sodelovanje. ŠSD 4 sodelovanje s starši opisuje kot zelo zahtevno, sploh v prvih letih svojega 
dela, zdaj, ko je na šoli že dve desetletji in je pridobila mnogo izkušenj, pa meni, da zna težave 
s starši uspešno rešiti. S starši sodeluje po potrebi, predvsem v svetu staršev, govorilnih urah, 
vpisu v šolo. Resman (2009, str. 34) poudari, da bo tako kot doslej tudi v prihodnosti svetovalni 
delavec igral pomembno vlogo pri izpostavljanju in utrjevanju odnosov med starši in šolo. 
Ravnatelj se pri povezovanju in sodelovanju šole in doma pogosto naslanjajo prav na 
svetovalne delavce – bodisi nalogo deli bodisi jo popolnoma prepušča svetovalnemu delavcu 
(prav tam, str. 34). Danes se izpostavlja t. i. partnerstvo oziroma partnerski odnos med šolo in 
domom kot najbolj zaželeni odnos; opredeljen je kot sodelovanje in skupno prizadevanje šole 
(učiteljev in svetovalnih delavcev) in staršev za otrokov razvoj in učenje. Šola in starši si v skrbi 
za otroka (učenca, dijaka) prizadevajo deliti odgovornost, vire, moč, znanje in spretnosti 
(Mrvar 2008, str. 121). Intervjuvanke partnerskega odnosa niso izpostavile oziroma menijo, da 
le-ta ni prevladujoč. Sodelovanje svetovalnih delavcev in staršev lahko poteka v formalnih ali 
neformalnih oblikah. Intervjuvanke so izpostavile predvsem formalna srečanja (roditeljski 
sestanki, govorilne ure, svet staršev). ŠSD 1 in ŠSD 4 sta povedali, da s starši sodelujeta tudi pri 
različnih projektih, npr. pri medgeneracijskem projektu. Menimo, da lahko prav neformalna 
srečanja krepijo in izboljšujejo odnos med šolo (svetovalnimi delavci) in starši učencev.  
V zadnjih desetletjih se je povečalo število primerov vrstniškega nasilja, vse pogostejši pa so 




– vedno več motečega, komaj obvladljivega vedenja in verbalnega nasilja učencev v šoli, 
– vedno več primerov ekscesnega nasilja; fizičnih napadov na učitelje, grožnje, poškodovanje 
lastnine učiteljev, psihološko nasilje, spolno nadlegovanje.« (Mugnaioni Lešnik idr. 2008) 
Želeli smo preveriti, kakšno je sodelovanje intervjuvank z učenci.  
Tabela 8: Sodelovanje šolskih svetovalnih delavk z učenci 
OZNAKE KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
ŠSD 1 Z učenci dobro in pogosto 
sodelujem, predvsem sodelujem z 






























ŠSD 2 To je bila moja šibka točka. S tistimi, 
ki so imeli težave, s katerimi sem 
individualno delala, sem dobro 
sodelovala, bila sem odprta, mislim, 
da mi je šlo. Na splošno sodelovanje, 
da bi bila več v kontaktu s populacijo, 
pa ni bila moja močna stran. Tudi to 
je pomembno. /…/ Z učenci imam 
tudi slabe izkušnje. Doživela sem, da 
so tisti, s katerimi sem delala zaradi 
vedenjskih težav, dlje časa grozili 
mojim otrokom, ko so obiskovali isto 
šolo; takrat se nisem dobro počutila. 




sodelovanje z učenci 
na splošno 
 




ŠSD 3 Mislim, da imam vidno vlogo in 
učenci se v večini kar sami obrnejo 
name. /…/ Zdi pa se mi, da sem 
načeloma uspešna pri vzpostavljanju 
stika. Res pa je, da je to, da prideš k 
svetovalni delavki, še vedno stigma, 
kljub temu da imam načeloma dobre 











tako individualno kot tudi skupinsko, 
slednje čedalje več, izvajam različne 
delavnice.  
individualno in 
skupinsko delo  
 
 
ŠSD 4 V situacije z učenci pa večinoma 
vstopam, ko stvari ne funkcionirajo, 
kot bi morale, ko je potrebno, da 
staršu nekdo drug pove, kaj se 
dogaja, ne učitelj, ki konkretno z njim 
sodeluje. Učenci pa me poznajo, 
vedo, da lahko pridejo, da jih bom 
poslušala. Moram reči, da čedalje 
več otrok prihaja kar samih. Delam s 
posamezniki in skupinami, pogosto. 













skupinsko delo  
 
KATEGORIJE  
Pogostost sodelovanja med šolskimi svetovalnimi delavkami in učenci (pogosto (ŠSD 1, ŠSD 
3, ŠSD 4); individualno delo pogosto, skupinsko delo redko (ŠSD 2)) 
Kakovost sodelovanja med šolskimi svetovalnimi delavkami in učenci (dobro sodelovanje 
(ŠSD 1, ŠSD 2, ŠSD 3, ŠSD 4)) 
Odnos med šolsko svetovalno delavko in učenci (učenci grozili njenim otrokom, takrat slabo 
počutje (ŠSD 2); vidna vloga ŠSD, učenci sami prihajajo, uspešnost ŠSD pri vzpostavljanju stika 
(ŠSD 3); učenci sami prihajajo, jo poznajo (ŠSD 4)) 
Oblike sodelovanja med šolskimi svetovalnimi delavkami in učenci (predvsem individualno 
delo (ŠSD 1, ŠSD 2); premalo kontakta z učenci na splošno (ŠSD 2); individualno in skupinsko 
delo, čedalje več skupinskega dela, delavnice (ŠSD 3); individualno in skupinsko delo (ŠSD 4)) 
Šolska svetovalna služba deluje zaradi učencev, ki jim vzgojno-izobraževalna institucija skuša 




vprašanja smo ugotavljali, kako intervjuvanke ocenjujejo kakovost in pogostost sodelovanja, 
odnos in katere so najpogostejše oblike sodelovanja. Vse šolske svetovalne delavke menijo, 
da je njihovo sodelovanje z učenci dobro in pogosto. ŠSD 1 in ŠSD 2 sicer menita, da je 
sodelovanje pogostejše in boljše pri individualnem delu z učenci. ŠSD 2 pravi: »S tistim, ki so 
imeli težave, s katerimi sem individualno delala, sem dobro sodelovala, bila sem odprta, 
mislim, da mi je šlo. Splošno sodelovanje (da bi bila več v kontaktu s populacijo) pa ni bila moja 
močna stran. Vem pa, da je tudi to pomembno.« ŠSD 2 še izpostavi, da so učenci, s katerimi je 
individualno delala zaradi vedenjskih težav, dlje časa grozili njenim otrokom, ki so se šolali na 
isti šoli. Pove: »Takrat se nisem dobro počutila.« Ker gre za dogajanje na delovnem mestu, 
lahko predpostavimo, da ima tako dogajanje lahko posledice za šolsko klimo, odnose, 
avtoriteto (Mugnaioni Lešnik idr. 2008). ŠSD 3 in ŠSD 4 menita, da sta njuni vlogi v vzgojno-
izobraževalni instituciji zelo vidni. Obe sta kot obliko sodelovanja izpostavili tako individualno 
delo kot delo s skupino. ŠSD 3 pove, da je sicer v šolah čedalje več skupinskega dela, delavnic. 
Šolske svetovalne delavke pa po potrebi sodelujejo tudi z različnimi zunanjimi institucijami. 
Vprašali smo jih, kako ocenjujejo kakovost, pogostost in oblike sodelovanja ter odnos s 
posamezniki, ki so zaposleni na teh institucijah.  
Tabela 9: Sodelovanje šolskih svetovalnih delavk z zunanjimi institucijami  
OZNAKE KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
ŠSD 1 Od zunanjih sodelujemo predvsem s 
Centrom za socialno delo, Društvom za 
nenasilno komunikacijo, Svetovalnim 
centrom, prostovoljci, Zavodom za 
šolstvom, RIC-em ... Največ 
sodelujemo s Centrom za socialno 
delo, imamo tudi timske sestanke 2─3-




Center za socialno 


























ŠSD 2 Dobre izkušnje sem imela s 
strokovnjaki na Zavodu za šolstvo. Od 
institucij, ki nudijo pomoč otrokom, 
sem zelo zadovoljna. S Centrom za 
socialno delo imam mešane občutke, z 
zavedanjem, da je njihovo delo zelo 
težko in sodelovanje z njimi ni bilo 
lahko, že zaradi same tematike, včasih 
so bili tudi njihovi odzivi drugačni, kot 
bi jih človek pričakoval. Ampak 
absolutno so se trudili. Sodelujemo 
glede na aktualno tematiko. 





odzivi institucij včasih 
niso v skladu s 
pričakovanji 
 
dobre izkušnje z 
Zavodom za šolstvo 
 
mešani občutki s 






































ŠSD 3 Sodelujemo po potrebi. Mislim, da 
smo premalo povezani. Zdi se mi, da je 
sicer veliko zagnanih ljudi, ki pa so 
sistemsko omejeni. Tako se mi zdi, da 
Center za socialno delo ne opravlja 
nalog, ki bi jih moral, zato velikokrat v 
šolah ostanemo sami, tudi v zahtevnih 
primerih. Kljub temu da je vpletenih 
ogromno institucij, je šola glavna 
odgovorna za učenca. Med 
institucijami je ogromno prelaganja 
odgovornosti. Načeloma pa nimam 






ni slabih izkušenj s 
posamezniki 
 






slabe izkušnje s 





ŠSD 4 Sodelujemo z Zavodom za šolstvo, 
drugimi šolami in izkušnje so dobre. 
Sodelujemo po potrebi prek timskih 
sestankov. 
dobro 
Zavod za šolstvo 
timski sestanki  
 
KATEGORIJE  
Pogostost sodelovanja med šolskimi svetovalnimi delavkami in zunanjimi institucijami (2–3 
x letno s Centrom za socialno delo (ŠSD1); po potrebi (ŠSD 2, ŠSD 3, ŠSD 4)) 
Kakovost sodelovanja med šolskimi svetovalnimi delavkami in zunanjimi institucijami 
(dobro sodelovanje (ŠSD 1, ŠSD 4); zahtevno sodelovanje, odvisno od institucije, dobre 
izkušnje z Zavodom za šolstvo, mešani občutki s Centrom za socialno delo; odzivi večkrat niso 
v skladu s pričakovanji šole/šolske svetovalne službe (ŠSD 2); večkrat ostali brez podpore 
zunanjih institucij (ŠSD 3)); slabe izkušnje s sistemom, ne s posamezniki (ŠSD 2, ŠSD 3)) 
Odnos med šolsko svetovalno delavko in zunanjimi institucijami (posamezniki z zunanjih 
institucij se trudijo (ŠSD 2), premalo povezanosti (ŠSD 3)) 
Oblike sodelovanja med šolsko svetovalno delavko in zunanjimi institucijami (timski sestanki 
(ŠSD 1, ŠSD 4)) 
Institucije, s katerimi šolske svetovalne delavke sodelujejo (Center za socialno delo, Zavod za 
šolstvo, Društvo za nenasilno komunikacijo, svetovalni centri, prostovoljci, RIC (ŠSD 1); Zavod 
za šolstvo, Center za socialno delo (ŠSD 2); Center za socialno delo, Zavod za šolstvo (ŠSD 3); 
Zavod za šolstvo in druge šole (ŠSD 4)) 
Vse intervjuvanke z zunanjimi institucijami sodelujejo po potrebi. ŠSD 1 sodeluje predvsem s 
Centrom za socialno delo, Zavodom za šolstvo, RIC-em in tudi z Društvom za nenasilno 
komunikacijo, svetovalnimi centri in prostovoljci, ŠSD 4 pa z Zavodom za šolstvo in drugimi 
šolami. Obe imata dobre izkušnje s sodelovanjem z naštetimi. ŠSD 2 in ŠSD 3 imata slabe 
izkušnje s Centrom za socialno delo, vendar obe izpostavita, da težava ni z zaposlenimi, temveč 
s sistemom. Menita, da se posamezniki trudijo, vendar so sistemsko omejeni. ŠSD 2 pove, da 
včasih odzivi zunanjih institucij niso v skladu s pričakovanji šole, ŠSD 3 pa, da so premalo 




Slednje je večkrat razlog, da šola v določenih situacijah, tudi zahtevnih primerih, ostane sama, 
brez pomoči zunanjih institucij. Glede oblik sodelovanja sta ŠSD 1 in ŠSD 4 povedali, da 
sodelujejo predvsem prek timskih sestankov; ŠSD 1 2–3-krat letno, ŠSD 4 pa po potrebi. 
Raziskava15 med šolskimi svetovalnimi delavci (Mrvar Gregorčič idr. 2016, str. 48) je sicer 
pokazala, da je zgolj četrtina šolskih svetovalnih delavcev nemoteno sodeluje z zunanjimi 
institucijami. Raziskava še pokaže, da je 15,2 % intervjuvancev izkusilo neprofesionalnost pri 
delu in neustrezen odnos zunanjih institucij, 4,8 % pa težave pri sodelovanju (prav tam, str. 
48). Nobena od intervjuvank pa ni izpostavila slabih medsebojnih odnosov ali stresnih 
okoliščin v zvezi s tovrstnim sodelovanjem.  
V sklopu prvega raziskovalnega vprašanja, nas je zanimalo še, kako šolske svetovalne delavke 
ocenjujejo šolsko klimo. Šolska klima kot način življenja in duh šole vpliva na posameznike, 
procese in dogajanje v šoli (Bečaj 2009, str. 119).  
Tabela 10: Ocena šolske klime  
OZNAKE KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
ŠSD 1 Precej smo se poboljšali. Smo na nekem nivoju. 
Seveda je človek včasih napet in ne reagira prav. 
sprejemljiva, 
izboljšana klima  
 
včasih napetosti 














ŠSD 2 Ni slaba šolska klima. Zelo pomembno je, da se ne 
bi slabšala v smislu vrednotenja stvari, 
vrednotenja šole, učitelja, vsakega posameznika v 
tem sistemu. Gre za preizkušnjo odnosov, 
povezano z družbenimi odnosi. Držimo še glavo 









ŠSD 3 Mislim, da nam manjka skupna vizija. Strokovni 
delavci smo med seboj tako različni, da ne 
manjka skupna vizija 
 
                                                          
15 Raziskava je bila opravljena na neslučajnostnem vzorcu, v katerega je bilo zajetih 245 osnovnih šol, kar 
predstavlja 54, 4 % vseh osnovnih šol v Sloveniji; od tega je bilo 34,7 % šol iz mestnega in 65,3 % iz nemestnega 





uspemo vzpostaviti delovanje v enotni smeri. To 
se npr. vidi, kako delujemo v primeru različnih 
kršitev. /…/ Tudi pri vrednotah nismo enotni. 
Nekaterim gredo blazno na živce otroci s 
posebnimi potrebami. Nismo enotni, ni timskega 
duha, zato se mi zdi, da ne morem govoriti o 
spodbudni šolski klimi. Ne morem govoriti, da 
delujemo v skladu z vrednotami, ki so bile 
opredeljene v Vzgojnem načrtu. Klima bi lahko 
bila bolj spodbudna, ni najboljša, vendar zelo 
odvisna od posameznikov. /…/ Je pa res, da je 
občutek med zaposlenim itak, da če se zameriš 
ravnateljici, v smislu, da narediš nekaj, s čimer se 
ona ne strinja, se ti slabo piše.  
neenotnost pri 









ŠSD 4 Šolsko klimo ocenjujem kot izjemno pozitivno. 
Smo enotni, čutiti je, da delujemo kot povezan 
tim. /…/ Vsi imamo možnost izrekati svoje 
mnenje, če pa želiš neko stvar vpeljati, je seveda 






Pozitivna klima v vzgojno-izobraževalni instituciji (izboljšana, je na nekem nivoju (ŠSD 1); ni 
slabo, pomembno je, da se ne slabša (ŠSD 2); izjemno pozitivna klima; so enotni, delujejo kot 
povezan tim, imajo možnost izražati svoje mnenje (ŠSD 4)) 
Nespodbudna klima v vzgojno-izobraževalni instituciji (ni najboljša, odvisna od 
posameznikov (ŠSD3)) 
Manko skupnih vrednot in vizije v vzgojno-izobraževalni instituciji (manjkajo skupne 
vrednote (ŠSD 2); delavci so si zelo različni; neenotnost pri vrednotah, ni enotnosti (ŠSD 3)) 
Šolsko klimo šolske svetovalne delavke ocenjujejo različno. ŠSD 1 meni, da se je klima na 
njihovi šoli močno izboljšala in je sprejemljiva. Pove, da včasih prihaja tudi do napetosti: 




preizkušnjo odnosov, povezano z družbenimi odnosi in da držijo glavo nad vodo, kar lahko 
interpretiramo, da opaža določene pomanjkljivosti glede vzdušja na šoli. ŠSD 2 in ŠSD 3 se 
navežeta tudi na šolsko kulturo; izpostavita, da na njihovi šoli manjkajo skupne vrednote. ŠSD 
3 kot primer izpostavi odnos do obravnave otrok s posebnimi potrebami. Zdi se ji, da »ne 
delujejo v skladu z vrednotami, ki so bile opredeljene v Vzgojnem načrtu«. Pove še: »Je pa res, 
da je občutek med zaposlenim itak, da če se zameriš ravnateljici, v smislu, da narediš nekaj, s 
čimer se ona ne strinja, se ti slabo piše.« Zopet izpostavi podrejeni odnos, tokrat tudi med 
ravnateljico in vsemi zaposlenimi, kar lahko interpretiramo tudi kot slabo vzdušje med 
zaposlenimi in vodstvom; Cvetko (2006, str. 31) pravi, da gre za dejavnik, ki lahko vpliva na 
pojav mobinga. Klimo sicer opredeli kot sprejemljivo. ŠSD 4 meni, da je klima na njihovi šoli 
izjemno pozitivna, da delujejo kot povezan, enoten tim ter da imajo vsi možnost izrekanja 
svojega mnenja. 
Sklenemo lahko, da je kakovost sodelovanja intervjuvank z različnimi ljudmi v šoli različno. Vse 
intervjuvanke sodelovanje s strokovnimi sodelavci znotraj aktiva šolske svetovalne službe 
opisujejo kot zelo pozitivno, dobro izkušnjo, sodelovanje je dobro tudi z zunanjimi institucijami 
in učenci. Izpostavijo, da je najtežje sodelovati z ravnateljem, z učitelji in s starši učencev; s 
slednjima dvema skupinama predvsem zaradi neskladnih pričakovanj. Sodelovanje z vsemi 
skupinami ljudi, z izjemo zunanjih institucij, je pogosto. 
3.3.2 Razumevanje mobinga 
Mobing ni enotno definiran. V drugem sklopu nas je zanimalo, kaj šolske svetovalne delavke 
razumejo pod tem pojmom, ali vedo, kateri zakoni naj bi zagotavljali zaščito zaposlenih pred 
mobingom, ali vedo, kaj je delodajalec, v tem primeru ravnatelj, dolžan storiti, ter kateri so po 
mnenju šolskih svetovalnih delavk vzroki za nastanek mobinga. Mobing ima posledice tako za 
posameznika kot tudi za celotno organizacijo (Kostelić-Martić 2007, str. 30). Raziskali smo, kaj 
šolske svetovalne delavke smatrajo za posledice pojava.  
Najprej so nas zanimali odgovori na drugo raziskovalno vprašanje, in sicer kaj šolske svetovalke 
razumejo pod pojmom mobing in katera vrsta mobinga se po njihovem mnenju pogosteje 





Tabela 11: Razumevanje pojma mobing 
OZNAKE KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
ŠSD 1 Mobing razumem kot pritisk, ki ni v 
skladu z naravo, nekdo vlada nad 
tabo, izvaja nekaj, česar si ne želiš. In 
se ponavlja. /…/ Mislim pa, da je več 
primerov, ko se sodelavci spravijo na 
enega posameznika.  
 




izvajanje nečesa, česar 
si ne želiš 
 
horizontalni mobing 

























ŠSD 2 Razlagam si ga kot izpodrivanje nekih 
osebnih mej, ki posegajo v nek prostor 
in se človek potem počuti neprijetno. 
Da se mu na nek način kratijo pravice, 
da se mu odvzema veljava. Prepoznala 
bi ga, da vpliva na čustva človeka, ki je 
pod mobingom, in so ta njegova 
čustva boleča. Verjetno se pri različnih 
ljudeh različne stvari pomenijo 
mobing. /…/ Po mojih izkušnjah 




kratijo se pravice, 
odvzema veljava 
 






najpogosteje ga izvaja 
vodstvo 
ŠSD 3 Menim, da gre za nasilje, prekoračitev 
nekih psihičnih meja posameznika. 
Nadrejeni lahko izkorišča svojo moč za 
to, da nad nekom izživlja svoje 
frustracije, v smislu, da od 
posameznika veliko zahteva, 
predvsem stvari, ki posamezniku niso 
všeč. Gre tudi za vdor v zasebnost, za 
spotikanje ob šibke točke 





vdor v zasebnost, 








počne načrtno, namerno, morda iz 
nekega prezira. Nadrejeni ima tudi 
moč, da žrtev prestavi na drugo, 
morda manj zaželeno delovno mesto, 
da mu ne odobri izobraževanj, 
dopusta. Žrtev lahko obravnava 
povsem drugače. Med sodelavci 
(horizontalni mobing) pa lahko do 
tega pride v primeru, da nekdo želi 
priti do višjega položaja, ugodnosti, da 
nekoga črni, obrekuje pred 
nadrejenim, predvsem za to, da bi sam 
bolje izpadel. V obeh primerih pa gre 
bolj za psihično nasilje in je tudi precej 
težko dokazljivo. /…/ Menim, da je 
absolutno več vertikalnega mobinga. 
Drugi se ukvarjajo predvsem s tem, da 
obdržijo svoje delovno mesto.  





ŠSD 4 To se pogosto omenja, kot sindikalni 
zaupnik se pogosteje z njim srečujem 
kot običajni delavci. Mobing je 
načrtno, dolgotrajno izvajanje pritiska 
v smislu ponavljajočih se zahtev proti 
delavcu v smislu njegove osebnosti, 
ustvarjanja neugodnega počutja z 
namenom, da se ga počasi znebiš ali 
ga pripelješ, da on sam začne 
razmišljati o tem. /…/ Menim, da gre 
bolj za psihično nasilje. /…/ Kolikor 
sledim medijem, lahko rečem, da 
vertikalni pogostejši. Vsekakor pa se 
pojavlja tudi horizontalni. Prihajajo 
individualisti, ki gledajo zgolj na svojo 
korist.  
načrtno, dolgotrajno 








z namenom, da se ga 
znebi ali da sam 
razmišlja o odpovedi 
 







Intervjuvane šolske svetovalne delavke menijo, da je mobing psihično nasilje (pritisk, ki ni v 
skladu z naravo, nekdo vlada nad tabo; ponavljajoče se dejanje (ŠSD 1); izpodrivanje osebnih 
mej; neprijetno počutje (ŠSD 2); načrtno, dolgotrajno izvajanje pritiska v smislu ponavljajočih 
se zahtev (ŠSD 4); bolj psihično nasilje (ŠSD 3, ŠSD 4)) 
Intervjuvane šolske svetovalne delavke menijo, da se pogosteje pojavlja vertikalni mobing 
(najpogosteje izvaja vodstvo (ŠSD 2); absolutno več vertikalnega mobinga (ŠSD 3); glede na 
medije vertikalni pogostejši (ŠSD 4)) 
Intervjuvane šolske svetovalne delavke menijo, da se pogosteje pojavlja horizontalni 
mobing (več primerov, ko se sodelavci spravijo na enega posameznika (ŠSD 1); pojav 
horizontalnega zaradi individualistov (ŠSD 4)) 
Vse šolske svetovalne delavke so soglasne, da je mobing psihično nasilje; nobena ne izpostavi 
fizičnega. ŠSD 1 mobing opredeli kot pritisk, vladanje nekoga in izvajanje nečesa, česar si 
posameznik ne želi. ŠSD 2 meni, da je mobing, ki sicer močno vpliva na človekova čustva in 
doživljanje, izpodrivanje osebnih meja, kratenje pravic, odvzem veljave. ŠSD 3 ga vidi kot 
psihično nasilje, prekoračitev mej posameznika, vdor v zasebnost, spotikanje ob šibke točke. 
ŠSD 4 pa podobno kot ŠSD 1 mobing vidi kot izvajanje pritiska v smislu nekih zahtev oziroma 
kot psihično nasilje. ŠSD 3 in ŠSD 4 izpostavita, da gre za načrtno in dolgotrajno izvajanje nasilja 
oziroma pritiska, kar tudi je eden izmed pogojev, da lahko govorimo o mobingu (Leymann 
1996, str. 168). Nobena od intervjuvank ga ne opiše z besedo trpinčenje, kot je mobing 
definiran v Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika in v Zakonu o delovnih razmerjih 
(2017).  A. Kostelić-Martić (2005, str. 16─17) pravi, da glede na posamezne značilnosti lahko 
opredelimo več vrst mobinga. Glede na to, v kateri smeri mobing poteka, lahko govorimo o 
vertikalnem in horizontalnem. Za vertikalni mobing je značilno, da nadrejeni mobizira enega 
podrejenega, lahko pa gre tudi za serijski mobing (strateški mobing), ko nadrejeni mobizira 
podrejene enega za drugim, o horizontalnem mobingu pa govorimo, ko gre za mobing med 
zaposlenimi, ki so v hierarhični organizaciji na enakem položaju. K tovrstnim dejanjem lahko 
pripomore občutek ogroženosti, ljubosumje, zavist; še posebej pa lahko mobing spodbudi 
občutek ali misel, da bo psihično nasilje in posledično odstavljanje žrtve privedlo do 




miselnost (prav tam, str. 17). Vse intervjuvanke so bodisi posredno bodisi neposredno izjavile, 
da gre za vedenje, usmerjeno proti posamezniku, ki se ob tem počuti zelo neprijetno. Tri 
intervjuvanke menijo, da je glede na smer poteka vertikalni mobing pogostejši pojav kot 
horizontalni. ŠSD 1 pa misli, da je več primerov, ko se skupina ljudi spravi na posameznika, 
sodelavca. Tudi ŠSD 4 omeni, da »vsekakor se pojavlja tudi horizontalni. Prihajajo individualisti, 
ki gledajo zgolj na svojo korist«.  
Glede na to, da je mobing problem sodobnega časa, nas je zanimalo, ali so intervjuvanke 
seznanjene z zakoni, ki obravnavajo ta pojav. Mobing je sicer z zakonom prepovedan, 
predpisani so postopki in posledice kršitev (Cvetko 2009, str. 8). Prepoved mobinga je 
uzakonjena v Ustavi Republike Slovenije (2016), Kazenskem zakoniku (2016), Zakonu o 
delovnem razmerju (2017), Zakonu o javnih uslužbencih (2012), Zakonu o varnosti in zdravju 
pri delu (2011), Zakonu o enakih možnostih žensk in moških (2016) ter Zakonu o integriteti in 
preprečevanju korupcije (2011).  
 Tabela 12: Seznanjenost šolskih svetovalnih delavk z zakoni glede mobinga  
OZNAKE KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
ŠSD 1 Ne vem, kateri zakoni in pravilniki naj bi 
zaposlene ščitil pred mobingom.  









ŠSD NE POZNA 
ZAKONOV  
ŠSD 2 Ne poznam teh zakonov in pravilnikov.  ni seznanjena 
ŠSD 3 Ne vem, če obstaja zakon. Vem, da je 
Zakon delovnih razmerjih, kjer so 
izpostavljene določene pravice. Vem, da 
obstaja tudi neka organizacija, ki se je s 
tem ukvarjala, vendar mislim, da ni več 
dejavna. Lahko se sklicuješ tudi na 
pogodbo, morda sindikat. Menim pa, da 
se ti dokumenti lahko tudi zelo različno 
berejo in razumejo.  
 




ŠSD 4 Vsaka šola oziroma institucija mora 
imeti, ne vem točno, kako se imenuje, 
pravilnik za preprečevanje mobinga. To 
smo sprejeli tudi mi. Tudi drugi zakoni … 







pravilnik, ki smo ga sprejeli, pa mi je 
jasen. Takrat so imeli tudi vsi delavci 
možnost pripomb, dopolnitve.  
 
KATEGORIJE 
Šolska svetovalna delavka pozna zakone, ki obravnavajo mobing (Zakon o delovnih razmerjih 
(ŠSD 3); organizacija za preprečevanje mobinga, sindikat, interni pravilnik za preprečevanje 
mobinga (ŠSD 4)) 
Šolska svetovalna delavka ne pozna zakonov, ki obravnavajo mobing (ne pozna (ŠSD 1, ŠSD 
2)) 
Nobena od intervjuvank ni natančneje seznanjena z zakoni in pravilniki, ki ščitijo zaposlenega 
pred mobingom. ŠSD 1 in ŠSD 2 ne poznata nobenega, ŠSD 3 pravilno smatra, da Zakon o 
delovnih razmerjih ščiti delavce, omeni tudi, da je »obstaja tudi neka organizacija, ki se je s 
tem ukvarjala, vendar mislim, da ni več dejavna. Lahko se sklicuješ tudi na pogodbo, morda 
sindikat.« Kljub temu meni, da se »dokumenti lahko tudi zelo različno berejo in razumejo«. ŠSD 
4 pravi, da mora imeti vsaka šola pravilnik za preprečevanje mobinga. Na njihovi šoli so ga 
sprejeli in takrat so ga imeli vsi možnost tudi dopolniti. T. Povše Pesrl idr. (2010, str. 13–14) 
kot enega od preventivnih ukrepov predlagajo tudi pripravo organizacijskega pravilnika o 
preprečevanju mobinga na ravni organizacije, v katerem so določene naloge in pristojnosti 
nadrejenih, če se trpinčenje zazna, prav tako pa predvidene sankcije za kršitelje.  
Po Zakonu o delovnih razmerjih (2017, 45. člen) je »delodajalec dolžan zagotavljati takšno 
delovno okolje, v katerem noben delavec ne bo izpostavljen spolnemu in drugemu 
nadlegovanju ali trpinčenju s strani delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev. V ta namen 
mora delodajalec sprejeti ustrezne ukrepe za zaščito delavcev pred spolnim in drugim 
nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem mestu. V primeru zagotavljanja varstva pred 
spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem v skladu s prvim odstavkom tega člena je 
delodajalec delavcu odškodninsko odgovoren po splošni pravilih civilnega prava.« Zanimalo 





Tabela 13: Dolžnost ravnatelja v primeru mobinga   
OZNAKE KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
ŠSD 1 Ne poznam natančno, sklepam 
pa, da mora biti na voljo za 




skupno reševanje težav 
RAVNATELJ MORA  
OBRAVNAVATI 












ŠSD 2 Kolikor vem, delodajalec mora 
zaščiti delavca, ne vem pa točno, 
kako naj bi ga. 
zaščita  
ŠSD 3 Delodajalec mora zadevo 
raziskati in posameznika zaščititi. 
Mislim, da bi morala biti v 
določenih primerih vpletena tudi 
policija. Vsekakor mora primer 
jemati resno. Vem, da je možna 
tudi prijava na inšpekcijo. Zdi se 
mi, da gre bolj za to, da preverijo, 
če so papirji urejeni. Vsaj moje 
izkušnje so takšne. 
 
raziskati in zaščiti 
posameznika 
 





ŠSD 4 Povsem natančno ne vem, 
okvirno pa. Obvestiti mora mene 
kot sindikalnega zaupnika, 
poskusiti mora mobing odpraviti, 







dolžan poročati o korakih 
 
KATEGORIJE 
Ravnatelj mora obravnavati mobing v šoli (pogovor, skupno reševanje težav (ŠSD 1); zaščita, 
za način ne ve (ŠSD 2); poskusiti odpraviti mobing (ŠSD 4)) 
Ravnatelj mora obravnavati mobing v sodelovanju z zunanjimi institucijami (obvestiti 




Vse intervjuvanke so zedinjene v tem, da je dolžnost vodstva, da žrtev mobinga zaščiti. ŠSD 1 
meni, da s pogovorom z žrtvijo in skupnim iskanjem rešitev, ŠSD 2 in ŠSD 3 načina ne poznata. 
ŠSD 3 sicer pravi: »Mislim, da bi morala biti v določenih primerih vpletena tudi policija. 
Vsekakor mora primer jemati resno. Vem, da je možna tudi prijava na inšpekcijo. Zdi se mi, da 
gre bolj za to, da preverijo, če so papirji urejeni. Vsaj moje izkušnje so takšne.« Meni, da bi 
morale biti v določenih primerih vpletene tudi zunanje institucije, vendar v njihovo korektno 
delovanje dvomi. ŠSD 4 pa meni, da mora vodstvo obvestiti sindikalnega zaupnika in je dolžan 
poročati o korakih. D. Brečko (2014, str. 77) pravi, da je prvi formalni ukrep, ki ga posameznik 
lahko izvede, vključitev neposredno nadrejenega, saj je dolžnost slednjega, da zagotovi 
ustrezno delovno okolje. Cvetko (2009, str. 14) pa pravi, da delodajalec, ki ne poskrbi, da 
delavci ne bi bili izpostavljeni spolnemu ali drugemu nadlegovanju ali trpinčenju, tudi stori 
prekršek, ki se kaznuje z globo. Zakon o delovnih razmerjih (2017, 45. člen) izrecno določa, da 
trpinčenje ter spolno in drugo nadlegovanje predstavlja diskriminacijo, in taka določba ima 
naslednje posledice: v primeru spora, ko delavec navaja dejstva, ki upravičujejo domnevo, da 
je bila kršena prepoved diskriminacije, je delodajalec tisti, ki mora dokazati, da ni kršil 
prepovedi diskriminacije. Če pride do kršitve, je delodajalec odškodninsko odgovoren po 
splošnih pravilih civilnega prava (Cvetko 2009, str. 12─13), zaposleni, ki je žrtev tovrstnih 
dejanj, pa ima možnost, da se iz takšnega okolja brez odpovednega roka umakne (Zakon o 
delovnih razmerjih 2017, 112. člen). Krašovec (2014, str. 37) poudarja, da je delodajalcu 
prepuščeno, kakšne ukrepe bo sprejel; Zakon o delovnih razmerjih (2017) ga zavezuje le k 
temu, da mora o sprejetih ukrepih pisno obvestiti svoje zaposlene. »V praksi se je (tudi ob 
pomoči Inšpektorata RS za delo) uveljavilo pravilo, da mora delodajalec sprejeti pravilnik, s 
katerim uredi to vprašanje.« (prav tam) Če ima delodajalec jasno določena pravila 
medsebojnega obnašanja in so ta pravila tudi del organizacijske kulture, s katero so seznanjeni 
vsi zaposleni, prepoznavanje odklonilnega vedenja ni težko, prav tako preprečevanje 
nezaželenega ravnanja ne. Krašovec (prav tam) izpostavi, da naj bi se delodajalec s kršiteljem 
pogovoril, mu svetoval spoštovanje pravil medsebojnega obnašanja; če pogovor ne zaleže, pa 
ima na voljo tudi represivnejša sredstva. »Nespoštovanje pravil medsebojnega obnašanja 
lahko pomeni kršitev delovnih obveznosti, zato pa Zakon o delovnih razmerjih določa 
disciplinsko odgovornost delavca in tudi možnost redne ali izredne odpovedi pogodbe o 
zaposlitvi.« (prav tam) V posameznem primeru so ukrepi lahko formalni ali neformalni. 




zamenjavo pisarne, usposabljanjem … Formalni ukrepi pa so določeni v Zakonu o delovnih 
razmerjih in so povezani s postopkom ugotavljanja kršitev delovne discipline izvajalca 
nezaželenega ravnanja (prav tam).  
V sklopu tretjega raziskovalnega vprašanja nas je zanimalo, kateri so po mnenju intervjuvank 
vzroki za nastanek mobinga in posledice. Najprej smo raziskovali vzroke. Redko gre za en sam 
vzrok mobinga, običajno so ti večplastni, kompleksni.  
Tabela 14: Vzroki za nastanek mobinga 
OZNAKE KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
ŠSD 1 Menim, da se čisto v vsaki instituciji lahko razvije 
mobing, mož dela v znanstveni ustanovi in je 
doživljal hud mobing. Verjetno je možnost večja 
v institucijah, kjer se o problematiki ne 
pogovarjajo, kjer ni timskega duha, kjer so ljudje 









































ŠSD 2 Če ni pravil, če ni pravil igre, kaj kdo dela, če niso 
razdelane dolžnosti, obveznosti, postavljene 
meje in če je delodajalec, ravnatelj v tem 
primeru, čustveno nezrela osebnost. To daje 
drugim pravico … Če ravnatelj lahko, se lahko 
tudi jaz spustim na nižji nivo. Problem je tudi ta, 
da smo šolski svetovalni delavci preobremenjeni 
z različnimi nalogami, dodatnimi, tudi tistimi, ki 
niso naše, npr. nadomeščanja.  
pomanjkanje pravil 
 






ŠSD 3 /…/ kjer ni povezanosti med zaposlenimi, ni 
kolektivnega duha, kadar je vodenje zelo 
kabinetno oziroma ko so zaposleni zelo 
razpršeni in nadrejeni izvaja komunikacijo 1:1. V 
tem primeru ima tudi nadrejeni večjo moč in on 










posamezni krog sodelavcev, na katerega se 
lahko opre. Mobing je lahko pogost pojav v 
organizacijah, v katerih ni kritične mase, 
kritičnega telesa, ki bi ga nadrejeni upošteval. 
/…/ Pojavljajo se tudi primeri, ko zaposleni 
nadrejenemu nosijo različne, tudi občutljive 
informacije o drugih in so za to tudi nagrajeni. 
Tudi nagrajenost takega vedenja spodbuja 
mobing. In pa slabe delovne razmere, zaradi 
katerih se vsak bori za svoje mesto. /…/ Vzrok je 















ŠSD 4 /…/ kjer je prisoten stalen nadzor, omejevanje 
nad vseh nivojih, npr. snemanje, nadziranje 
prihajanja in odhajanja na delovno mesto, 




Kompleksnost dela (preobremenjenost z delom (ŠSD 1); preobremenjenost z nalogami (ŠSD 
3)) 
Prevelike zahteve (preveliki časovni pritiski (ŠSD 4)) 
Medosebni odnosi (pomanjkanje komunikacije (ŠSD 1); nezrelo vodstvo (ŠSD 2); 
nepovezanost zaposlenih, manko kolektivnega duha, tekmovalnost, kabinetno vodenje (ŠSD 
3); stalen nadzor, omejevanje (ŠSD 4)) 
Opredelitev vloge (nejasna struktura dela; nejasno postavljene dolžnosti, obveznosti (ŠSD 2); 
nejasno določene delovne obveznosti (ŠSD 3))  
Vse šolske svetovalne delavke kot vzrok za nastanek mobinga izpostavijo medosebne odnose, 
ključne se jim zdijo še prevelike zahteve, kompleksnost dela ter opredelitev vloge. Še posebej 
izpostavijo odnos vodstva do zaposlenih in način vodenja. ŠSD 2 pravi, da je večja verjetnost, 
da se bo mobing pojavil, če v organizaciji »ni pravil, če niso razdelane dolžnosti, obveznosti, 




ŠSD 3 pove, da »se pojavljajo se tudi primeri, ko zaposleni nadrejenemu nosijo različne, tudi 
občutljive informacije o drugih in so za to tudi nagrajeni; tudi nagrajenost takega vedenja 
spodbuja mobing«. Glede vodenja se ji zdi problematično kabinetno vodenje oziroma 
komunikacija nadrejenega z zaposlenimi 1:1. ŠSD 2 in ŠSD 3 izpostavita tudi težavo, ki se tiče 
predvsem šolske svetovalne službe, tj. opredelitev vloge. Vloga šolskega svetovalnega delavca 
namreč ni jasno, točno opredeljena. Kovač (2012, str. 39) izpostavi dejavnike stresa pri šolskih 
svetovalnih delavcih. Če primerjamo z ugotovitvami drugih raziskovalcev (prim. Brečko 2009a, 
str. 29; Cvetko 2006), gre tudi za vzroke za nastanek mobinga, ki pa so v tem primeru grupirani 
in še posebej značilni za nastanek mobinga v vzgojno-izobraževalnih institucijah, to so 
kompleksnost dela, prevelike zahteve, medosebni odnosi, delo, ki ni povezano s svetovalno 
vlogo, opredelitev vloge, premalo strokovne podpore. Kategorije smo oblikovali po vzoru 
Kovačeve delitve (2012, str. 39).  
V vsakem primeru mobing močno vpliva na posameznika, organizacijo in celotno družbo. Zato 
smo intervjuvanke vprašali, katere so po njihovem mnenju posledice mobinga. Omenile so 
posledice za posameznika in organizacijo, ne pa tudi posledic za celotno družbo.  
V spodnji tabeli so predstavljeni odgovori intervjuvank glede posledic za posameznika. 
Tabela 15: Posledice mobinga za posameznika/žrtev 
OZNAKE KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
















ŠSD 2 Posledice so lahko depresija, apatija, 
kar tudi lahko vodi tudi do fizične 
bolezni. Pa strah, izguba veselja do 
dela, smiselnosti dela in menjava 




izguba veselja do dela, 
strah, menjava službe 
ŠSD 3 Mislim, da so posledice izgorevanje, 
konstanten stres, torej slabo psiho-
fizično stanje, osamitev v določenih 
primerih, izguba motivacije za delo. V 
izgorevanje, 
konstanten stres, 









RAVNOTEŽJA ŠSD 4 Neprijetno počutje, oseba težko 
prihaja na delovno mesto, saj 
verjetno ne veš, kaj te čaka, vedno 
znova te lahko kakšna stvar 
preseneti, tako da počasi ta stvar 
pride tako daleč, da v sebi zbujaš 
manj prijetna stanja, zapadeš v 
depresijo. Nezaupanje do okolice in 




nezaupanje do okolice 
in v lastne sposobnosti 
 
KATEGORIJE 
Šolske svetovalne delavke menijo, da so posledice mobinga za posameznika (žrtev) 
spremembe družbeno-čustvenega ravnotežja (depresija, apatija (ŠSD 2); izgorevanje, stres, 
izguba motivacije za delo (ŠSD 3); depresija, neprijetno počutje, nezaupanje do okolice in 
lastne sposobnosti (ŠSD 4)) 
Šolske svetovalne delavke menijo, da so posledice mobinga za posameznika (žrtev) 
spremembe psihofiziološkega ravnotežja (škoduje zdravju (ŠSD 1); fizične bolezni (ŠSD 2)) 
Šolske svetovalne delavke kot posledice mobinga za posameznika vidijo predvsem spremembe 
družbeno-čustvenega ravnotežja, in sicer depresijo, apatijo, izgubo veselja do dela, do 
sodelovanja z drugimi ljudmi. ŠSD 1 in ŠSD 2 izpostavita tudi možnost sprememb 
psihofiziološkega ravnotežja (npr. fizične bolezni). Nobena od intervjuvank pa ne omeni 
možnih vedenjskih motenj. Kategorije smo oblikovali glede na delitev posledic, ki jih je 
opredelila A. Kostelić-Martić (2007, 29–30). A. Kostelić-Martić (prav tam) pravi, da se pri žrtvi 
mobinga pojavljajo spremembe družbeno-čustvenega ravnotežja (anksioznost, depresija, 
zmanjšano zanimanje za odnose z drugimi ipd.), spremembe psihofiziološkega ravnotežja 
(glavoboli, vrtoglavica, bolečine v hrbtenici, težave s srcem ipd.) ter vedenjske motnje 





Vse intervjuvanke pa so izpostavile tudi posledice za celotno organizacijo (vzgojno-
izobraževalno institucijo).  
Tabela 16: Posledice mobinga za vzgojno-izobraževalne institucije  
OZNAKE KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
ŠSD 1 /…/ organizacija zagotovo izgubi ugled. Tudi 
starši verjetno dvakrat premislijo, ali bodo 
otroka v tako šolo vpisali.  













ŠOLSKA KLIMA  
 
 
ŠSD 2 Odvisno, od koga se pojavi. A vedno, kadar so 
kritične situacije, se začnejo delitve. Vsak sebe 
brani. Lahko se učitelji povežejo med sabo in 
rečejo, naj to prevzame svetovalna služba. V 
vsakem primeru vodi do tega, da se ljudje 
omejijo, razdelijo, da se pojavijo napetosti, da se 
posamezniki lahko počutijo zelo osamljene. Nič 
fajn. Sploh za svetovalno službo je to problem, 
ker ni veliko ljudi znotraj tega. 











ŠSD 3 Zagotovo se pozna na klimi, na vzdušju. Če se 
dogaja vertikalni mobing, je precej prestrašenih 
ljudi, ni zdrave klime, ni posameznikov brez 
zadržkov, ki bi bili pripravljeni delati, prevzemati 
več delovnih nalog. Prisotna sta poslušnost in 
strahovladje. Manj je tudi manj neformalnih, 
sproščenih pogovorov, manj zabave.  








sproščenih pogovorov  
ŠSD 4  To na organizacijo vsekakor vpliva. Tudi v naši 
organizaciji smo to občutili. Oseba je dogajanje 
doživljala kot mobing. Potrebovali smo kar nekaj 
časa, da smo zopet vzpostavili zaupanje, 









nezaupanje. Vsak razlaga svojo zgodbo. Ljudje se 
raje umaknejo, ne vedo, pri čem so. 
 
KATEGORIJE 
Šolske svetovalne delavke menijo, da je posledica mobinga za vzgojno-izobraževalno 
institucijo izguba ugleda (izguba ugleda (ŠSD 1)) 
Šolske svetovalne delavke menijo, da je posledica mobinga za vzgojno-izobraževalno 
institucijo spremenjena šolska klima (razdelitev ljudi na skupine, napetosti (ŠSD 2); ni zdrave 
šolske klime, strahovladje, poslušnost, manj formalnih, sproščenih pogovorov (ŠSD 3); 
nezaupanje (ŠSD 4)) 
Kot najpogostejše posledice mobinga za vzgojno-izobraževalno institucijo intervjuvanke 
navedejo izgubo ugleda (vzgojno-izobraževalne institucije) in spremenjeno šolsko klimo. ŠSD 
3 izpostavi, da se mobing »zagotovo pozna na klimi, vzdušju; če se dogaja vertikalni mobing, 
je precej prestrašenih ljudi, ni posameznikov brez zadržkov, ki bi bili pripravljeni delati, 
prevzemati več delovnih nalog, prisotna sta tudi poslušnost in strahovladje«. ŠSD 4 pa iz svojih 
izkušenj pove, da ima mobing vsekakor močan vpliv in posledice na organizacijo ter da so 
»potrebovali kar nekaj časa, da smo zopet vzpostavili zaupanje, odprtost. Vsak namreč razlaga 
svojo zgodbo. Ljudje se raje umaknejo, ne vedo, pri čem so«. A. Kostelić-Martić (2007, str. 29–
30) kot posledice mobinga za organizacijo našteje zmanjšanje motivacije, ustvarjalnosti in 
zadovoljstva na delovnem mestu, zmanjšanje učinkovitosti in produktivnosti (počasnejši 
ritem, več napak), izostanke z dela, stroške z vključevanjem novih zaposlenih, njihovim 
usposabljanjem, stalno premeščanje zaposlenih in spremembe delovnega časa ter visoke 
stroške za institucijo. Pravi, da mobing vpliva na fleksibilnost ter ugled institucije (prav tam, 
str. 30).  
3.3.3 Doživljanje mobinga  
V tretjem sklopu nas je zanimalo (morebitno) doživljanje mobinga intervjuvanih šolskih 
svetovalnih delavk. Najprej smo o mobingu poizvedovali tako, da smo upoštevali dejanja 
mobinga po Leymannu (1996, str. 170), ki jih razdeli v pet kategorij, in sicer na napade na 
možnost komuniciranja, napade na možnost vzdrževanja družabnih odnosov, napade na 




smo združili možnost vzdrževanja družabnih odnosov in napade na osebni ugled ter izpustili 
napade na zdravje žrtve; slednje smo preverili pri zadnjem raziskovalnem vprašanju, ko nas je 
zanimala neposredna izkušnja z mobingom.  
Četrto raziskovano vprašanje se navezuje na prvi sklop dejanj mobinga po Leymannu (1996, 
str. 170), to so napadi na možnost komuniciranja. Sem sodijo npr. seganje v besedo, jemanje 
besede, kričanje oziroma zmerjanje, kritiziranje osebnega življenja, nadlegovanje po telefonu, 
verbalne ali pisne grožnje in pritiski, zavračanje nebesedne komunikacijo z žrtvijo. 
Tabela 17: Možnost komuniciranja šolske svetovalne delavke na delovnem mestu 
OZNAKE KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
ŠSD 1 Svoje mnenje lahko povem, vprašanje pa, koliko 
sem slišala, upoštevana. Zelo sem trpela, ko šoli 
nisem mogla dopovedati, da otroci česa ne 
zmorejo, šlo je predvsem za otroke s posebnimi 
potrebami. Niso me slišali, niti vodstvo. /…/ Eno 
šolsko leto me je nadlegovala mama, ki se je 
skoraj vsakodnevno pojavljala pred mojimi vrati, 
torej se je nadlegovanje vršilo predvsem 
osebno, nekaj pa tudi po telefonu.  
mnenje izrazi, 
upoštevana ni vedno 
 
vodstvo in sodelavci je 
niso upoštevali  
 
nadlegovanje s strani 
mame učenca (osebno 
in po telefonu) 
























ŠSD 2 Sem slišana, me upoštevajo. /…/ Sem bila tarča 
nadlegovanja in groženj. /…/ Nadlegovanje je 
bilo različno, je pa trajalo kontinuirano več kot 
eno leto. Bili so osebni napadi, žalitve, verbalna 
agresija s strani staršev učencev. Bilo je 
podtalno opravljanje in ščuvanje ljudi proti 
meni. V enem primeru pa je šlo za kratenje 
mojih pravic s strani kolektiva, s strani vodstva. 











kratenje pravic s strani 
vodstva in kolektiva 
ŠSD 3 Mislim, da deloma. /…/ Je pa res, da se tisti, ki 
imajo veliko idej, nič ne razlikujejo od tistih, ki jih 





nimajo, ki delajo le tisto, kar je obvezno. Za to 
nisi nagrajen. Imaš možnost izraziti, vendar več 
od osebnega zadovoljstva ni. Včasih potem pade 
motivacija. /…/ Tarča groženj in nadlegovanja 
nisem bila.  
za ideje ni nagrajena, 
včasih pade motivacija 
 
ni (bila) tarča groženj 
in nadlegovanja 
ŠSD 4 Mislim, da izjemno. Vsi imamo možnost izrekati 
svoje mnenje, če pa želiš neko stvar vpeljati, je 
seveda potrebno tudi ustrezno argumentirati.  
/…/ Samo enkrat, kratkotrajno, s strani staršev 




enkrat s strani staršev, 
izvajalo se je osebno  
 
KATEGORIJE 
Šolska svetovalna delavka je na delovnem mestu zelo upoštevana (slišana, upoštevana 
(ŠSD2); izjemno upoštevana, možnost izražanja mnenja (ŠSD 4)) 
Šolska svetovalna delavka je na delovnem mestu delno upoštevana (izrazi mnenje, ni vedno 
upoštevana; v primeru problematike z otroci s posebnimi potrebami ni bila slišana; trpela (ŠSD 
1); deloma; možnost izraziti ideje, vendar za to ni nagrajena (ŠSD 3)) 
Šolska svetovalna delavka je (bila) na delovnem mestu tarča nadlegovanja (nadlegovanje s 
strani staršev učencev (osebno in po telefonu (ŠSD 1)); tarča nadlegovanja in groženj; osebni 
napadi, žalitve, verbalna agresija; podtalno opravljanje in ščuvanje ljudi proti njej; kratenje 
pravic s strani kolektiva in vodstva (ŠSD2); enkrat tarča s strani staršev; osebno nadlegovanje 
(ŠSD 4)) 
Samo ŠSD 1 pravi, da dlje časa ni bila slišana in upoštevana (s strani vodstva in sodelavcev), 
zaradi česar je tudi trpela. Nadlegovanje, ki se je slabo šolsko leto vršilo predvsem osebno in 
tudi po telefonu, je nad njo izvajala učenčeva mama. ŠSD 1 pravi: »Eno šolsko leto me je 
nadlegovala mama, ki se je skoraj vsakodnevno pojavljala pred mojimi vrati.« Žrtvi 
nadlegovanja sta bili tudi ŠSD 2 in ŠSD 4. ŠSD 2 poroča o večkratnem in dolgotrajnem 
nadlegovanju s strani vodstva, sodelavcev in tudi staršev učencev, in sicer osebno in po 
telefonu. Šlo je za verbalno agresijo, opravljanje, ščuvanje in kratenje pravic. »Nadlegovanje 
je bilo različno, je pa trajalo kontinuirano več kot eno leto. Bili so osebni napadi, žalitve, 




meni. V enem primeru pa je šlo za kratenje mojih pravic s strani kolektiva, s strani vodstva.« 
ŠSD 1 in ŠSD 2 poročata o dolgotrajnem nadlegovanju, dolgem več kot 6 mesecev, kar 
Leymann (1996, str. 168). opredeli kot mobing. Glede na definicijo in poročanje obeh 
intervjuvank sklepamo, da je šlo za dejanja mobinga. ŠSD 4 je bila žrtev nadlegovanja samo 
enkrat, pred leti, s strani staršev, ki so ga izvajali osebno. ŠSD 3 pa je edina intervjuvanka, ki 
meni, da ni bila žrtev nadlegovanja.  
V peto raziskovalno vprašanje smo združili dve skupini dejanj po Leymannu (1996, str. 170), in 
sicer napade na vzdrževanje družabnih odnosov na delovnem mestu in napade na osebni 
ugled. V ti dve skupini dejanj sodijo npr. izoliranost žrtve, premestitev v delovne prostore, 
stran od sodelavcev, posmehovanje, poskusi smešenja, zbadanje, npr. zaradi telesne hibe, 
zasebnega življenja, širjenje govoric, napadi na politično ali versko prepričanje žrtve, prisila k 
opravljanju nalog, ki negativno vplivajo na samozavest. 
Tabela 18: Vzdrževanje družabnih odnosov na delovnem mestu 
OZNAKE KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
ŠSD 1 Počutim se dokaj vključeno. /…/ 
Učitelji mi ne sporočajo, da sem 
pomemben člen za delovanje šole. 
Starši mi večkrat sporočijo, da se 
njihovi otroci pri meni dobro 
počutijo. Tudi vodstvo me včasih 
ustno pohvali, na štiri oči. Učenci pa 
na ta način, sami potrkajo, vprašajo 
za nasvet, se želijo posvetovati z 
mano. /…/ Redko pa se zgodi, da se 
počutim malo izolirano; morda mi 
tak občutek dajo prav s tem, da 





























ŠSD 2 Na delovnem mestu se počutim 
vključeno. /…/ To mi sporočajo tako, 
da je drugi ravnatelj veliko dal na 








Tudi učitelji se obračajo name, me 
poslušajo, upoštevajo mnenje. 
sporočajo vodstvo in 
učitelji 
ŠSD 3 Zdi se mi, da sem precej vključena. 
/…/ Dobim povratne informacije, 
kajti ljudje se name obrnejo, če 
potrebujejo nasvet. Vključujejo me 
v reševanje težav, povabljena sem 
na neformalna druženja, radi me 
vzamejo v kakšno spremstvo, radi 






vključevanje v projekte, 
reševanje težav, 
neformalna druženja  
 
 
ŠSD 4 Zelo vključena. /…/ Ogromno se 
pogovarjamo, zato to slišim v 
vsakodnevnem pogovoru. Imamo 
tudi interni dogovor, da na 
konferencah, torej pred celim 
kolektivom, pohvalimo, če je to 
upravičeno. Izrečemo priznanje, 
pohvalimo dosežek. Ni težava 
izpostaviti posameznika. Tudi zato je 









Šolska svetovalna delavka je vključena v družabne odnose na delovnem mestu (dokaj 
vključena – ustna pohvala, vprašajo jo za nasvet (ŠSD 1); vključena – ravnatelj in učitelji jo 
vprašajo za nasvet, jo poslušajo, upoštevajo mnenje (ŠSD 2); precej vključena – povratne 
informacije, vključena v reševanje težav, projekte, povabljena na neformalna druženja, 
spremstvo (ŠSD 3); zelo vključena – vsakodnevni pogovori, konference, izrekanje priznanj, 
pohvala dosežkov (ŠSD 4)) 
Šolska svetovalna delavka včasih ni vključena v družabne odnose na delovnem mestu (včasih 




Vse intervjuvanke se počutijo vključene v delovanje šole. ŠSD 1 vodstvo, starši in učenci 
večkrat sporočijo, da je pomemben člen za delovanje šole, zato se večino časa počuti 
vključeno. Vodstvo ji to sporoča z ustno pohvalo, starši ji povejo, da se otroci pri njej dobro 
počutijo, otroci pa se sami oglasijo v njeni pisarni, kar je zgovorna povratna informacija. Od 
učiteljev teh sporočil ne dobiva. Zgodi pa se tudi, da se počuti izolirano. Pravi: »Morda mi 
vodstvo in sodelavci tak občutek dajo prav s tem, da ignorirajo določene moje ideje, nasvete.« 
Ker dlje časa ni bila slišana in upoštevana (s strani vodstva in sodelavcev), je tudi trpela, kar je 
vplivajo na njeno počutje in odnose z drugimi na delovnem mestu. ŠSD 2 pravi, da ji občutek 
pomembnosti dajejo predvsem vodstvo in učitelji, ki upoštevajo njeno mnenje, jo poslušajo. 
ŠSD 3 sodelavci večkrat prosijo za pomoč pri reševanju težav, povabljena je na njihova 
neformalna druženja. Šola jo velikokrat vključi v kakšen projekt ali jo vzamejo za spremstvo. 
Najbolj vključeno se počuti ŠSD 4, ki svojo potrditev prejme vsakodnevno prek pogovorov, pa 
tudi na konferencah, kjer so se vajeni javno pohvaliti. Pravi: »Imamo tudi interni dogovor, da 
na konferencah, torej pred celim kolektivom, pohvalimo, če je to upravičeno. Izrečemo 
priznanje, pohvalimo dosežek. Ni težava izpostaviti posameznika.« Meni, da to dobro vpliva 
na šolsko klimo.  
Nadalje smo preverili, ali intervjuvanke menijo, da je bil njihov osebni ugled kdaj/večkrat 
napaden. 
Tabela 19: Napadi na osebni ugled šolskih svetovalnih delavk 
OZNAKE KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
ŠSD 1 Zagotovo se to dogaja. Vem, da ima 

















ŠSD 2 Verjamem, da se dogaja. Za govorice tudi 
vem, pa opravljanje … Neprijetne stvari.  
govorice, opravljanje 
neprijetno počutje 
ŠSD 3 Ja, to se dogaja. Mislim, da tisti, ki to 
počnejo, seveda to počnejo kontinuirano. 
Tudi vem, kateri ljudje to počnejo, 
opravljajo in podobno, vendar se zaradi 
tega ne počutim slabo, zdi se mi, da je to 
normalno, vedno so ljudje, ki to počnejo. Še 











na izpostavljenem delovnem mestu. Ali če 
zavzameš drugačno stališče, se postaviš za 
kakšnega otroka, starša. Zadnjič sem skupaj 
z ravnateljico naredila anketo zaradi prijave 
na inšpekcijo. Učence sva pozvali, da 
ocenijo, kakšen odnos imajo učitelji do njih. 
Takrat sem bila v zobeh. To, da se upaš to 
storiti … Je kar pogumno.  
 





ŠSD 4 Ne. S strani sodelavcev ne. Sem bila kdaj že 
presenečena nad kakšno izjavo staršev … Ko 
si ne predstavljaš, da starši o takšnih 
stvareh razmišljajo, imajo neko svojo 
zgodbo v primerjavi z menoj. Zgodi se, da 
starši, ki imajo vpisanega drugega otroka na 
to šolo, rečejo, da sem pred leti govorila 
drugače. Čeprav vem, da sama nisem nikoli 
razmišljala na tak način. To je dokaz, da se 
včasih ne slišimo. Misliš, da jasno poveš 
staršu, da jasno argumentiraš, pa se izkaže, 
da še premalo. Delam na tem, da 
preverjam, ali se razumemo.   
s strani sodelavcev ne 
 
kdaj je prišlo do 
nerazumevanja 





Šolska svetovalna delavka je tarča napadov na osebni ugled (zagotovo se to dogaja, govorice 
(ŠSD 1); govorice, opravljanje (ŠSD 2); se dogaja, kontinuirano, opravljanje (ŠSD 3)) 
Šolska svetovalna delavka ni tarča napadov na osebni ugled (se ne dogaja (ŠSD 4)) 
Vse šolske svetovalne delavke se zavedajo, da delujejo izpostavljenem delovnem mestu in zato 
tudi lažja tarča laži, opravljanja. To so na lastni koži občutile ŠSD 1, ŠSD 2 in ŠSD 3. ŠSD 2 
pripomni, da so to »neprijetne stvari«, medtem ko ŠSD 3 pravi: »Mislim, da tisti, ki to počnejo, 
seveda to počnejo kontinuirano. Tudi vem, kateri ljudje to počnejo, vendar se zaradi tega ne 
počutim slabo, zdi se mi, da je to normalno, vedno so ljudje, ki to počnejo.« Sklepamo, da se 




in ŠSD 2 pa to doživljata drugače, saj ne izpostavita, da se s tem znata tudi soočiti. ŠSD 4 meni, 
da s strani sodelavcev ni bila nikoli tarča napadov. Do nesporazumov je prišlo le s starši, vendar 
zgolj do šuma v komunikaciji. »Sem bila kdaj že presenečena nad kakšno izjavo staršev … Ko si 
ne predstavljaš, da starši o takšnih stvareh razmišljajo, imajo neko svojo zgodbo v primerjavi z 
menoj. Včasih se ne slišimo. Misliš, da jasno poveš staršu, da jasno argumentiraš, pa se izkaže, 
da še premalo. Delam na tem, da preverjam, ali se razumemo.«  
S pomočjo šestega raziskovalnega vprašanja smo želeli izvedeti, kakšni so delovni pogoji vsake 
izmed intervjuvank. Zanimalo nas je, ali dobivajo povratne informacije na delovnem mestu, od 
koga največkrat in kakšne vrste so najpogosteje te informacije. Ker je delo šolske svetovalne 
službe zelo raznoliko, njene naloge pa so vse bolj razpršene (Javrh 2014, str. 10), čeprav ne 
natančno zakonsko opredeljene, nas je zanimalo, za katere naloge intervjuvanke porabijo 
največ delovnega časa ter ali ljudje, s katerimi sodelujejo, vedo, katere naloge opravljajo.  
Tabela 20: Povratne informacije na delovnem mestu 
OZNAKE KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
ŠSD 1 Povratne informacije dobim, tako 
pozitivne kot negativne. Več je tistih 
pozitivnih. /…/ Od vodstva. Reče mi, 
da sem nekaj dobro naredila. Ne 

































ŠSD 2 Povratnih informacij je bilo premalo. 
Ali pa sem jaz tak človek, ki rabi več. 
Največ informacij je bilo od staršev, 
oni so znali biti hvaležni, pa tudi 
nekateri učitelji. Prvi ravnatelj, s 
katerim sem sodelovala, povratnih 
informacij ni dajal, drugi pa včasih. 
/…/ Zelo malo je vmesnih povratnih 
informacij, kjer bi bila neka zdrava 
kritika, tega se ljudje ne gremo. Ali te 
pohvalijo ali pa si že zelo blizu 




največ starši, tudi 
učitelji, prvi ravnatelj 
ne, drugi ravnatelj 
občasno 
 




spomnim, morda je bila kdaj 









ŠSD 3 Ja in ne. /…/ Mi je všeč, ker znam 
poskrbeti za povratno informacijo, si 
jo priskrbim. Ali povem svojemu 
aktivu, kako se počutim, in dobim 
spodbudo, ali pa na interviziji. Letos 
smo imeli tudi priložnost 
izobraževanja, ko smo imeli 
priložnost dobiti povratne 
informacije in tam sem res prejela 
ogromno pozitivnih. /…/ Dobim kar 
veliko pozitivnih povratnih 
informacij. /…/ Od aktiva. Pa od 
ožjega kroga sodelavcev. 
Ravnateljica vsake toliko časa tudi 
kaj reče. Ocena delovne uspešnosti, 
ki bi lahko bila priložnost za povratne 
informacije, ni resno vzeta. To se mi 











uspešnosti ni vzeta 
resno 
ŠSD 4 Da. /…/ Večinoma pozitivne. Vmes 
so padci, vzponi, ko se moramo 
slišati in opraviti vsak svoje delo. /…/ 
Povratne informacije največkrat 








Vrsta povratne informacij, ki jih šolske svetovalne delavke dobijo (več pozitivnih kot 
negativnih informacij (ŠSD 1); redke konstruktivne kritike (ŠSD 2); veliko pozitivnih povratnih 
informacij (ŠSD 3); večinoma pozitivne (ŠSD 4)) 
Količina povratnih informacij, ki jih šolske svetovalne delavke dobijo (premalo povratnih 
informacij (ŠSD 2); dobim in ne dobim povratnih informacij, sama poskrbim zanje; ocena 




Skupine ljudi, ki šolskim svetovalnim delavkam dajo povratno informacijo (vodstvo pohvali 
delo, pohvali osebno (ŠSD 1); najbolj hvaležni starši, tudi nekateri učitelji (ŠSD 2); od aktiva in 
ožjega kroga sodelavcev (ŠSD 3); največkrat od vodstva in sodelavcev (ŠSD 4)) 
Povratne informacije o svojem delu dobijo vse šolske svetovalne delavke. ŠSD 2 sicer meni, da 
jih dobi odločno premalo in da bi jih potrebovala bistveno več. Največ povratnih informacij je 
prejela od staršev in učiteljev; občasno jih prejema od zdajšnjega ravnatelja, prvi ravnatelj, s 
katerim je sodelovala dobro desetletje, pa povratnih informacij ni dajal. Meni, da je zdrave 
kritike na splošno zelo malo – ali je samo pohvala ali pa si že na robu mobinga. Tudi ŠSD 3 
pove, da povratnih informacij ni vedno zadosti, vendar si jih zna priskrbeti sama. Največ 
povratnih informacij dobi od aktiva in na interviziji; letos so imeli izobraževanje, kjer je prejela 
ogromno pozitivnih informacij, kar jo je dodatno motiviralo. Če povratnih informacij ne dobi, 
aktivu, s katerim se zelo dobro razume, pove, kako se počuti. Prav od aktiva prejme največ 
povratnih informacij, občasno tudi od ožjega kroga sodelavcev in vodstva. Omeni še, bi morala 
biti ocena delovne uspešnosti vzeta bolj resno, kot je. Ostali dve intervjuvanki sta s količino 
povratnih informacij zadovoljni. ŠSD 1 prejema več pozitivnih kot negativnih, predvsem od 
vodstva, ki jo večkrat pohvali. Tudi ŠSD 4 prejema večinoma pozitivne povratne informacije, 
in sicer največ od vodstva in sodelavcev. Iz odgovorov lahko razberemo, da povratne 
informacije svetovalnim delavkam veliko pomenijo in bi manko lahko vplival na njihovo 
počutje na delovnem mestu. Ne moremo pa zaključiti, da katera skupina ljudi, s katerimi 
sodelujejo, prednjači v dajanju povratnih informacij.  
Na podlagi strokovnega znanja in strokovne avtonomnosti se šolski svetovalni delavci 
vključujejo v reševanje pedagoških, psiholoških in socioloških vprašanj v šoli (Programske 
smernice 2008, str. 14). Položaj šolske svetovalne službe je močno odvisen od vodstva (delitev 
odgovornosti, priznavanje strokovnosti in avtonomnosti).  
Tabela 21: Avtonomnost šolskih svetovalnih delavk na delovnem mestu  
OZNAKE KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
ŠSD 1 Jaz vedno povem svoje mnenje. 
Seveda nisem vedno upoštevana, 
ideje včasih ostanejo le ideje. Sicer 
pa menim, da sem na svojem 
delovnem mestu precej 
ni vedno upoštevana 
 
 
avtonomna v svoji 
pisarni,  











avtonomna, v svoji pisarni ja. V 
šolski zbornici pa ne. 
DELNA 
AVTONOMNOST 
ŠSD 2 Avtonomna sem. avtonomna 





ŠSD 4 Mislim, da sem. Menim, da me 
imajo za osebo, ki ve, kaj dela, 
zato se pogosto obračajo name. 
Godi mi, ko večkrat slišim »Če česa 
ne veš, se samo na šolsko 
svetovalno službo obrni«. To zato, 




Šolska svetovalna delavka je avtonomna (avtonomna sem (ŠSD 2); mislim, da sem; vem, kaj 
delam (ŠSD 4)) 
Šolska svetovalna delavka je delno avtonomna (avtonomna v svoji pisarni, na svojem 
delovnem mestu, v šolski zbornici pa ne (ŠSD 1); avtonomna sem na nekaterih področjih (ŠSD 
3)) 
Glede vprašanja o avtonomnosti na delovnem mestu so bile šolske svetovalne delavke dokaj 
enotne. ŠSD 2 in ŠSD 4 pravita, da sta povsem avtonomni, ŠSD 1 meni, da je precej, ŠSD 3 pravi, 
da na nekaterih področjih. Če vodstvo svetovalni službi priznava avtonomijo in strokovnost, 
lahko le-ta fleksibilno prilagaja svoje naloge potrebam šole (Resman 1997a, str. 246). Če pa je 
svetovalni delavec nenehno nadziran, prikrajšan za delovne naloge, za katere je usposobljen, 
ali preobremenjen z nalogami, pa že lahko prepoznamo prevelike zahteve, kompleksnost dela, 
kar so že lahko dejavniki, ki lahko vplivajo na pojav mobinga. 
S kompleksnostjo dela, prevelikimi zahtevami, z delom, ki ni povezano s svetovalno vlogo, in 
opredelitvijo vloge kot vzroki za nastanek mobinga, je povezano tudi naslednje dejanje 
mobinga po Leymannu, kamor sodijo delovne naloge šolskih svetovalnih delavk. Zanimalo nas 
je, za katere naloge porabijo največ časa ter ali opravljajo tudi naloge, ki niso v skladu z njihovi 




Tabela 22: Delovne naloge šolskih svetovalnih delavk  
OZNAKE KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
ŠSD 1 Nobenega miru ni. Težko reči, za kaj 
porabim največ časa, saj se stalno 
nekaj dogaja, težko karkoli napraviš 
v enem kosu. Začneš nekaj delati, 
pa potrka otrok, ki je zbolel in se 
moram s starši dogovoriti za 
predčasni odhod. Delo nosim tudi 
domov. /…/ Pa tudi premlevam 
veliko doma, ponoči večkrat ne 
morem spati. /…/ Na koncu mi uspe 
opraviti vse delovne naloge, 
zastavljene pred začetkom šolskega 
leta, vendar pod stalnim pritiskom, 
sploh ob koncu šolskega leta. /…/ 
Seveda opravljam tudi naloge, ki 
niso moje, prav administracije je 
ogromno. 
težko opredeliti, za kaj 
porabi največ časa 
 
delo nosi tudi domov; 
premleva 
 
na koncu šolskega leta 
opravi vse, kar si 
zastavi na začetku 
 
pod stalnim pritiskom 
 































ŠSD 2 Z leti sem se naučila, da je časa za 
vse zastavljene naloge dovolj. Je 
bilo pa potrebno biti zelo oster pri 
mejah, kajti določeno delo sem 
morala tudi preložiti oziroma če ni 
moje, to izraziti in postaviti mejo. 
To je bilo težko delo, da sem si 
ustvarila, da je bilo časa dovolj. /…/ 
Seveda sem opravljala naloge, ki ne 
sovpadajo s poklicno 
usposobljenostjo. Na začetku, ko 
prideš, hočeš biti ustrežljiv, da te 
sprejmejo, marsikaj narediš, pa niti 
ne veš, da ni tvoje. Na začetku 
svojega niti ne vidiš. Dlje, kot si v 
opravi vse naloge 
 
določeno delo tudi 
preložila, če ni bilo 
njeno 
 
dolga leta opravljala 




opravlja delo učitelja 
(vzgojna problematika, 





svetovalni službi, več svojega dela 
imaš. Več problemov vidiš, bolj 
skušaš reševati probleme in 
dodatno delo te vse bolj jezi. /…/ 
Na začetku sem morala tudi tipkati. 
Veliko je bilo administracije, ki se je 
učitelji izogibajo. Včasih težko 
prideš do učitelja in si rečeš, da boš 
raje sam napisal, kot da jih prosiš, 
npr. za poročila o otrocih učnimi 
težavami. Tudi vzgojna 
problematika. Npr. pridejo učitelji 
»Poglej, problem imaš, stepla sta se 
mi.« Mislim, halo. Ti si bil zraven, 
naredi nekaj. /…/  
ŠSD 3 Ogromno je administrativnega 
dela, vsako leto je več za pisati, 
zmanjkuje časa za tisto, česar bi 
želela več početi, npr. preventivne 
delavnice, več neposrednega dela z 
delo z otroki. V nekem obdobju 
sem si zapisovala, za katere naloge 
porabim največ delovnega časa. Na 
prvem mestu sta bila birokracija ter 
delo z odraslimi. /…/ Časa vedno 
zmanjkuje. Zato razumem tudi npr. 
Center za socialno delo. Ko ti 
zmanjkuje časa, potem najprej 
opraviš tisto, kar je nujno. 
Načeloma mi proti koncu šolskega 
leta uspe narediti vse, kar moram 
formalno, mi pa ne uspe vsega 
izpeljati. Letos sem poskušala 












pred koncem šolskega 
leta opravi vse 








mediatorje, pa so ostali na zadnjem 
mestu, saj to ni nujno. /…/ Seveda. 
Težko je definirati naloge 
svetovalnega delavca, naloge so 
tako široko zastavljene, da je težko 
reči, kaj ni moje delo na šoli. Morda 
poučevanje, to ni moja primarna 
naloga, a moram kdaj biti tudi v tej 
vlogi. Zelo težko govorim o tem, na 
šoli počnem praktično vse, 
multipraktiki smo. Imam tudi široke 
interese. Sem tudi bolničarka in 
oskrbim tudi kakšne poškodbe 
učencev. Ampak v samem bistvu je 
to moj interes. 
opravlja tudi dela, ki 
niso njena, počne 
marsikaj, npr. poučuje 
ŠSD 4 Delo s starši, učenci, učitelji je skozi 
celo šolsko leto zelo intenzivno. 
Komunikacija z vsemi. Tega je 
največ. No, pa seveda je 
administracije čisto preveč. Dajem 
prednost drugim stvarem, zato na 
to niti nisem takoj pomislila. Nas pa 
omejuje, včasih jo je res odločno 
preveč. /…/ Ugotavljam, da sem 
vsako leto dlje v službi. Ne grem po 
osmih urah domov. /…/ Delam tudi 
doma. Gre za konkretno delo, npr. 
administracija, saj se mi ne zdi tako 
pomembna kot delo z ljudmi. Sem 
si pa stvari v glavi uredila in ne 
tuhtam in ne razmišljam več o 
različnih težavah, ki se tičejo 
delovnega mesta. Znam prekiniti, 
se zamotiti. /…/ Ja, delam tudi tisto, 
komunikacija s starši, z 





vedno dlje je v službi, 
dela tudi doma 
(administracija) 
 
zna odmisliti težave, 
povezane s službo 
 
 
dela tudi tisto, kar ne 








kar ni moja naloga. Sem od 
psihologa, socialnega delavca … 
Vse. Od A do Ž. /…/ Ko začutim, da 
gre kaj prek mojih moči, znanja, 





Opravljanje administrativnega dela (ogromno administracije (ŠSD 1); veliko administracije 
(ŠSD 2); ogromno administrativnega dela (ŠSD 3); preveč administracije (ŠSD 4)) 
Delo z odraslimi (največ dela z odraslimi (ŠSD 3); komunikacija s starši, učitelji (ŠSD 4)) 
Delo z učenci (komunikacija z učenci (ŠSD 4)) 
Naloge, ki niso njihova obveznost (naloge, ki ne sovpadajo s poklicno usposobljenostjo – 
tipkanje na začetku; učiteljeve naloge (ŠSD 2); poučevanje, oskrbi poškodbe (ŠSD 3); psiholog, 
socialni delavec (ŠSD 4)) 
V okvir vprašanja glede delovnih nalog smo vključili odgovore, za katere naloge porabijo največ 
delovnega časa, ali opravljajo tudi naloge, ki ne sovpadajo z delovnim mestom, ter ali menijo, 
da so ostali seznanjeni z njihovimi delovnimi nalogami. Odgovori so bili pričakovani oziroma v 
skladu z raziskavami (prim. Bezić 2008). Vse šolske svetovalne delavke imajo veliko dela, v 
ospredju je administracija, zaradi česar jim včasih zmanjkuje časa za drugo delo, npr. za 
neposredno delo z učenci, kar je primarni cilj njihovega delovanje in delovanje šole nasploh. 
Le ena intervjuvanka, ŠSD 4, meni, da veliko časa nameni tudi komunikaciji z učenci. ŠSD 1 in 
ŠSD 4 delo nosita tudi domov, predvsem konkretno delo, npr. administracijo. ŠSD 1 doma 
premleva tudi o težavah in da večkrat ne more spati. ŠSD 2 in ŠSD 4 pa sta se z leti (obe delo 
opravljata 20 ali več let) naučili, da se od tega odklopita. Vse tudi opravljajo naloge, ki sicer ne 
sovpadajo z njihovo poklicno usposobljenostjo. ŠSD 2 izpostavi, da večkrat opravlja naloge, ki 
so po njenem mnenju učiteljeve. »Veliko je bilo administracije, ki se je učitelji izogibajo. Včasih 
težko prideš do učitelja in si rečeš, da boš raje sam napisal, kot da jih prosiš, npr. za poročila o 
otrocih učnimi težavami. Tudi pri vzgojni problematiki je podobno.« Še enkrat več se pokaže, 
da je pomembno, da sta vloga in koncept dela šolske svetovalne službe jasno predstavljena, 




Sodelovanje je lahko uspešno le, če so pričakovanja usklajena. ŠSD 3 pove: »Na šoli počnem 
praktično vse, multipraktiki smo. Imam tudi široke interese. Sem tudi bolničarka in oskrbim tudi 
kakšne poškodbe učencev. Ampak v samem bistvu je to moj interes.« ŠSD 4 pove, da prek svojih 
meja ne gre. »Ko začutim, da gre kaj prek mojih moči, znanja, potem prosim druge 
strokovnjake.« Na koncu šolskega leta vse opravijo naloge, zastavljene na začetku šolskega 
leta, vsaj formalne. ŠSD 1 ob tem pripomni, da je predvsem ob koncu šolskega leta zaradi 
številnih nalog pod hudim pritiskom, ŠSD 3 pa, da bi si želela opraviti tudi ostale naloge, ki si 
jih zastavi, npr. intenzivnejše vodenje mediatorjev. Cvetko (2006, str. 31) pravi, da so visoke 
zahteve dela in stresne okoliščine zaradi dela tudi dejavniki, ki lahko povzročijo mobing. T. 
Bezić (2008, str. 76) izpostavi nekaj zadreg v delu šolske svetovalne službe. Ena od ugotovitev 
je tudi ta, da del svetovalnih delavcev predvsem zaradi pomanjkanja časa ne izvaja razvojno-
proučevalnega dela ter da bi bilo potrebno presoditi, ali ni morda prav to delo bistvena 
prednost naše svetovalne službe in bi bilo treba šolske svetovane delavce razbremeniti 
administrativnih nalog, ki ne spadajo v področje njihovega dela, ter jim omogočiti, da s 
specifičnim strokovnim znanjem bistveno prispevajo k notranjemu razvoju šol.  
Ker je delo šolske svetovalne službe zelo raznoliko, njene naloge pa so vse bolj razpršene (Javrh 
2014, str. 10), čeprav ne natančno zakonsko opredeljene, smo intervjuvanke vprašali, ali po 
njihovem mnenju ljudje, s katerimi sodelujejo, vedo, katere naloge opravlja šolska svetovalna 
služba. 
Tabela 23: Seznanjenost drugih ljudi z nalogami šolskih svetovalnih delavk 
OZNAKE KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
ŠSD 1 Niti slučajno. niso seznanjeni SLABA SEZNANJENOST 
DRUGIH LJUDI Z 
NALOGAMI ŠOLSKE 
SVETOVALNE SLUŽBE  
ŠSD 2 Niso dobro seznanjeni z mojimi nalogami, 
absolutno ne. Je pa mogoče kriva tudi 
narava dela. Prvo – si redek, si eden od 
stotih, seveda se nihče ne bo ukvarjal s tem, 
kaj počneš, kar je normalno, tudi jaz se ne 
ukvarjam z delom drugih. Pa tudi, če te 
vprašajo in imaš priložnost povedat, je 
težko povedati. Poveš dvajset stvari, pa se 













pa nekaj zamomljaš in sploh mislijo, da nič 
ne počneš. Z zadnjim ravnateljem pa se je 
malo spremenilo. S par izjavami je poskrbel 
za zavedanje, da je to delo zelo zahtevno. 
Ko ravnatelj to pred vsemi izreče, se ne 
sprašujejo več, kaj počneš, ampak vzamejo 
v zakup. Na naši šoli je to zavedanje prišlo z 
leti. Zdaj se zavedajo, da ima šolski 
svetovalni delavec ogromno delo in več dela 
kot učitelji. Pred 20 leti je bil svetovalni 
delavec »kar nekaj« za učitelje. Še lastni 
starši so me po desetih letih dela spraševali 
»kaj pa delaš v šoli, a niso počitnice, saj ni 
otrok?« Verjetno samo mož ve, da delam 
tudi med počitnicami.  
dela šolskega 
svetovalnega delavca 
ŠSD 3 Najbolj mi je zanimivo, da tudi univerzitetno 
izobraženi kolegi govorijo, da sem 
psihologinja, ne ločujejo profilov. Potem se 
vprašam, a res vedo, kaj naj bi bila moja 
vloga. V resnici nihče ne ve, zakaj se točno 
socialni pedagogi izobražujemo. Vedo, da je 
nekaj v zvezi z otroki z čustveno-
vedenjskimi težavami. Vedo, da se lahko 
obrnejo name, da skupaj lahko rešujemo 
težave. Včasih je tudi zaradi nedefiniranosti 
težko postaviti meje. S tem imam tudi sama 
težave. /…/ Vsak si malo po svoje 
predstavlja in izhaja iz sebe. Na 
svetovalnem delavcu pa je, da se odloči, a 
to je njegovo področje ali ni. Je pa tako 
široko področje, da je res težko opredeliti. 
Ne morem pa seveda presojati o duševnih 
boleznih, če zaznam težave, vključim 
medicinski vidik, ne morem določiti 
ne ločujejo profilov 
 
zaradi nedefiniranosti 
nalog je težko postaviti 
meje, opredeliti naloge 
 







bolezenskega stanja. Ne morem reševati 
pravnih težav, če se starši obrnejo name. 
Prav tako, če starši pridejo s pritožbo nad 
učitelja, jaz lahko posredujem toliko, da 
uspeta komunicirati, če to ne gre. Ni moja 
naloga, da ukrepam v zvezi s tem, ampak 
predam to ravnateljici.  
ŠSD 4 Z vsemi absolutno ne. Tisti, s katerimi 
imam več stikov, imajo vpogled v moje 
delo, vendar še zdaleč ne v celoti. Če npr. 
učitelja ni, lahko priskrbimo nadomeščanje, 
če manjkam jaz, ne gre. Vse te počaka. 








Slaba seznanjenost drugih ljudi z nalogami šolske svetovalne službe (niso seznanjeni (ŠSD 1); 
niso seznanjeni, problem v kompleksnosti in raznolikosti delovnega mesta (ŠSD 2); ne ločujejo 
profilov; nedefiniranost nalog, težko jih je opredeliti; vsak si po svoje predstavlja delo šolskega 
svetovalnega delavca (ŠSD 3); niso seznanjeni z vsemi nalogami v celoti (ŠSD 4)) 
Do nerazumevanja in posledično mobinga pa lahko privede tudi nepoznavanje narave dela 
šolske svetovalne službe. Zato nas je zanimalo, ali šolske svetovalne delavke menijo, da ostali 
vedo, kaj vse sodi v delo šolske svetovalne službe. Ker je slednje že samo po sebi slabo 
opredeljeno, smo predvidevali, da se tudi ostali kompleksnosti ne zavedajo dobro, kar se je z 
odgovori intervjuvank tudi potrdilo. Vse intervjuvanke menijo, da se ljudje, s katerimi 
sodelujejo, ne zavedajo razsežnosti njihovega dela. ŠSD 2 omeni, da je tudi zelo težko povedati, 
kaj vse pravzaprav počne. »Prvo – si redek, si eden od stotih, seveda se nihče ne bo ukvarjal s 
tem, kaj počneš, kar je normalno, tudi jaz se ne ukvarjam z delom drugih. Pa tudi, če te vprašajo 
in imaš priložnost povedat, je težko povedati. Poveš dvajset stvari, pa se zavedaš, da si jih še 
dvajset pozabil. Potem pa nekaj zamomljaš in sploh mislijo, da nič ne počneš. Z zadnjim 
ravnateljem pa se je malo spremenilo. S par izjavami je poskrbel za zavedanje, da je to delo 
zelo zahtevno.« ŠSD 3 opaža, da njeni kolegi še vedno ne ločujejo profilov, ki lahko delajo v 
šolski svetovalni službi, in da je zaradi nedefiniranosti dela težko postaviti meje. Priznava, da 




je, da se odloči, a to je njegovo področje ali ni. Je pa tako široko področje, da je res težko 
opredeliti.« ŠSD 4 pa meni, da imajo tisti, s katerimi več sodeluje, boljši vpogled v njeno delo 
in vsaj približno sliko njenega dela, a še zdaleč ne v celoti. Zdi se, da se šolske svetovalne 
delavke zavedajo razloga za slabo seznanjenost z njihovimi delovnimi nalogami. Zaradi slabe 
predstave o delu šolskega svetovalnega delavca lahko pride tudi do neskladnih pričakovanj, 
(pre)visokih zahtev za delo, stresnih okoliščin zaradi zahtev dela; našteto pa že predstavljajo 
dejavniki za nastanek mobinga (Cvetko 2005, str. 31). 
Sedmo raziskovalno vprašanje se nanaša na prisotnost mobinga v posamezni vzgojno-
izobraževalni instituciji, na katerih so zaposlene intervjuvane svetovalne delavke. Spraševali 
smo, ali menijo, da zaposleni na njihovih šolah prepoznavajo mobing. Cvetko (2005, str. 31) 
pravi, da če je kultura znotraj organizacije takšna, da se vprašanje mobinga podcenjuje ali ne 
prepozna, to predstavlja tveganje za njegov nastanek oziroma za neprepoznavanje dejanj, ki 
jih lahko razumemo kot mobing. Prav tako pa smo želeli od intervjuvank izvedeti glavne 
značilnosti morebitnega primera mobinga, ki se je zgodil na njihovi šoli.  
Tabela 24: Prepoznavanje mobinga v vzgojno-izobraževalnih institucijah 
OZNAKE KODIRNE ENOTE KODE PODKATEGORIJE KATEGORIJE 
ŠSD 1 Seveda, delavci na šoli 
mobing prepoznamo. Zdaj 
se spomnim primera 
učiteljice 1. razreda, ki je od 
svojih kolegov doživljala 
mobing. Napravila se je 
skupina, ki je izvajala večje 
pritiske, obrekovanja, laži … 
Že starši otrok v vrtcu so bili 
seznanjeni, da je bolje, da 
otroci ne dobijo te učiteljice. 
Ravnateljica je imela ključno 
vlogo pri omilitvi mobinga 
nad učiteljico, sklicala je tudi 







pouka je bila 





















ŠSD 2 Mislim, da sodelavci 
prepoznavajo mobing. Na 
naši šoli je bilo že več 
primerov mobinga, tudi 
sama sem bila žrtev, žal, s 

























































ŠSD 3 Mislim, da. Ljudje zaznajo, 
kdaj je meja prekoračena in 
kdaj so sankcije utemeljene, 
kdaj pa so plod zgolj nekega 
izživljanja, ko te kdo želi 
uničiti. Menim, da ljudje to 
zaznavajo, vendar so mnogi 
to pripravljeni to sprejeti, 
samo z namenom, da 
obdržijo svoje delovno 
mesto. Je pa res, da je 
vprašanje, če ljudje to 
razumejo kot mobing ali 
menijo, da je to normalno. 
/…/ Tudi na naši šoli je več 
primerov. Pri nas pa so se 
stvari s časom umirile. Je bil 
pa posameznik prestavljen 
na drugo delovno mesto. 
Imel je povsem druge 
delovne pogoje kot mi 
ostali, strogo se je beležila 
njegova prisotnost na šoli. 
Ampak zdaj se je stvar 
umirila. Zdi se mi, da je bil 
nekaj časa cilj ta, da si poišče 







ljudje ne vedo, 
ali je nekaj 

















novo delovno mesto, 
vendar je bil tako trden, da 
je preživel to obdobje. Zelo 
rad dela kot učitelj, imel je 
tudi dovolj podpore. Zanj se 
je dobro izteklo. Je pa res, 
da je občutek med 
zaposlenim itak, da če se 
zameriš ravnateljici, v 
smislu, da narediš nekaj, s 
čimer se ona ne strinja, se ti 
ne piše dobro. /…/ Gre tudi 








ŠSD 4 Dvomim, da imajo vsi jasno 
sliko o tem, kaj mobing 
pravzaprav je. 
/…/ Glede na to, da sem v to 
zelo vpeta kot sindikalist, 
sem mogla vedno izraziti 
svoje mnenje, se vključevati 
v sindikat, pričati na sodišču 
… Jaz tega pojava pri nas 
nisem mogla potrditi. Zato 
ne morem govoriti o 
mobingu na naši šoli.  
ni jasne slike o 
tem, kaj to je 
 
 







KATEGORIJE IN PODKATEGORIJE 
Strokovni delavci na šoli, kjer so zaposlene svetovalne delavke, prepoznavajo mobing 
(prepoznajo mobing (ŠSD 1, ŠSD 2); zaznajo, kdaj je meja prekoračena in utemeljenost sankcij 
(ŠSD 3)) 
Strokovni delavci na šoli svetovalnih delavk imajo napačne predstave o mobingu (ljudje ne 




Primeri mobinga na šolah  
- na šolah svetovalnih delavk je (bilo) več primerov mobinga (več primerov; primer: učiteljica 
razrednega pouka je bila žrtev mobinga s strani sodelavcev (ŠSD 1); več primerov; sama žrtev 
s strani vodstva in staršev (ŠSD 2); primer: učitelj bil žrtev mobinga s strani vodstva (ŠSD 3)) 
- na šolah svetovalnih delavk ni (bilo) primerov mobinga (ne more potrditi mobinga (ŠSD 4)) 
Tri od štirih šolskih svetovalnih delavk pravijo, da se je po njihovem mnenju mobing na njihovih 
šolah že dogajal. ŠSD 1 meni, da je pojav zaposleni poznajo, opisala pa je tudi primer mobinga, 
ki se je s strani sodelavcev izvajal nad učiteljico 1. razreda. Oblikovala se je skupina in izvajala 
večji pritisk in širila laži. Mobing je takrat ustavila ravnateljica; sklicala je sestanek z vrtcem, 
kjer so se te govorice tudi širile. ŠSD 2 meni, da zaposleni na njihovi šoli mobing prepoznajo in 
da se je le-ta tudi že večkrat dogajal. Tudi ŠSD 3 izpostavi konkreten primer mobinga na njihovi 
šoli. »Tudi na naši šoli je več primerov. Pri nas pa so se stvari s časom umirile. Je bil pa 
posameznik prestavljen na drugo delovno mesto. Imel je povsem druge delovne pogoje kot mi 
ostali, strogo se je beležila njegova prisotnost na šoli. Ampak zdaj se je stvar umirila. Zdi se mi, 
da je bil nekaj časa cilj ta, da si poišče novo delovno mesto, vendar je bil tako trden, da je 
preživel to obdobje. Zelo rad dela kot učitelj, imel je tudi dovolj podpore. Zanj se je dobro 
izteklo. Je pa res, da je občutek med zaposlenim itak, da če se zameriš ravnateljici, v smislu, da 
narediš nekaj, s čimer se ona ne strinja, se ti ne piše dobro. Gre tudi na osebno raven.« Šlo je 
torej za vertikalni mobing nad učiteljem, ki je imel oporo sodelavcev in je vztrajal na svojem 
delovnem mestu. ŠSD 4 je izrazila dvom, da imajo vsi jasno sliko o tem, kaj je mobing. Meni, 
da se mobing na njihovi šoli ni dogajal, kljub temu da so je bil en primer obravnavan na sodišču. 
ŠSD 4 meni, da oseba, ki je mobing prijavila, ni ločila med izpolnjevanjem delovnih 
obveznostmi in mobingom. »Glede na to, da sem v to zelo vpeta kot sindikalist, sem mogla 
vedno izraziti svoje mnenje, se vključevati v sindikat, pričati na sodišču … Jaz tega pojava pri 
nas nisem mogla potrditi. Zato ne morem govoriti o mobingu na naši šoli.« Ta primer potrjuje, 
da imajo ljudje o mobingu različne predstave. 
Nadalje smo šolske svetovalne delavke vprašali, ali poznajo konkretne preventivne in 





Tabela 25: Preventivni ukrepi zoper mobinga v vzgojno-izobraževalnih institucijah 
OZNAKE KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
ŠSD 1 Pred osmimi leti smo imeli 
evalvacijo, izvajali smo različne 
tehnike/vaje v paru, skupinah, 
pripovedovali smo o sebi. Celotni 
aktiv se je družil izven šolskega 
prostora, z namenom spoznati se, 
razumeti en drugega. To se je 
obneslo, klima se je izboljšala. To 
smo ponavljali štiri leta. Zdaj pa 
vodstvo šole izvaja tudi letne 
pogovore s strokovnimi delavci, 
namen je dober, vprašanje pa, do 
kakšne mere se strokovni delavci 
odpremo, smo odkriti. 
Ravnateljica rada prisluhne 
kakršnimkoli težavam, vendar je 
zelo obremenjena, pregled mora 
imeti nad celo šolo, vključena je v 
veliko projektov, saj je šola 
storilnostno naravnana. Imamo 
pa dovolj možnosti, da stopimo 
do nje.  
evalvacija, različne vaje v 
paru, skupinah, 
pripovedovanje o sebi 
(pred osmimi leti) 
 
 




letni pogovori vodstva s 
































ŠSD 2 Kakšno izobraževanje je bilo 
organizirano s tem namenom, 
pravnica je prišla na šolo in 
pojasnila, kaj lahko v primeru 
groženj staršev napravimo, 
razjasnila, za kaj smo odgovorni. 
Odgovornosti se kot strokovni 
delavci moramo zavedati. 
posamezna izobraževanja  
ŠSD 3 Ne, nisem seznanjena, da bi jih 
imeli. /…/ Nismo imeli nobenih 





izobraževanj, delavnic na to 
temo.  
ni delavnic, izobraževanj 
na to temo  
ŠSD 4 Mi kot kolektiv izjemno veliko 
delamo na tem. Vsako leto 
izvedemo tudi program za 
preprečevanje stresa. Se družimo 
tudi izven delovnega časa in v 
sklopu delovnega časa. Vsako 
leto imamo vsaj enkrat interno 
izobraževanje, odidemo za dva 
dneva ven iz šole in se 
vključujemo v razne vodene in 
nevodene organizacije. 









izven šolskega prostora  
 
KATEGORIJE 
Ukrepi in spremembe za izboljšanje klime (neformalno druženje; evalvacije, različne vaje v 
paru, skupinah, pripovedovanje o sebi (ŠSD 1); program za preprečevanje stresa, neformalno 
druženje, interno izobraževanje izven šolskega prostora (ŠSD 4))  
Odprta komunikacija (letni pogovori vodstva s strokovnimi delavci (ŠSD 1)) 
Izobraževanje in ozaveščanje za preprečevanje neprimernih oblik vedenja (izobraževanje 
(ŠSD 2); vsakoletni program za preprečevanje stresa (ŠSD 4)) 
Ni preventivnih ukrepov (ni seznanjena; ni delavnic, izobraževanj na to temo (ŠSD 3)) 
Izkušnje s preventivnimi ukrepi so pri intervjuvankah različne. Na šoli, kjer je zaposlena ŠSD 1, 
so pred osmimi leti imeli evalvacijo, izvajali so različne tehnike in vaje v paru, skupinah, 
pripovedovali o sebi. Takrat se je celotni aktiv družil izven šolskega prostora z namenom, da 
se spoznajo in bolje razumejo eden drugega. Te dejavnosti so ponavljali štiri leta in šolska klima 
se je izboljšala. Zdaj vodstvo izvaja letne pogovore s strokovnimi delavci. »Namen je dober, 
vprašanje pa, do kakšne mere se strokovni delavci odpremo, smo odkriti. Ravnateljica rada 
prisluhne kakršnimkoli težavam, vendar je zelo obremenjena, pregled mora imeti nad celo šolo, 
vključena je v veliko projektov, saj je šola storilnostno naravnana. Imamo torej dovolj možnosti, 




vodila pravnica, ki je pojasnila, kaj lahko v primeru groženj staršev naredijo in za kaj so 
odgovorni. ŠSD 4 pohvali svoj kolektiv. Vsako leto namreč izvedejo program za preprečevanje 
stresa, vsaj enkrat letno imajo interno izobraževanje. Kategorije smo oblikovali na podlagi 
klasifikcije preventivnih ukrepov D. Brečko (2009b, str. 31). Na šoli, kjer je zaposlena ŠSD 1, 
preventivne ukrepe predstavljajo odprta komunikacija ter ukrepi in spremembe za izboljšanje 
šolske klime, na šoli ŠSD 2 izobraževanje in ozaveščanje za preprečevanje neprimernih oblik 
vedenja, na šoli ŠSD 4 pa ukrepi in spremembe za izboljšanje klime ter izobraževanje in 
ozaveščanje za preprečevanje neprimernih oblik vedenja. Ena od intervjuvank, ŠSD 3, pa pravi, 
da s preventivnimi ukrepi zopet mobinga na njihovi šoli ni seznanjena ter da niso nikoli imeli 
izobraževanj ali delavnic na to temo. Glede na to, da mobing ni enoznačen pojem in ga različno 
razumemo, so ozaveščanja in izobraževanja na to temo zelo pomembna. Cvetko (2003, str. 
900) pravi, da so preventivne dejavnosti pomembne tudi zato, da se morebitni mobing lahko 
prepozna in zaustavi že v zgodnji fazi. A. Temeljotov Salaj idr. (2012, str. 80) menijo, da je 
zaželen sprejem politike, ki vsebuje definicijo mobinga, morda tudi seznam dejanj, ki jih 
razumemo kot mobing. 
Pomembni pa so tudi kurativni ukrepi zoper mobinga na šolah. Glede na to, da so tri šolske 
svetovalne delavke dejale, da se je po njihovem mnenju mobing na njihovih šolah dogajal, nas 
je zanimalo, kakšne kurativne ukrepe ima njihova šola.  
Tabela 26: Kurativni ukrepi zoper mobinga v vzgojno-izobraževalnih institucijah 
OZNAKE KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
ŠSD 1 Ne vem zanje. ni seznanjena s 












ŠSD 2 Nimamo, bi rekla, da ne. Če se zgodi, greš do 
ravnatelja, vendar ni načrta, da bomo zdaj pa 
skupaj stopili in nekaj naredili. Posledično sicer 
se začne reševati, vendar ni vnaprej jasno, kaj se 
bo naredilo v tem primeru. Veš, da te ne bodo 
pustili na cedilu. 
ni kurativnih ukrepov 
 
ni vnaprej znanih 
postopkov 
ŠSD 3 Raziskovali smo, ampak nimamo odgovorov na 
to. Imamo možnost inšpekcijskega nadzora, 
vendar tem institucijam ne zaupam, saj niso 








neodvisne. Še vedno delujejo v okviru 
Ministrstva za šolstvo. Ni izbora pri kurativnih 
ukrepih, odvisno je, kdo je s kom povezan. Če bo 
posameznik podal prijavo na inšpekcijo in če se 
ravnateljica zelo dobro razume z inšpektorji, ta 















NI SEZNANJENOSTI S 
KURATIVNIMI UKREPI 
 
ŠSD 4 Jaz mislim, da so pravilnik vsi prebrali. Če je 
karkoli, se takoj ve – ali se obrneš na kolega, ki 
mu lahko zaupaš, ali koga drugega. Sodelavci se 
v primeru težav precej pogosto obrnejo name, 
kot na svetovalno delavko, sindikalno zaupnico. 
Nimam občutka, da bi sodelavci imeli težavo priti 
sem ali vodstva in podeliti občutke. Vedo, da je 
treba povedati in da se lahko skupaj dogovorimo.  
pravilnik  
 
pogovor s sodelavcem 
 
pogovor s sindikalno 
zaupnico   
 
KATEGORIJE 
Šolske svetovalne delavke so seznanjene s formalnimi kurativni ukrepi zoper mobinga na 
šoli (možnost inšpekcijskega nadzora; pogovor s sindikalnim zaupnikom (ŠSD 3); pravilnik (ŠSD 
4)) 
Šolske svetovalne delavke so seznanjene z neformalnimi kurativni ukrepi zoper mobinga na 
šoli (pogovor s sodelavci, sindikalno zaupnico, skupni dogovori (ŠSD 4)) 
Šolske svetovalne delavke niso seznanjene s kurativnimi ukrepi zoper mobinga na šoli (ne 
ve zanje (ŠSD 1); ni vnaprej znanih postopkov (ŠSD 2)) 
Kategorije smo oblikovali glede na delitev D. Brečko (2014, str. 77) na formalne in neformalne 
kurativne ukrepe. Kljub temu da je bil po mnenju intervjuvank na njihovih šolah mobing 
prisoten, šolske svetovalne delavke niso dobro seznanjene s kurativnimi ukrepi. ŠSD 2 meni, 
da greš v tem primeru do ravnatelja, vendar ni vnaprej jasno, kaj se bo potem zgodilo. ŠSD 3 
pravi, da so raziskovali to področje, a odgovorov nimajo. Omeni formalni kurativni ukrep – 
imajo možnost inšpekcijskega nadzora, ki pa mu intervjuvanka ne zaupa. »Še vedno delujejo v 




Če bo posameznik podal prijavo na inšpekcijo in če se ravnateljica zelo dobro razume z 
inšpektorji, nima možnosti. Pregledajo pa se samo papirji. Sicer pa se tudi na Sindikat ne moreš 
obrnit. Pa še včlanjen moraš biti. Sindikat priskoči na pomoč, ko gre za kako odpustitev ali si 
obtožen, da nisi odgovorno ravnal. Za sam mobing pa ni telesa, organizacije, ki bi kurativno 
delovala, na katerega bi se posameznik lahko obrnil brez strahu.« Izraženo je torej nezaupanje 
do drugih teles, ki niso neodvisna, kot bi po mnenju ŠSD 3 morala biti v tem primeru. ŠSD 4 
izpostavi formalni ukrep, in sicer pravilnik, ki so ga sprejeli na šoli, in neformalni kurativni 
ukrep; pravi, da se v tem primeru zaposleni lahko obrne na sodelavca oziroma nanjo kot 
sindikalno zaupnico in težave potem rešujejo skupaj. ŠSD 1 in ŠSD 2 nista seznanjeni s tem, da 
bi imeli na njunih šolah že vnaprej znane kurativne ukrepe zoper mobinga. 
V sklopu zadnjega raziskovalnega vprašanja smo raziskovali, ali intervjuvane šolske svetovalne 
delavke menijo, da so (bile) same žrtve mobinga, kdo je mobing izvajal, kako so ob dogajanju 
reagirale. Zanimali so nas njihovi predlogi preventivnih ukrepov, da se pojav mobinga vsaj 
omili, če že ne povsem prepreči.  
Leyman (1996, str. 196) mobing opredeli kot ekstremni socialni povzročitelj stresa. Zato nas je 
zanimalo, ali interjuvanke menijo, da so na delovnem mestu pod stresom.  
Tabela 27: Stres in soočanje šolskih svetovalnih delavk z njim  
OZNAKE KODIRNE ENOTE KODE PODKATEGORIJE KATEGORIJE 
ŠSD 1 Na tej šoli sem zaposlena 
34 let in sita sem bremena 
velike odgovornosti. Že 
sama delitev učencev v 3 
razrede … To je 
odgovornost, učence 
zaznamuješ s sošolci. 
Smatram se kot voz, 
nadstandardni delavec. 
Čutim breme, pritisk, stres. 
/…/ Rada delam z otroki, 
ljudmi, samo to, kar se zdaj 










































Preveč je vsega, izgorevam. 
Delo nosim tudi domov. 
/…/ Pa tudi premlevam 
veliko doma, ponoči 
večkrat ne morem spati. 
/…/ Na koncu mi uspe 
opraviti vse delovne 
naloge, zastavljene pred 
začetkom šolskega leta, 
vendar pod stalnim 
pritiskom, sploh ob koncu 
šolskega leta. /…/ Najbolj 
























































ŠSD 2 Sem pod stresom. Ko sem 
bila v šolska svetovalna 
delavka, vsakodnevno. Zdaj 
malo manj. /…/ Odklopim 





ŠSD 3 Definitivno sem 
preobremenjena, pod 
stresom. Že narava dela je 
takšna, saj se vseskozi 
soočamo predvsem s 
težavami. Včasih se 
počutim kot spužva – vsak, 
ki pride skozi vrata, začne 
izlivati svoje težave. /…/ kot 
socialna pedagoginja ne 
morem opravljati tistega, 
za kar usposobljena, 
predvsem v smislu 
inkluzije, torej vključevanja 









pogoji dela niso 
dobri 
 






potrebami. Ta segment ni 
dobro rešen, tudi pogoji 
dela niso dobri. Frustrirana 
sem zaradi nemoči, želela 
bi spremeniti kakšno 
sistemsko absurdnost. S 
svojim delom nasplošno pa 
sem zadovoljna. /…/ V šoli 
sem uvedla intervizijo, zelo 
mi pomaga strokovni 
pogovor s sodelavci. Potem 
pa seveda tudi neformalna 
druženja, gremo na kavo in 
se tam sprostimo. 
Pomagam si tudi s športom, 
tečem, grem na sprehod s 
psom, družina je moje 
zavetje, takrat večino 
izklopim.  
intervizija, 




















ŠSD 4 Ugotavljam, da sem vsako 
leto dlje v službi. Ne grem 
po osmih urah domov. /…/ 
Delam tudi doma. Stresne 
situacije se dogajajo 
vsakodnevno. 
Preprečevanje stresa pa 
omogoča delo pri sebi. 
Stvari moraš sam pri sebi 
predelati, dela ne smeš 
nositi domov. Pomaga 
timsko sodelovanje, 





delo na sebi, timsko 
sodelovanje, 







KATEGORIJE IN PODKATEGORIJE 
Šolska svetovalna delavka je pod stresom (breme, pritisk, stres, velika odgovornost, 
izgorevanje; ni miru, dela tudi doma, kjer premleva, ne spi (ŠSD 1); pod stresom, prej 
vsakodnevno, zdaj manj (ŠSD 2); preobremenjena, pod stresom, frustracije zaradi nemoči (ŠSD 
3); vsakodnevne stresne situacije, z leti dlje časa v službi (ŠSD 4)) 
Iskanje pomoči šolske svetovalne delavke v primeru doživljanja stresa   
– izven delovnega mesta (pogovor s partnerjem (ŠSD 1), odklop z družino, branje (ŠSD 2), šport 
(ŠSD 3)) 
– na delovnem mestu (strokovni pogovori s sodelavci (ŠSD 3, ŠSD 4); timsko sodelovanje, 
podpora s strani sodelavcev (ŠSD 4)) 
Vse intervjuvanke pravijo, da so pod stresom. Problem stresa na delovnem mestu je velikokrat 
povezan z diskriminacijo in s trpinčenjem na delovnem mestu oziroma mobingom (Temeljotov 
Salaj idr.). ŠSD 1 čuti veliko breme, odgovornost, stres, preobremenjenost. Meni, da je 
nadstandardna delavka. Pravi: »Rada delam z otroki, ljudmi, samo to, kar se zdaj dogaja v šoli, 
ni obvladljivo. Preveč je vsega, izgorevam.« ŠSD 2 je večji pritisk čutila, ko je delala kot šolska 
svetovalna delavka; zdaj, ko izvaja dodatno strokovno pomoč, je stres manjši. ŠSD 3 pravi, da 
je že sama narava dela šolskega svetovalnega delavca takšna, da je pod stresom, saj se nanjo 
največkrat obračajo ljudje s težavami. Tudi ŠSD 4 se strinja, da so stresne situacije del 
vsakdana. Kot pravi Kovač (2012, str. 38), se s stresom lahko sreča vsak posameznik v 
družinskem, družbenem in delovnem okolju. V slednjem so stresu izpostavljeni predvsem 
poklici, ki imajo opravka z neposrednim delom z ljudmi, med katere sodijo pedagoški delavci, 
torej tudi šolski svetovalni delavci, ki imajo praviloma opravka z ranljivo populacijo, ki je zaradi 
različnih vzrokov pogostokrat v stresu, posledično pa lahko stres doživljajo tudi sami svetovalni 
delavci. Vse intervjuvanke povedo, da v primeru stresa znajo poiskati pomoč. ŠSD 1, ŠSD 2 in 
ŠSD 3 pomoč po navadi poiščejo izven delovnega mesta, navajajo šport, preživljanje časa z 
družino, branje. ŠSD 3 in ŠSD 4 pa omenita še, da se s stresom spopadata tudi s pomočjo 





Nato smo intervjuvanke neposredno vprašali, ali menijo, da so (bile) žrtve mobinga na tem 
delovnem mestu in kako so v primeru, da so mobing doživljale, reagirale.  
Tabela 28: Ali je (bila) šolska svetovalna delavka žrtev mobinga?  
OZNAKE KODIRNE ENOTE KODE PODKATEGORIJE KATEGORIJE  
ŠSD 1 Verjamem, da mobing 
razumemo različno. 
Menim, da sem ga 
doživljala, vendar ne v 
tako zelo hudi obliki, pa 
vendarle. Nisem bila 
slišana, upoštevana s 
strani vodstva, 
sodelavcev – učiteljev. 
/…/ Na drugi strani sem 
mobing doživljala tudi s 
strani staršev, in sicer v 
primeru, ko me je mama 
nadlegovala osebno in 
prek telefona. Šlo je 
predaleč. Dogajalo se je 
eno šolsko leto.  
doživljala mobing v 
ne tako hudi obliki 
 
ni slišana, 
upoštevana s strani 
vodstva, sodelavcev  
 
mama učenca jo je 
nadlegovala osebno 
in prek telefona 
 

























































ŠSD 2 Sem bila žrtev mobinga. 
/… / Mobing se je vršil s 
strani prvega vodstva, s 
katerim sem sodelovala, 
in s strani staršev. 
Vodstvo mi je nalagalo 
naloge, ki niso bile moje. 
Šlo je tudi za stalni 
nadzor. To se je dogajalo 
več let. /…/ Čeprav sem 
eno situacijo dojemala 
kot grožnjo fizičnega 
žrtev mobinga 
 
vršilo ga je prvo 











napada. Šlo je za sodniško 
preganjanje tega človeka, 
očeta enega učenca. 
Branil se je tako, da je 
prihajal, buljil vame s 
srhljivim pogledom. Jaz 
sem to dojemala kot 
grožnjo, ustrahovanje, 
»pazi, te bom počakal, 








































ŠSD 3 Če je mobing to, da 
nadrejeni zaposlenega ne 
razume, potem ja. Če 
nečesa nočeš narediti, pa 
je edina varianta, da greš 
v formalni spor, potem 
zagotovo. 
nadrejeni je ni 
razumel 
 
mobing se je vršil s 
strani vodstva 
ŠSD 4 Ne. ni bila žrtev 
mobinga 
 
KATEGORIJE IN PODKATEGORIJE 
Doživljanje mobinga šolske svetovalne delavke  
– šolska svetovalna delavka je (bila) žrtev mobinga (doživljala mobing v ne tako hudi obliki; 
bi bila slišana s strani vodstva in sodelavcev; mobing izvajali tudi starši učencev (ŠSD 1); žrtev 
mobinga, ko je bila ŠSD; s strani vodstva in staršev; stalen nadzor, opravljanje nalog, ki niso 
njene; grožnje, ustrahovanje s strani staršev (ŠSD 2); nadrejeni je ni razumel (ŠSD 3)) 





Vrste mobinga, ki ga je šolska svetovalna delavka doživljala:  
– šolska svetovalna delavka je doživljala vertikalni mobing (vodstvo (ŠSD1); vodstvo (ŠSD 2); 
vodstvo (ŠSD 3)) 
– šolska svetovalna delavka je doživljala horizontalni mobing (sodelavci – učitelji (ŠSD 1)) 
– šolska svetovalna delavka je doživljala zunanji mobing (starši učencev (ŠSD 1); starši 
učencev (ŠSD 2)) 
Tri od štirih intervjuvank menijo, da so doživljale mobing. V nadaljevanju so prikazane njihove 
reakcije ob tem. ŠSD 4, ki pravi, da ni bila žrtev mobinga, smo vprašali, kako bi reagirala, če bi 
do tega prišlo.  
Tabela 29: Reakcije šolskih svetovalnih delavk v primeru mobinga  
OZNAKE KODIRNE ENOTE KODE PODKATEGORIJE KATEGORIJE 
ŠSD 1 Če bi bilo zelo hudo, bi 
poiskala pomoč sindikata 
in organizacij. /…/ Preveč 
potrpim določene stvari. 
O svojih težavah sem 
spregovorila z možem, 
tudi z ravnateljico, 
kolikor sem uspela. 















































ŠSD 2 Reagirala nisem. Nikogar 
nisem obvestila o tem. O 
verbalnih grožnjah sem, 
šlo je za primer, ko nisem 
bila edina, takrat sem 
povedala ravnatelju. 
Druge grožnje so bile 






ŠSD 3 Odločila sem se, da ne 
bom šla v formalni spor, 
temveč sem se nadrejeni 
Izogibanje 





podredila. V tistem 
trenutku nisem bila 
pripravljena tvegati 
formalnega spora, saj se 
zavedam, kaj vse to za 
seboj potegne. Še več 
mobinga bi potegnila 
nase. Sicer pa sem se 
pogovarjala s kolegi, ki so 
v svetu šole, pridobila 
sem informacije, potem 
sem pa sama pri sebi 
sprejela odločitev. 
Pogovarjala sem se tudi z 
možem, saj to vpliva tudi 
na družinsko življenje. 
 
pogovori s 
























ŠSD 4 Verjetno bi iskala 
možnost pogovora, 




pogovori z družino 
  
KATEGORIJE IN PODKATEGORIJE 
Šolska svetovalna delavka v primeru mobinga (bi) reagira(la) 
– pogovor na delovnem mestu (pogovor z ravnateljico (ŠSD 1); sporočila ravnatelju (ŠSD 2); 
pogovori s sodelavci v svetu šole (ŠSD 3))  
– pogovor v družini (pogovor s partnerjem (ŠSD 1); pogovor z možem (ŠSD 3)) 
– pomoč zunanjih organizacij pomoč zunanjih organizacij – iskanje pomoči sindikata in 
zunanjih organizacij (ŠSD 1)) 
Šolska svetovalna delavka v primeru mobinga ne reagira (v primeru prikritih groženj ni 





Tri od štirih intervjuvank (ŠSD 1, ŠSD 2 in ŠSD 3) menijo, da so bile v preteklosti žrtve mobinga. 
ŠSD 1 se zaveda, da mobing razumemo različno, vendar je mobing, glede na to, kako ga sama 
razume, doživljala, vendar ne v tako zelo hudi obliki. Mobing so na eni strani izvajali vodstvo 
in sodelavci z nepriznavanjem avtonomije, neupoštevanjem, ignoriranjem. To dogajanje se je 
dogajalo kontinuirano približno eno leto, kar po Leymannu že razumemo kot mobing. 
Sodelovanje z vodstvom in učitelji nasploh je sicer ŠSD 1 ocenila kot dobro in pogosto. Mobing 
pa so izvajali tudi starši učencev. Kot primer je navedla starše učenca, ki so jo nadlegovali 
osebno, ko so se nenapovedano pojavljali v njeni pisarni in izvajali pritiske, in tudi prek 
telefona. Prizna, da je takrat šlo predaleč. O dogajanju je spregovorila z vodstvom in s svojim 
partnerjem. Pomoč sindikata in drugih organizacij bi poiskala, če bi bili pritiski še hujši.  
ŠSD 2 je prav tako doživljala mobing, ko je bila šolska svetovalna delavka. Mobing so vršili prvo 
vodstvo (več let), s katerim je sodelovala, in starši učencev. Eno situacijo je dojemala kot 
grožnjo fizičnega napada. Šlo je za sodniško preganjanje starša. Branil se je tako, da je 
nenapovedano prihajal pred njeno pisarno, jo nepremično gledal; šolska svetovalna delavka 
je to dojemala kot grožnjo, ustrahovanje, čeprav le-ta ni bila besedno izražena. O verbalnih 
grožnjah (šlo je za primer, ko ni bila edina) je poročala ravnatelju. Druge grožnje so bile prekrite 
narave in ni nikogar obveščala. 
Nad ŠSD 3 je mobing izvajalo vodstvo. Odločila se je, da v formalni spor ne bo šla in se je raje 
podredila. Razlog za to dejanje je bilo zavedanje posledic upora. O situaciji se je pogovarjala s 
sodelavci, ki so v svetu šole, pridobila je informacije o morebitnih nadaljnjih postopkih, potem 
pa sama pri sebi sprejela odločitev. Glavno podporo je našla v družini; mobing pa je vplival 
tudi na družinsko življenje.  
ŠSD 4 je edina intervjuvanka, ki mobinga ni doživljala. V primeru, da bi ga, bi iskala možnost 
pogovora o situaciji pri družini in sodelavcih.  
V enem izmed vprašanj nas je zanimalo, kateri preventivni ukrepi so uveljavljeni na šolah, kjer 
so zaposlene intervjuvanke. Naštele so ukrepe in spremembe za izboljšanje atmosfere (npr. 
neformalno druženje, evalvacijski program, program za preprečevanje stresa), odprto 
komunikacijo (npr. letne pogovore vodstva s strokovnimi delavci), izobraževanje in 
ozaveščanje za preprečevanje neprimernih oblik vedenja (npr. vsakoletni program za 




ukrepov na njihovi šoli. Zanimalo nas je, katere preventivne ukrepe bi bilo po njihovem mnenju 
smotrno vpeljati v vzgojno-izobraževalne institucije.  
Tabela 30: Predlogi šolskih svetovalnih delavk glede preventivnih ukrepov za preprečevanje 
mobinga 
OZNAKE KODIRNE ENOTE KODE KATEGORIJE 
ŠSD 1 Menim, da bi morali v šoli spodbujati odprto 
komunikacijo, spregovoriti o mobingu kot 
problemu, ponuditi ljudem pomoč in jih 
seznaniti, kaj lahko storijo, če sami postanejo 
žrtve. Vsekakor vidim kot glavne preventivne 



































ŠSD 2 Preprečiti se ne da, še omiliti ne. Da se delati na 
superviziji. Supervizija bi morala biti za moje 
pojme uzakonjena, enkrat na mesec supervizija, 
en dan. To je higienski minimum. Jaz sem šla 
trikrat. Ampak to je plačljivo, to si ne moreš 
omisliti vsako leto, trikrat pa sem imela posluh za 
to, kar je veliko, ampak od 20 let so to le 3 leta.  
supervizija 
ŠSD 3 Mislim, da bi bil zelo dober preventivni ukrep ta, 
da bi se ljudje na tem področju izobraževali, da 
bi se ozaveščali, imeli možnost. /…/ Predvsem bi 
stavila na ozaveščanje in spreminjanje 
prepričanj. /…/ Na tem področju se morajo stvari 
premakniti, da bodo imeli ljudje varno točko, 
morda tudi znotraj šole, nekoga, ki bi bil vključen 
v neodvisno institucijo in bi poznal zakonodajo s 
tega vidika, bil opremljen z informacijami pa tudi 
s situacijo na šoli in bi bilo anonimno. /…/ Jaz 
vodim intervizijo, supervizijo pa obiskujem po 
potrebi. Sama se odločim, kdaj potrebujem, in 









ŠSD 4 Glede na vse prej povedano o naših dejavnostih, 
aktivnosti … Mislim, da smo maksimalno izčrpali. 
Vedno iščemo nove načine za druženje. Pred 
mesecem so se aktivirale delavke, ki so babice, in 
se bodo dobivale nekajkrat letno. Z ravnateljico 
ogromno razmišljava o tem, katere dejavnosti 
ponuditi, kaj narediti, da zbližujemo kolektiv. 
Poudarek je na neformalnem druženju.  
iskanje novih načinov 
za druženje 
 






Ukrepi in spremembe, ki bi pripomogli k izboljševanju delovne klime (mediacija (ŠSD 1); 
supervizija (ŠSD 2, ŠSD 3); intervizija (ŠSD 3); iskanje novih načinov za druženje; razmišljanje o 
novih dejavnostih za zbliževanje kolektiva, neformalno druženje (ŠSD 4)) 
Odprta komunikacija (spodbujanje odprte komunikacije, pogovor (ŠSD 1)) 
Izobraževanje in ozaveščanje za preprečevanje neprimernih oblik vedenja (spregovoriti o 
mobingu kot problemu (ŠSD 1); neodvisno telo, varna točka znotraj šole (ŠSD3)) 
Šolske svetovalne delavke so imele precej podobne predloge za preventivne ukrepe zoper 
mobinga, to so predvsem ukrepi in spremembe, ki bi pripomogli k izboljševanju delovne 
atmosfere, izpostavijo predvsem supervizijo. ŠSD 2 meni, da bi morala biti supervizija 
uzakonjena; sama se jo je udeležila trikrat v dvajsetih letih, na lastne stroške. Tudi T. Bezić 
(2008, str. 75) vključitev v supervizijo vidi kot možnost za boljše delovanje šolskih svetovalnih 
delavk in nasplošno šole. ŠSD 3 obiskuje supervizijo po potrebi, vodi tudi intervizijo. Meni, da 
je potrebno delati na spreminjanju prepričanju in ozaveščanju. Zopet pa izpostavi pomen 
neodvisne institucije: »Na tem področju se morajo stvari premakniti, da bodo imeli ljudje varno 
točko, morda tudi znotraj šole, nekoga, ki bi bil vključen v neodvisno institucijo in bi poznal 
zakonodajo s tega vidika, bil opremljen z informacijami pa tudi s situacijo na šoli in bi bilo 
anonimno.« ŠSD 4 pa v ospredje postavlja neformalno druženje, kar je na njihovi šoli že 
vzpostavljeno in se je izkazalo za primer dobre prakse. Mnogi avtorji (prim. Brečko 2009b; 
Krašovec 2014; Povše Pesrl 2010) opozarjajo na pomen preventivnega delovanja organizacije 




preventivnih dejavnosti, se verjetno ne bo potrebno soočati s problemom mobinga, saj bo le-





3.4 Oblikovanje končne teoretične formulacije  
 
V empirični raziskavi smo ugotovili, da je sodelovanje med intervjuvanimi šolskimi 
svetovalnimi delavkami in drugimi podsistemi zelo raznoliko, tako po kakovosti, pogostosti, 
oblikami. Odnos med vodstvom in šolsko svetovalno službo je ključen za uspešno opravljanje 
šolskega svetovalnega dela (Resman 1997a, str. 246). Intervjuvane šolske svetovalne delavke 
z vodstvom sodelujejo zelo pogosto, vsakodnevno, in sicer imajo redne timske sestanke, 
posvetovanja. Različne pa so izkušnje glede kakovosti sodelovanja in odnosa. Intervjuvanka, 
pedagoginja, ki je na primestni šoli zaposlena vrsto let in je tudi zamenjala delovno mesto, je 
imela s prvim vodstvom v času, ko je bila šolska svetovalna delavka, večja nesoglasja, bila je 
žrtev stalnega nadzora in v podrejenem položaju. Prvi ravnatelj ji ni priznaval avtonomije in ji 
je nalagal naloge, ki niso bile skladne z njenimi delovnimi nalogami. Če vodstvo svetovalni 
službi priznava avtonomijo in strokovnost, lahko le-ta fleksibilno prilagaja svoje naloge 
potrebam šole. Če pa je svetovalni delavec dlje časa nenehno nadziran, prikrajšan za delovne 
naloge, za katere je usposobljen, ali preobremenjen z nalogami, pa bi govorili tudi o dejanjih 
mobinga (prim. Leymann 1996; Kostelić-Martić 2007). Neprijetne izkušnje ima tudi šolska 
svetovalna delavka, socialna pedagoginja, ki je od vseh intervjuvank na šoli zaposlena najmanj 
časa, pet let. Kljub temu da je že vzpostavila avtoriteto, prav tako poroča o podrejenem 
položaju; v podrejenem položaju pa ni le ona, temveč celotna šola, kar lahko vodi v mobing. 
Avtorji (Di Martino, Hoel in Cooper 2003, str. 19 v Žnidaršič 2012, str. 286) navajajo, da naj bi 
mobing spodbujala predvsem »dva skrajna sloga vodenja, to sta avtoritarni slog in vodenje 
brez vajeti«. Avtoritarni vodja namreč ne upošteva podrejenih, pri vodenju brez vajeti pa se 
vodja izogiba odgovornosti. 
Bolj enotne so intervjuvanke pri opisovanju sodelovanja z drugimi strokovnimi sodelavci 
znotraj aktiva šolske svetovalne službe. Vse z njimi sodelujejo zelo pogosto in zelo dobro. Dve 
interjuvanki povesta, da so se znotraj aktiva ustvarile tudi prijateljske vezi in da je veliko 
neformalnega druženja.  
Glede sodelovanja z učitelji dve intervjuvanki, isti, ki izpostavita svoj podrejeni položaj, 
poudarita različne izkušnje, tako dobre kot slabe. Do zahtevnega sodelovanja po njunem 
mnenju prihaja predvsem zaradi napačne predstave učiteljev o delu šolske svetovalne službe. 




prevelikih pričakovanj učiteljev in posledično konfliktnih situacij, ki lahko ob neustreznem 
reševanju privedejo do mobinga. Tretjina (33,4 %) svetovalnih delavcev je v raziskavi (Resman 
1997, str. 133) trdila, da učitelji največkrat ali pogosto od njih pričakujejo, da bodo naredili 
stvari, ki niso v njihovi pristojnosti in moči. Sodelovanje pa je lahko uspešno le v primeru, da 
se pričakovanja obeh strani vsaj približno ujemajo.  
Intervjuvanke so enotne, da je sodelovanje s starši učencev najzahtevnejše, predvsem zato, 
ker imajo izkušnje predvsem s starši, ki imajo tudi sami težave. B. Šteh in P. Mrvar (2011, str. 
22) navajata, da so starši raznoliki in da bodo z nekaterimi učitelji oziroma svetovalni delavci 
še posebej težko vzpostavili stik in uspešno sodelovali. Hornby (2000 v Šteh in Mrvar 2011, str. 
21–22) takšne starše razdeli v osem skupin. Dve skupini naštejeta tudi dve intervjuvanki, in 
sicer starše, ki se stalno pritožujejo, so sovražni in grozeči, ter starše z osebnimi, partnerskimi 
in družinskimi problemi. Ena zahtevnejših situacij za učitelje oziroma šolske svetovalne delavce 
je soočenje s starši, ki se pritožujejo glede stvari, za katere je odgovore učitelj, še slabše pa je, 
če so starši ob tem agresivni in začnejo groziti, kar se je zgodilo tudi eni od intervjuvank, tisti, 
ki je bila kasneje premeščena na drugo delovno mesto. Hornby (2000 v Šteh in Mrvar 2011, 
str. 22) pravi, da ne glede na razloge je ključno, da »se učitelji s starši ne prerekajo, skušajo 
ostati mirni in jih aktivno poslušajo«. Pomen slednjega izpostavi tudi intervjuvanka, ki pa stik 
predvsem s starši z osebnimi, partnerskimi in družinskimi problemi in zaradi lastnih težav niso 
zmožni dovolj pozornosti posvečati otrokovim potrebam. Drugi dve intervjuvanki, ena je na 
tem delovnem mestu 34 let, druga pa 21, splošno sodelovanje s starši ocenjujeta kot zahtevno, 
vendar ne izpostavita posebnih ovir. Šolske svetovalne delavke s starši sodelujejo predvsem 
prek formalnih srečanj, kot so govorilne ure, roditeljski sestanki, svet staršev. Dve 
intervjuvanki sta izpostavili še sodelovanje pri različnih projektih, npr. medgeneracijskem. 
Menimo, da lahko neformalna srečanja šole in staršev učencev krepi in izboljšuje njihov odnos.  
Nadalje nas je zanimalo, kakšno vlogo imajo intervjuvanke pri učencih. Dve izpostavita, da jima 
je bliže individualno delo, dve pa, da je njuna vloga dobro vidna med vsemi učenci. Resman 
(2004, str. 15) pravi, da naj bi se težišče dela svetovalnega delavca s pomoči posamezniku 
prevesilo k sistematičnim in sistemskim spremembam v pomoč vsem učencem oziroma od 
individualnih oblik dela k skupinskim in timskim. Razlog za premik je med drugim tudi 
ugotovitev, da učenci pridobijo več (npr. podporo, priznanje, zaščito, pa tudi doživljanje 




Mrvar (2013, str. 8) ugotavljata, da vendarle individualne obravnave še vedno prednjačijo in 
svetovalnemu delavcu vzamejo veliko časa; slednje bi lahko obremenjevalo tudi dve 
intervjuvanki, ki sta povedali, da z učenci delata predvsem individualno. Pedagoginja, ki je 
zaposlena v primestni šoli, je edina, ki je izpostavila tudi slabo izkušnjo z učenci glede nasilja, 
in sicer so učenci z vedenjskimi težavami grozili njenim otrokom, zaradi česar je bila tudi v 
stresu.  
Izkušnje šolskih svetovalnih delavk z zunanjimi institucijami so tako dobre kot slabe, vendar 
nobena ne kaže s prstom na posameznike, ki se po njihovih besedah vedno trudijo, temveč na 
sistem, ki te posameznike omejuje. Sodelujejo z različnimi institucijami, največ z Zavodom za 
šolstvo in Centrom za socialno delo.  
Ker na posameznike, procese in dogajanje v šoli vpliva šolska klima in ker je eden od 
dejavnikov, ki lahko vplivajo na pojav mobinga, tudi slabo vzdušje v organizaciji (Cvetko 2005, 
str. 31), nas je zanimalo, kako intervjuvanke ocenjujejo klimo. Šolsko klimo svetovalne delavke 
ocenjujejo različno. Le šolska svetovalna delavka, zaposlena na podeželski šoli, meni, da je 
šolska klima na njihovi šoli izjemno pozitivna in da delujejo zelo složno, v skladu z vrednotami, 
opredeljenimi v Vzgojnem načrtu. Šolska svetovalna delavka z mestne šole pravi, da se je klima 
izboljšala in je sprejemljiva. Dve, obe iz primestnih šol, opažata pomanjkljivosti in manko 
skupnih vrednot. 
Nadalje smo prešli na (neposredno) temo mobinga. Enotne opredelitve mobinga ni, zato smo 
v odgovorih intervjuvank pričakovali razlike. Pojav je sistematično in strokovno prvi raziskoval 
delovni psiholog Leymann v zgodnjih 80. letih prejšnjega stoletja. Leymann (1996, str. 168) 
poudari, da mobing vključuje neetično komunikacijo enega ali več posameznikov, sistematično 
in najpogosteje usmerjeno proti enemu posamezniku, ki je porinjen v položaj nemoči in nima 
zaščite. Dejanja se odražajo tudi v duševnih, psihosomatskih, socialnih problemih. Iniciativna 
skupina za preprečevanje mobinga, ki je bila organizirana v sklopu Kliničnega inštituta za 
medicino dela in je vključevala zunanje strokovnjake za različna področja in je pri opredelitvi 
izhajala iz Evropske socialne listine in z upoštevanjem tuje literature, v mobing vključuje tako 
verbalna kot neverbalna dejanja (Brečko 2014, str. 22). Neverbalnih dejanj Leymann v svojo 
definicijo ne vključi, jih pa omenja, ko opredeljuje dejanja v sklopu mobinga. Ugotovili smo, da 
intervjuvanke mobing zelo podobno razumejo, vendar različno definirajo. Definirajo ga z 




odvzem veljave, psihično nasilje, prekoračitev mej posameznika, vdor v zasebnost, spotikanje 
ob šibke točke in izvajanje pritiska v smislu nekih zahtev oziroma kot psihično nasilje. Nobena 
ni izpostavila neverbalnega nasilja, dve pa sta poudarili, da gre za načrtno in dolgotrajno 
izvajanje nasilja oziroma pritiska, kar je eden izmed pogojev, da lahko govorimo o mobingu. 
Čeprav je mobing problem sodobnega časa, nobena od intervjuvank ni natančneje seznanjena 
z zakoni in pravilniki, ki ščitijo zaposlenega pred mobingom. Ena od njih je pravilno sklepala, 
da je tudi Zakon o delovnih razmerjih tisti, ki naj bi delavce ščitil pred kakršnimikoli oblikami 
nasilja, tudi mobingom. Zedinjene so, da je dolžnost vodstva, da žrtev mobinga zaščiti, 
izpostavijo pa predvsem pogovor in seznanjenje drugi (policije, inšpekcije, sindikalnega 
zaupnika). 
Vzroke za nastanek mobinga opredelijo različni avtorji (prim. Brečko 2014; Cvetko 2006; 
Kostelić-Martić 2007), Kovač (2012, str. 39) pa našteva vzroke, ki so še prav posebej značilni 
za vzgojno-izobraževalni prostor. Če se opremo na to delitev, vse šolske svetovalne delavke 
kot vzrok za nastanek mobinga izpostavijo medosebne odnose, kompleksnost dela, 
opredelitev vloge in tudi prevelike zahteve. Dve izpostavita tudi težavo, ki se tiče predvsem 
šolske svetovalne službe, tj. opredelitev vloge. D. Brečko (2014, str. 45) v svoji delitvi izpostavi 
še značilnosti profila žrtve in napadalca, ki pa jih intervjuvanke ne omenjajo. Med žrtvami 
mobinga naj bi bile predvsem ženske (62, 8%), mladi, ki so se komaj zaposlili, starejši itd. 
Napadalci pa naj bi bili osebe, ki jih je strah, se čutijo nesposobne, so verbalno agresivne, 
introvertirani, z močnimi predsodki (prav tam, str. 45).  
Intervjuvanke se zavedajo, da ima mobing posledice tako za posameznika (žrtev) kot za 
družino žrtve in celotno organizacijo, niso pa omenile posledic za celotno družbo. Kot 
posledice mobinga za posameznika (žrtev) so naštele predvsem spremembe družbeno-
čustvenega ravnotežja, in sicer depresijo, apatijo, izgubo veselja do dela, do sodelovanja z 
drugimi ljudmi, ter možnost sprememb psihofiziološkega ravnotežja (npr. fizične bolezni). 
Nobena od intervjuvank ni omenila možnih vedenjskih motenj, ki jih še opisuje A. Kostelić 
Martić (2007, 29–30). Kot najpogostejše posledice mobinga za vzgojno-izobraževalno 
institucijo so intervjuvanke navedle izgubo ugleda, razdelitev zaposlenih na skupine, 
napetosti, poslušnost, strahovladje, spremembo šolske klime, manj neformalnih pogovorov in 




Naslednja tri raziskovalna vprašanja so se navezovala na dejanja mobinga po Leymannu (1996, 
str. 170). Glede možnosti komuniciranja na delovnem mestu tri od štirih intervjuvank povedo, 
da niso vedno slišane, upoštevane, prav tako pa so bile žrtve nadlegovanja. Svetovalna 
delavka, ki je zaposlena v mestni šoli, eksplicitno pove, da jo je neupoštevanje zelo prizadelo 
in je zaradi tega dlje časa trpela. Eno šolsko je bila žrtev nadlegovanja s strani staršev učenca. 
Dlje časa, kontinuirano več kot eno leto, kasneje pa še posamezne mesece, je bila žrtev 
nadlegovanja svetovalna delavka, ki je zamenjala delovno mesto. Bila je žrtev verbalne 
agresije, žalitev, podtalnega opravljanja s strani staršev, kolektiva in vodstva. V obeh primerih 
bi glede na Leymannovo (1996, str. 170) opredelitev lahko govorili o mobingu. Svetovalna 
delavka s podeželske šole pravi, da je bila žrtev nadlegovanja s strani staršev, vendar zelo 
kratek čas.  
Vse šolske svetovalne delavke se počutijo vključene v delovanje vzgojno-izobraževalne 
institucije. To jim drugi sporočajo z ustnimi pohvalami, vprašajo jih za nasvet, upoštevajo 
mnenja itd. Vse, razen šolske svetovalne delavke s podeželske šole, ki pove, da na njihovi šoli 
javne pohvale niso izjema, pa menijo, da se o njih širijo govorice. Šolska svetovalna delavka, ki 
je od vseh intervjuvank zaposlena najmanj časa, za razliko od drugih dveh posebej izpostavi, 
da to sicer ne vpliva nanjo, saj se zaveda, da se to vedno dogaja.  
Povratne informacije o svojem delu prejmejo vse, tako pozitivne kot negativne, vendar vse 
izpostavijo, da je več pozitivnih. Ena od njih izpostavi problem radikalnih povratnih informacij 
in manko zdrave kritike in konstruktivnih pogovorov. Dve šolski svetovalni delavki največ 
povratnih informacij prejmeta od vodstva, ena od staršev ter svetovalna delavka s primestne 
šole od aktiva in ožjega kroga sodelavcev. Vse menijo, da so avtonomne, kar je pomemben 
podatek. Resman (1997a, str. 246) namreč pravi, da lahko svetovalna služba fleksibilno 
prilagaja svoje naloge potrebam šole, če ji vodstvo priznava avtonomijo in strokovnost. Naloge 
šolskih svetovalnih delavcev pa niso natančno zakonsko opredeljene kot npr. učiteljeve, 
temveč Programske smernice (2008) določajo temeljna področja delovanja in služijo kot 
pripomoček pri izdelavi programa, skladnega s potrebami dotične šole. Zaradi kompleksnosti 
in raznolikosti nalog smo pričakovali, da drugi, s katerimi sodelujejo intervjuvanke, niso dobro 
seznanjeni, katere so naloge šolske svetovalne službe, kar se je v empirični raziskavi tudi 
potrdilo. Vse štiri šolske svetovalne delavke menijo, da se vodstvo, učitelji, starši in 




obsežnosti njihovih delovnih nalog. Prav tako vse izpostavijo naloge, ki ne sodijo med njihove 
delovne naloge, ter ogromno administrativnega dela, zaradi česar jim zmanjkuje časa za druge 
naloge, npr. za neposredno delo z učenci. Tudi T. Bezić (2008, str. 69) pravi, da se je v zadnjih 
letih se je obseg nalog šolske svetovalne službe močno razširil, saj so (pre)obremenjeni z 
novimi administrativnimi nalogami, strokovnimi nalogami in nalogami koordinacije, ki ne 
sovpadajo z nalogami šolske svetovalne službe. So se pa tekom delovnih let intervjuvanke 
naučile, da vse formalne naloge pred koncem šolskega leta tudi opravijo, vendar so ob tem 
pod stalnim časovnim pritiskom. Prav vse šolske svetovalne delavke delajo tudi doma oziroma 
so to počele v preteklosti – bodisi opravljajo administrativna dela bodisi razmišljajo o različnih 
problematikah, ki se tičejo delovnega mesta. V tem primeru lahko izkušnje svetovalnih delavk 
povežemo z dejanji mobinga po Leymannu (1996, str. 170), in sicer gre za preobremenjevanje 
z nalogami, dekvalifikacijo in določanje kratkih rokov. 
Naslednje raziskovalno vprašanje se je navezovalo na prepoznavanje mobinga v vzgojno-
izobraževalni instituciji. Dve intervjuvanki menita, da zaposleni v njunih vzgojno-
izobraževalnih institucijah prepoznavajo mobing; dve pa menita, da poznavanje pojava še 
vedno ni dobro. Sklepamo, da je nepoznavanje mobinga lahko tudi posledica tega, da šole ne 
posvečajo dovolj pozornosti preventivnim ukrepom (npr. izobraževanju, osveščanju). Tri od 
štirih pravijo, da se je pojav zgodil tudi na njihovi šoli. A. Kostelić-Martić (2005, str. 16─17) 
pravi, da glede na posamezne značilnosti lahko opredelimo več vrst mobinga. Glede na to, v 
kateri smeri mobing poteka, lahko govorimo o vertikalnem in horizontalnem. Za vertikalni 
mobing je značilno, da nadrejeni mobizira enega podrejenega, lahko pa gre tudi za serijski 
mobing (strateški mobing), ko nadrejeni mobizira podrejene enega za drugim, o 
horizontalnem mobingu pa govorimo, ko gre za mobing med zaposlenimi, ki so v hierarhični 
organizaciji na enakem položaju. K tovrstnim dejanjem lahko pripomore občutek ogroženosti, 
ljubosumje, zavist; še posebej pa lahko mobing spodbudi občutek ali misel, da bo psihično 
nasilje in posledično odstavljanje žrtve privedlo do napredovanje izvajalca mobinga, kar je v 
današnji tekmovalni družbi verjetno pogosta miselnost (prav tam, str. 17). A. Kostelić-Martič 
(2005, str. 17) govori še o zunanjem mobingu. Zunanji mobing izvajajo posamezniki, ki niso 
zaposleni v isti instituciji, značilen pa je tudi za vzgojno-izobraževalne institucije (izvajajo ga 
lahko starši, posamezniki, zaposleni v drugih organizacijah ipd.). V primeru prve intervjuvanke, 




je zamenjala delovno mesto, o vertikalnem in zunanjem, v primeru tretje, socialne 
pedagoginje, pa o vertikalnem. Ena od intervjuvank je poročala o lažnem mobingu (za lažnega 
je bil spoznan na sodišču). D. Brečko (2014, str. 58) pravi, da naj bi lažni alarm sprožile 
predvsem osebe, ki se počutijo ogrožene in želijo preprečiti napovedane spremembe oziroma 
omejiti njihov vpliv na svoj položaj v organizaciji.  
Glede na to, da imajo vse šolske svetovalne delavke posredno ali neposredno izkušnjo z 
mobingom, je zanimivo dejstvo, da niso dobro seznanjene s kurativnimi ukrepi na svojih šolah. 
D. Brečko (2014, str. 77) loči med formalnimi in neformalnimi ukrepi (ter zgodnjimi in poznimi). 
Ena od svetovalnih delavk izpostavi neformalni ukrep, in sicer pogovor s sodelavcem. Dve 
intervjuvanki pa poznata formalni ukrep, in sicer možnost inšpekcijskega nadzora in 
obveščanje sindikalne zaupnice, usposobljene osebe, ki je zadolžena za to. Svetovalna delavka 
ob omembi inšpekcijskega nadzora sicer pove, da tem institucijam ne zaupa, saj niso 
neodvisne.  
Raziskovalci (npr. Brečko 2009b; Krašovec 2014; Povše Pesrl 2010) pa večji pomen pripisujejo 
preventivnim ukrepom, s katerimi lahko nastanek mobinga tudi preprečimo. V šolah, kjer so 
zaposlene šolske svetovalne delavke, se poslužujejo predvsem naslednjih preventivnih 
ukrepov: odprte komunikacije ter ukrepov in sprememb, ki bi pripomogli k izboljševanju 
delovne klime. Ena od intervjuvank je izpostavila tudi izobraževanje in ozaveščanje za 
preprečevanje neprimernih oblik vedenja. V nadaljevanju smo intervjuvanke povprašali, 
katere preventivne ukrepe bi bilo po njihovem mnenju treba vpeljati v njihove šole. Izpostavile 
so iste skupine ukrepov, kot že pri vprašanju, katere preventivne ukrepe na šolah dejansko 
imajo, torej odprto komunikacijo, ukrepe in spremembe, ki bi pripomogle k izboljševanju 
delovne atmosfere (neformalna druženja) ter izobraževanje in ozaveščanje za preprečevanje 
neprimernih oblik vedenja. Zelo zaželen preventivni ukrep po svetovanih delavk je supervizija, 
ki se je tudi udeležujeta, vendar je samoplačniška, zato sta s sodelovanjem omejeni. Nobena 
ni izpostavila še ostalih oblik, ki jih med najpogostejše preventivne oblike delovanja uvrsti D. 
Brečko (2009b, str. 31), to so izboljšanje stila vodenja, spremembo organizacije dela, 
podajanje jasnih informacij.   
Zadnje raziskovalno vprašanje se je navezovalo na izkušnjo posamezne svetovalne delavke. 
Najprej nas je zanimalo, ali intervjuvanke menijo, da so izpostavljene stresu. Slabi psihosocialni 




socialni povzročitelj stresa, katerega posledice lahko povzročijo stres pri drugih (Leymann 
1996 str. 169). Kovač (2012, str. 38) trdi, da so stresu izpostavljeni predvsem poklici, ki imajo 
opravka z neposrednim delom z ljudmi, med katere sodijo pedagoški delavci, torej tudi šolski 
svetovalni delavci, ki imajo praviloma opravka z ranljivo populacijo, ki je zaradi različnih 
vzrokov pogostokrat v stresu, posledično pa lahko stres doživljajo tudi sami svetovalni delavci. 
V skladu s Kovačevimi trditvami (2012, str. 38) vse intervjuvanke pravijo, da so vsakodnevno 
izpostavljene stresu ter čutijo pritisk, veliko odgovornost, tudi preobremenjenost. Ena od 
šolskih svetovalnih delavk omeni tudi, da doživlja frustracije zaradi občutka nemoči, in sicer v 
povezavi s časovnimi pritiski, raznolikimi nalogami, preobremenjenostjo z nalogami. Stresu se 
poskušajo ubraniti na različne načine – s pogovori tako z družino kot na delovnem mestu s 
sodelavci, z različnimi hobiji, npr. branjem, športom.  
Tri od štirih intervjuvanih šolskih svetovalnih delavk menijo, da so bile žrtve mobinga, glede 
na to, kako ga same razumejo. Socialna delavka, ki je na mestni šoli zaposlena 34 let, je pred 
nekaj leti doživljala zunanji mobing, ki so ga eno šolsko leto izvajali starši učencev, in sicer 
osebno in prek telefona. Šlo je za pritiske, verbalne grožnje. Meni, da je bila tudi žrtev 
horizontalnega in vertikalnega mobinga, saj je sodelavci in vodstvo niso upoštevali, zaradi 
česar je zelo trpela. O situaciji se je pogovarjala s partnerjem, sicer pa ni ukrepala. Meni, da 
ima visok prag potrpežljivosti ter bi v primeru hujše situacije poiskala pomoč organizacije in 
sindikata. S pomočjo polstrukturiranega intervjuja smo sicer izvedeli, da šolska svetovalna 
delavka dokaj uspešno sodeluje z vsemi, le sodelovanje s starši je izpostavila kot zelo zahtevno. 
Šolsko klimo oceni kot sprejemljivo in izboljšano. Mobing razume kot »pritisk, ki ni v skladu z 
naravo, ko nekdo vlada nad tabo, izvaja nekaj, česar si ne želiš, in se to ponavlja«. Pove, da 
mnenje sicer lahko izrazi, vendar ni vedno upoštevana. Spomni se primera, ko je prav zaradi 
ignoriranja idej zelo trpela. Bila je tudi žrtev kratkotrajnih nadlegovanj s strani staršev in 
učencev, predvideva, da je tudi tarča govoric. Povratne informacije glede svojega dela 
prejema, in sicer več pozitivnih kot negativnih. Čuti, da je pod stalnim časovnim pritiskom, in 
opravlja tudi naloge, ki ne sodijo med njene delovne naloge. O delu veliko premleva tudi doma, 
ponoči pa večkrat ne more spati. Slednje je povezano tudi s stresom, pritiskom, ki ga 
vsakodnevno doživlja. Kljub temu, da meni, da je bila žrtev mobinga ter da je primerov 
mobinga na njihovi šoli več, ni seznanjena s kurativnimi ukrepi. Kot preventivne ukrepe bi 




Pedagoginja, ki je zaposlena na primestni šoli in je bila po dvajsetih letih dela v šolski svetovalni 
službi premeščena na drugo delovno mesto, je bila žrtev mobinga s strani prvega vodstva, s 
katerim je sodelovala deset let, in staršev; šlo je torej za vertikalni in zunanji mobing. Med 
intervjujem sicer omeni, da so jo nadlegovali tudi sodelavci, vendar očitno le-tega ne oceni kot 
mobing. Vodstvo ji ni priznavalo avtonomije in ji je nalagalo naloge, ki niso sodile med njene 
delovne naloge, šlo je torej za preobremenjenost z nalogami. Ravnatelj jo je tudi stalno 
nadzoroval. Po Leymannu (1996) gre v tem primeru za napad na kakovost dela. V enem 
primeru je s strani učenčevega starša čutila tudi grožnjo s fizičnim napadom, čeprav le-ta ni 
bila neposredno izrečena. V enem primeru, ko je šlo za verbalno nasilje s strani staršev, ki se 
je dogajalo tudi drugim zaposlenim, je dogajanje omenila ravnatelju. Prikritih groženj ni 
zaupala nikomur. Kasneje je bila prepoznana kot nezbrana, bila je tudi bolniško odsotna, zato 
so jo po dvajsetih letih dela na istem delovnem mestu premestili na novo. Intervjuvanka zdaj 
opravlja dodatno strokovno pomoč zgolj polovični delovni čas, sicer pa se ukvarja še z drugo 
dejavnostjo. Glede na faze mobinga, ki jih opredeli Cvetko (2003, str. 901), gre za disciplinski 
ukrep, vendar glede na to, da je zaposlena samo za polovični delovni čas, bi lahko dejali, da se 
je mobing deloma že prevesil v zadnjo fazo, prekinitev delovnega razmerja. 
Socialna pedagoginja, ki je na primestni šoli zaposlena nekaj let, meni, da je doživljala vertikalni 
mobing. Vodstvo je ni upoštevalo oziroma jo je prisililo, da je naredila nekaj, česar ni hotela. 
O situaciji je spregovorila s partnerjem in na koncu popustila, se podredila vodstvu, saj se ni 
želela zapletati v formalni spor. Zelo dobro sodeluje z aktivom šolske svetovalne službe in 
učenci. Šolsko klimo je opisala kot sprejemljivo, vendar precej odvisno od posameznikov. 
Meni, da njihovi šoli manjka skupna vizija. Mobing definira kot izpodrivanje osebnih meja, 
kratenje pravic, in meni, da je bila žrtev vertikalnega mobinga. Sklepa, da žrtev mobinga ščiti 
Zakon o delovnih razmerjih. Izrazi nezaupanje v inšpekcijo in druge ustanove, saj niso 
neodvisne. Meni, da ni bila žrtev groženj in nadlegovanja. V šolsko dogajanje je precej 
vključena, predvsem v projekte, reševanje težav, neformalna druženja. Ve, da je tarča napadov 
na osebni ugled, vendar hkrati edina od intervjuvank pove, da se s tem ne obremenjuje. Za 
svoje delo prejme veliko pozitivnih informacij, ki pa si jih more večkrat priskrbeti sama (npr. 
vpraša svoj kolektiv). Počuti se preobremenjeno, je pod stresom, kar pripisuje naravi dela, saj 




Le ena od intervjuvank, pedagoginja, ki je na podeželski šoli zaposlena 21 let in je tudi 
sindikalna zaupnica, meni, da ni bila žrtev mobinga, temveč »le« žrtev kratkotrajnega 
nadlegovanja s strani staršev pred leti. Z vsemi skupinami ljudi na splošno sodeluje zelo dobro 
in zelo pogosto. Šolsko klimo ocenjuje kot izjemno pozitivno; čuti, da so na šoli enotni in da 
delujejo kot enoten tim. Mobing opredeli kot psihično nasilje, ustvarjanje neugodnega 
počutja. Glede dokumentov, ki mobing obravnavajo, ni dobro seznanjena – omeni le pravilnik 
za preprečevanje mobinga, ki ga mora imeti vsaka šola in ga ima tudi njihova. Čeprav je 
sindikalna zaupnica, ne pozna dolžnosti delodajalca v primeru mobinga. Meni, da je na svoji 
šoli izjemno upoštevana, kot tudi vsi ostali sodelavci. Vsakodnevno je vključena v pogovore, 
reševanje težav, projekte itd. Večkrat je pohvaljena, tudi javno. Tudi ona čuti časovni pritisk, 
ogromno je dela, predvsem administrativnega, ki ga večkrat opravi doma, saj želi v šoli raje 
dela neposredno z učenci. Stresne situacije del njenega vsakdana in da je delo na sebi tisto, s 
čimer se mu ona zoperstavi.  
Sklenemo lahko, da ni mogoče izpostaviti razlik glede sodelovanja z različnimi skupinami ljudi 
na delovnem mestu, razumevanja in doživljanja mobinga glede na to, koliko let je intervjuvana 
šolska svetovalna delavka zaposlena, na kateri šoli je zaposlena 
(mestna/primestna/podeželska) in kaj je po izobrazbi. Da so mobing doživljale, menijo 
pedagoginja, zaposlena 23 let, socialna delavka, zaposlena 34 let, in socialna pedagoginja, 
zaposlena pet let; nasprotno pa meni druga pedagoginja, ki je na podeželski šoli zaposlena 21 
let.  
V sodobni digitalni družbi predstavlja novo obliko nasilja na delovnem mestu tudi e-mobing 
(namerno pošiljanje okuženih datotek, vdiranje v sistem, spreminjanje vstopnih šifer brez 
vnaprejšnjega obvestila, nedovoljeno kopiranje datotek, spremembe osebnih nastavitev ipd.) 
(Brečko 2014, str. 57). Šolske svetovalne delavke pravijo, da ga niso doživele. Prav tako niso 






Predmet pričujoče naloge je bil proučiti razumevanje in doživljanje mobinga intervjuvanih 
šolskih svetovalnih delavk v osnovni šoli.  
V prvem delu naloge smo sprva s teoretičnega vidika predstavili mobing in delovanje šolske 
svetovalne službe (v osnovni šoli). Predstavili smo različne definicije mobinga ter pravno 
opredelitev v slovenskem prostoru. Nadalje smo opredelili različne vrste mobinga in faze ter 
vrste dejanj mobinga po Leymannu. Proučili smo vzroke za nastanek mobinga v organizacijah 
in še posebej v vzgojno-izobraževalnih institucijah ter posledice za posameznika (žrtev), 
organizacijo in celotno družbo. Nato smo se osredotočili na preventivne in kurativne ukrepe 
zoper mobinga in jih predstavili kot pomemben člen delovanja vzgojno-izobraževalne 
institucije; če se organizacija zaveda pomena reševanja konfliktov in preventivnih dejavnosti, 
se verjetno ne bo potrebno soočati s problemom mobinga, saj bo le-ta zaustavljen že v 
zgodnjih fazah. Predstavili smo tudi rezultate nekaterih raziskav na temo mobinga. Nadalje 
smo proučili sodelovanje med šolsko svetovalno službo in različnimi skupinami ljudi na 
delovnem mestu, to so ravnatelj, drugi delavci znotraj aktiva šolske svetovalne službe, učitelji, 
učenci, starši učencev ter zunanjimi institucijami. Našteli smo naloge, pri katerih s posamezno 
skupino sodeluje, ter predstavili tudi možne ovire pri sodelovanju.  
V drugem, empiričnem delu naloge smo raziskovali razumevanje in doživljanje mobinga 
intervjuvanih šolskih svetovalnih delavk. S pomočjo polstrukturiranega intervjuja smo skušali 
izvedeti, kakšna sta delo in odnos intervjuvanih šolskih svetovalnih delavk na delovnem mestu 
z različnimi skupinami ljudi – ravnateljem, aktivom šolske svetovalne službe, učitelji, učenci, 
starši učencev in zunanjimi institucijami. Nato nas je zanimalo, kako definirajo, opredelijo 
mobing. Zanimalo nas je, ali vedo, kateri zakoni in pravilniki pravno ščitijo zaposlene pred 
mobingom in kaj je ravnatelj šole dolžan storiti v primeru mobinga. Nato nas je zanimalo še, 
kateri so po njihovem mnenju vzroki in posledice mobinga. Potem smo prešli na tretji sklop 
raziskovalnih vprašanj, to je doživljanje mobinga. Sprva smo skušali ugotoviti, ali so (bile) 
intervjuvane šolske svetovalne delavke žrtve dejanj mobinga po Leymannu, nato pa tudi 
neposredno vprašali, če menijo, da so (bile) žrtve mobinga, kako so ob morebitnem mobingu 





Na podlagi dobljenih rezultatov kvalitativne raziskave smo ugotovili, da mobing po mnenju 
intervjuvanih šolskih svetovalnih delavk v vzgojno-izobraževalnih institucijah, kjer so 
zaposlene, je prisoten, kot kažejo tudi nekatere raziskave (prim. Sixth European Working 
Condition Survey 2015; Pšunder 2012; Žnidaršič 2012), in sicer v naslednjih oblikah: vertikalni, 
ki je najbolj razširjena, horizontalni in zunanji. Ena intervjuvanka poroča o lažnem mobingu. 
Zanimalo nas je, ali so žrtve mobinga tudi šolske svetovalne delavke, ki sodelujejo z zelo 
različnimi ljudmi z različnimi interesi. Ugotovili smo, da tri od štirih intervjuvanih šolskih 
svetovalnih delavk, ki so zaposlene v mestni oziroma primestnih šolah, menijo, da so doživljale 
mobing. Intervjuvanke, ki menijo, da so bile žrtve mobinga, izpostavijo manko skupnih vizij na 
šoli in ne najbolj spodbudno klimo. Menijo, da je na njihovi šoli mobing prepoznan, da so pod 
vsakodnevno stresom in preobremenjene. Žrtev mobinga ni (bila) šolska svetovalna delavka, 
ki je zaposlena na podeželski šoli že dobri dve desetletji. Meni, da na njihovi šoli zaposleni niso 
dobro seznanjeni s pojavom in pomenom mobinga; poroča tudi o lažnem mobingu. Nobena 
od intervjuvank ne poroča o e-mobingu, ki je v zadnjih leti v porastu vzporedno s tehnologijo 
(Brečko 2009, str. 57). Ocenjujemo, da intervjuvanke mobing kar dobro poznajo. Najmanj so 
seznanjene s pravno ureditvijo v Republiki Sloveniji ter z ostalimi možnostmi preventivnih in 
kurativnih ukrepov.  
Glede na dobljene rezultate menimo, da bi bilo v prihodnosti treba več pozornosti posvetiti 
preventivnim ukrepom zoper mobinga. Če se organizacija zaveda pomena pravočasnega 
reševanja konfliktov in preventivnih dejavnosti, je manj verjetno, da se bo šola morala soočati 
s problemom mobinga, saj bo le-ta zaustavljen že v zgodnjih fazah. Prav tako menimo, da bi 
bilo potrebno osveščanje posameznikov v zvezi s poznavanjem svojih pravic in pravilnega 
ukrepanja v primeru stresa, preobremenjenosti in mobinga. 
Na koncu bi radi izpostavili pomanjkljivosti izvedene raziskave. Analiza podatkov je zaradi 
narave raziskovanja do določene mere subjektivna. Večjo objektivnost in veljavnost bi 
zagotovo dosegli, če bi raziskavo opravljalo več raziskovalcev, s čimer bi vpliv posameznega 
raziskovalca zmanjšali. V tem primeru bi bili podatki drugačni, npr. druge kategorije, 
podkategorije. Prav tako bi celovitejšo sliko dobili, če bi intervjuvali tudi ostale posameznike, 
ki naj bi bili v mobing vpleteni. Menimo pa, da smo dobili globlji vpogled, kot bi ga, če bi izvedli 




izobraževalnih institucijah ali konkretno nad šolskimi svetovalnimi delavci smiselno izvesti 
kombinacijo kvalitativne in kvantitativne raziskave.   
Namen magistrskega dela je bil ugotoviti, ali so (bile) intervjuvane šolske svetovalne delavke 
žrtve mobinga, sociološkega, pravnega in zdravstvenega problema sodobnega časa, ter dobiti 
vpogled v dogajanje v osnovnih šolah, kjer so zaposlene. Glede na to, da v slovenskem prostoru 
ni veliko raziskav, ki bi obravnavale pojav v vzgojno-izobraževalnih institucijah, tiste, ki so, pa 
se osredotočajo predvsem na učitelje, menimo, da bi lahko magistrsko delo bilo povod, ideja 
za obsežnejšo raziskavo, ki bi morda lahko pripomogla tudi k ozaveščanju in izobraževanju na 
tem področju. Slednje bi bilo zaradi razsežnosti problema ter vpliva na posameznike, 
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Šola je: mestna/primestna/podeželska 
1. Sodelovanje šolskih svetovalnih delavk z različnimi skupinami ljudi v šoli  
RV 1. Kako šolski svetovalni delavci ocenjujejo svoje delo in sodelovanje z različnimi 
skupinami ljudi v šoli? 
Kakšno je zadovoljstvo šolskih svetovalnih delavcev z lastnim delom? 
Kako šolski svetovalni delavci ocenjujejo sodelovanje z vodstvom šole? 
Kako šolski svetovalni odnosi ocenjujejo sodelovanje z aktivom šolske svetovalne službe?  
Kako šolski svetovalni delavci ocenjujejo sodelovanje z učitelji? 
Kako šolski svetovalni delavci ocenjujejo sodelovanje z učenci?  
Kako šolski svetovalni delavci ocenjujejo sodelovanje s starši učencev? 
Kako šolski svetovalni delavci ocenjujejo sodelovanje z zunanjimi institucijami oziroma s 
strokovnjaki?  
Kako šolski svetovalni delavci opisujejo šolsko klimo?  
 
2. Razumevanje mobinga 
RV 2. Kaj šolski svetovalni delavci razumejo pod pojmom mobing? 
Kaj šolski svetovalni delavci razumejo pod pojmom mobing? 
Ali šolski svetovalni delavci vedo, kateri zakoni naj bi zagotavljali zaščito zaposlenih pred 
mobingom? 
Ali šolski svetovalni delavci vedo, kaj je delodajalec v primeru kršitve po veljavnih zakonih 
dolžan storiti?   
Kakšne so po mnenju šolskih svetovalnih delavcev vzroki za nastanek mobinga? 
 
RV 3. Katere so po mnenju šolskih svetovalnih delavcev posledice mobinga za žrtev in 
organizacijo? 




Katere so po mnenju šolskih svetovalnih delavcev posledice mobinga za organizacijo? 
3. Doživljanje mobinga 
RV 4. Kako šolski svetovalni delavci ocenjujejo možnost komunikacije na delovnem mestu? 
Kako šolski svetovalni delavci ocenjujejo možnost izražanja svojega mnenja in idej na 
delovnem mestu?  
Ali so šolski svetovalni delavci kdaj tarča nadlegovanja, groženj ipd.?  
Če so, kako se to nadlegovanje vrši: osebno, prek telefona, e-pošte, družbenih omrežij ipd.?  
Kdo šolske svetovalne delavce nadleguje?  
 
RV 5. Kako šolski svetovalni delavci ocenjujejo vzdrževanje družabnih odnosov na delovnem 
mestu? 
Ali se šolski svetovalni delavci na delovnem mestu počutijo izolirane/vključene v odnose z 
vodstvom, sodelavci, starši, učenci, zunanjimi institucijami oziroma strokovnjaki? 
Na kakšen način jim na delovnem mestu sporočajo, da so/niso pomemben člen za uspešno 
delovanje šole? 
 
RV 6. Kako šolski svetovalni delavci ocenjujejo delovne pogoje na delovnem mestu? 
Ali šolski svetovalni delavci dobijo povratne informacije glede svojega dela? 
Od koga najpogosteje dobijo povratne informacije glede svojega dela? 
Kakšne narave so najpogosteje povratne informacije?  
Kako šolski svetovalni delavci ocenjujejo uveljavljanje svoje avtonomnosti na delovnem 
mestu?  
Ali imajo šolski svetovalni delavci vse delovne pripomočke (npr. telefon, računalnik), ki jih za 
delo potrebujejo? 
Za katere delovne naloge šolski svetovalni delavci porabijo največ delovnega časa?  
Ali imajo šolski svetovalni delavci dovolj časa za vse naloge, ki si jih zastavijo v Letnem 




Ali šolski svetovalni delavci opravljajo naloge, ki ne sovpadajo z njihovo poklicno 
usposobljenostjo in delovnim mestom? 
Ali so po mnenju šolskih svetovalnih delavcev vodstvo, učitelji, starši in zunanje institucije 
oziroma strokovnjaki dobro seznanjeni z nalogami šolske svetovalne službe? 
RV 7. Ali se mobing pojavlja v vzgojno-izobraževalni instituciji, kjer so šolske svetovalne 
delavke zaposlene? 
Ali šolski svetovalni delavci menijo, da zaposleni v njihovi vzgojo-izobraževalni instituciji 
prepoznavajo mobing nad zaposlenimi strokovnimi delavci? 
Ali ima njihova šola preventivne ukrepe za preprečevanje mobinga?  
Ali imajo na šoli predvidene kurativne ukrepe v primeru izvajanja mobinga nad zaposlenimi 
strokovnimi delavci?  
RV 8. Ali šolske svetovalne delavke menijo, da so (bile) žrtev mobinga? 
Ali šolski svetovalni delavci menijo, da so preobremenjeni? 
Ali šolski svetovalni delavci menijo, da so (bili) žrtev mobinga?  
Kako so/bi šolski svetovalni delavci reagirali ob (morebitnem) mobingu, ki se je/bi vršil  
nad njimi?  
Ali so/bi šolski svetovalni delavci koga obvestili o mobingu, ki se/bi (je) vrši(l) nad njimi?  
Kdo (je) mobing nad šolskimi svetovalnimi delavci vrši(l)? 
Kakšne preventivne ukrepe bi po mnenju šolskih svetovalnih delavcev šola morala 
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